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TIIK H0MKMAKKMT8 COI.l'HN 
i4ii u> rrttiUt. 
)Im<M m nock ricW «aJ 
MKuwihM if «oly tkt yolk* of Ik* r(|» 
Mt iMMi. n>M or bat «M« ud • t». 
bJr^.wftfui »{ *of* tUrrk to OM <|MTt o/ 
«ill J® («kM not* "» btfb but 
as rgg* »ihJ m cwta MAtrh would he 
■•ck Willi 
If com *tM«k » vtod, an — uotkly 
• uk • litiU roM Milk •*! Mir itto tkt 
rr*t of tkt «>lk. wktck ftkouM bt *oft]J 
kot H»r» tkt folk* of tkt ff«> 
Ik. * >J«M? -*!•• »Btl pow tkt kot Bilk 
i« to »h»«. •omag MpiJIy P*t bark 
•wt tkt Am •*»>• n>*l ttu mutually 
till it tk ke»*. If rookod too loaf it 
•ill tufdk. PmI •itgt with lb* milk 
tor * mii»f ifp—t>*t of tit 
:*t l**f«Dof«lft IO ft j iftft at Milk will 4o 
H«*«w • tk tkftillft «W* coot. 
N M ftt «ftj : 
" Whftt tkftll »•• 
i< oitk Ik* <akitrt of tkt r(Kt if «r trt 
M«! •ty >• <mo tkt yulkt V Tktio ftrt 
kite of • •>• » >il*putt of tktnt. but tkt* 
l« t*>» l»W( uwfttl. ft* rttalfttdft, like let 
»•* to rt^uiro r*ke wr*ni witb 
tktm. 
I .* ncifw it tftkta hum Mtnut M*r- 
itry /..* No Joubt 
m»-1 rrftJtt* of tktt coin Ma m»k» ft u«. 
if «.l*tr cftkt, b«t •» cftB (TcowicttKi 
« •• T> .ft^.t, ftr.4 futB rl|*i n.f MJ 
liitM hktly to ffttl: 
Vwn Car Cai 
I tip uf bttlrt, I cap* of aag- 
•r « capa of praparrvl Mr, t cap «d *«i«l 
• I WhtWa »f lw rt** 1 iMMfMHi*rut of I 
NUrfll«u»l (Ywi, b«IUr 
Mat W|W kM Bill ltd haal ktM ktlWl j 
pall M I* Uk abltaa of UN r||t Hur la 
• •turtag uJ. ll|kU| mJ Uw |»r*- 
J»4T"I t «r Hlkr IS Mtil Uaa 
II • bM baa* Ktd* vilk CUM«4>B 
|niui»tW iu|u, bw up iulf*d of 
fit*. M j<rap*r*d ioar (W m<*« quantity 
t« «*>a nfu'.» ■>! crvaM 
U"»r and om uf a*l*rat*a Water 
a»i aa»» b* mbatiUtfd fcf aailk. a ad 
itttad » bal»*r ia all rake* -aaprctaJly 
th •» « fctrk ar» to br k*|>t for aay Wagth 
«f um*. Isanti oa) aiau ba a m >** 
•rff*rabW tfaaoriag tkan aim >ad Ht 
J 
«• «g «ka an J «bi'r« •apara'rly, 
a. k S«t rtfga at ba«* oar raatarda aid 
*ia« vary am takr H»k» ik« raka ia 
<i.!frr«r.t iiaa ; «paaad ai i»» »nb jrily 
1 
ar |>«at t >g*tb«r akili wartn 
1 
a< aitk rktc-.a'r fruatiag. r»ada by 
m«. *r.g uB* »^uara of ifc*. lata, add j 
rup of awgar, 9 taMMpunafula u4 »a»*r 
bual a l»a niantoa, lk» »|*r»d am lk( 
eato 
UuU fruat»ag ia fifltj ua tbia akilr 
afcr, and i* mad* by baatiag Iba ) Ika 
' 
•f rtf anj augar natll aliff 
rauugk to a('fva<i aitkuot ruaaiag. Of* 
yolk will ftuatieg raougk fur om 
1 
tia of cak*. a»J <aa taa »p»i» tba' ttvm 
Ik* iiMtanl la Ikw aai at raa k»«t a 
variety of oak* «itk vary litti* aitra 
'luakk If at dua't «aat to aaakr cak*. 
•k* vkitaa mat ba baataa lo a *tilf frutk 
tad pwl tka materia. or pot all Ik* 
cuatard ia a drapdieh and pile tka akdt 
t jp uf tkam witk bite of jelly Only 
do nut b*al tka vkuee until joet h*f <n 
•art -g anlraa (bay raa ba c<« aed by 
J:ppia« b« tka apuuaful ia boding water. 
i 1 vihrroia* Ik* ffoth vill aot laat. 
Tka ikt and ruatard raa kotk ba 
r i a man* ways, and 
1 *-»-%*r or ai«>n* J 
»ra ticelWftt fof a« aimer tiaae. eitker for 
•aa >»r aa a draaart for dioaef. 
( .aiarda aJtuold ba aa cold aa puaaibla 
• **b aat*r lk*a tkey ara nearly ar a*r»a- 
1 
a a a ad full aa wkolaeiea* aa K*«<re*m. 
—Tbit lt<tn «tU iprtk lut iImU W* 
• a:. »«#(<! >ur MtrrbouJ vuwkl wl 
4p»« tbM 
l*+r h 'V *4* — 
! »u tk.ak.utf Unlay ko« Btcl (wiJ 
«• • ai-l tu rti h uUttr if «• aoaUl oaJy 
t tka IttUa ib »« Mini about 
'* f a >tt uJ arad lb.a* help* to 
um II »aikrri Why ■»«! 
Ami on**. Muty. Il-aor Ku«au (irm. 
• J »■ tb» »U«ra «ko hava krlpol aa w> 
■ b • frady hrcp I diary of U« things 
f »«ag h •ttlr.prr* IM(k( to ltu« VkMit, 
*/ •* »b». K4 teit to kwt *y Ntur n- 
p- '*> 
I k*«« t <«ad .Mil UM UWf lk*l ptllp* 
r« h««« tut, tkat la bow to tfutal let- 
•» -y.«aa .a tba kowaa ka-' • tbM 
•4bk«te »r* feiag Trwd by th« a«<-ll of 
'at ))m ik) •* fry fat UJ »to*l 
» t>* t.aa. ao | iwrn] a potato aa-l cat It 
• tkia at tea* atJ frVl tkc* I .ltd 
n(M«u jiat ba I do to fltrK) ay 
It Ma-ta VW fat ao h atnkr, I 
• '.aa ao *v«ry tu»» «ab»a Iryltf 
.U u*l tkf |^<>pl« aaf, W f. I 
* I jt.mi fry doagkaau I I dlda I 
ii t*»a" ft'iaHiaM | <fo not fry all 
• • 9fat, mi ptt la • wiu rack 
t*' *V of towgkaata. 
*■»' fat. maitoa. *1*.. a>ay ba »lani^l 
• a« <g («'tato aaJ lb* a pat la tka fljiai 
'• atth part laxl, aad by aaiag potato 
'<• • ua* * aid kao* bat what It aaa 
•0 !arj 
s • I M m.I I had 'I «•» my part for 
* iti ■tor aa) alkali M tiara ta nprak 
»4« talU a>MM tm» ikm duaa p. «f 
l>uk>ra 
Una. tm aa la. 
I car aaur. l cap taut jatra. S la»W- 
•foafrla car* atarcb, I I aaltapouafe; 
" *< <!•/ to Vaata, i <((• Moll lb* wa 
'«r aa-t fralt Jaka Wat tka cor* alar, b 
* » Ufa cold aaur atir lato tka botliaf 
•»«)■ tad cook in alaatra %<$d tka 
**•» *ad >«|ar to taata tka -laaatlty da- 
"Bd >c apu* tha frail. BmI Ua wkltoa 
* tka tgt uil fuaay. a»1 Mir lato tk• 
•larch Tara at «m lata a ao*U l»n« 
co>4 a.tk a boUad caatard Mac* aada of 
^ y-aa of tka r||* 
■ kl Ltuf ('»«■ 
'• of UM fcalf cap of batter, ow »■ l 
of *u«*r. m« «rf "»«i silk, iw > 
*ar an uwfoualW W cr»*a of ur- 
Ur »r4 i4if I t»MfM«X>rtll of mmU. Um 
«kitM of Ajar mm pi«vor wiu rooa or 
»«u»4 __ 
mmii *amr« i*u» 
'• r »-wt ri |>w 
■ i>- it 
'•— I 
1 
'« H i^wi a«MH »fcl • *a«W »f"— i 
'"** 
T «IM MM too MM1 
*•' M M«. Umm B«a o# ImHm. • iMil 
WMa ^laniy t Mil. 
fk*M umm» tha am wtt* «M«f LwmB 
*aaa *M ilMgii ptwwl >»■ w 
"* M«a a. HU r*m pool t*9» 
1 »oaa4al film of t«a vaU MM an* 
^ "o«aa tar* >«M ikt tMl, 
M.iha*«4to«li..iar 
#x)M iemmnrf 
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\ UH'lftlAN A MONTK CHK18T0 
TWif in few p*t«M tif*p( it be 
ttni|tt< iiimi to get i p*tp >1 th* old 
uJ rar»NH, ia lu CrvoW wctwa of out 
city. bat • hat would paaa that old bcua* 
>n St. Ann Str*»t, without rift antic tag 
broa.: doorway through which cirt t^ti 
rnter. or rathar ooco *nt*rad. anJ tbr 
cur u»W wrought iron hnorkrr with u 
J >lphiti'« S*aJ and latncat* ilftifn Thlft 
krt »< many bou<*« of n*ar hiaahip to 
it that an irUinary p**J*at r tan thou Id ho 
riruwd Two atorw* and % half in 
Eighth, with a narr» w tfalWry project, 
mg "%rt th* (id* walk ita one* bnght atue* 
to ii a il**p varioloid conditio*. and ovof 
a an atm*phrr* of aSanoomurat, it 
rartaialy la aot calculated to elicit <>>■• 
a*at or wn attfaiioa A dual jr. tit*J. 
to*fciag poiMgranata If** Wana agaia«t a 
> t of Wi that •opa'a'aa a avail auk 
rafd from tK* »tr**t in that aupplicating 
aa« «*»• ■**k< (up|><rt from atron**r 
>b uidrn Oa^* it bl -n>-d *v*ry ipting, 
»ut aow a>>m*timr« two or thrao »aaaoaa 
<iu without a a gS 1, aid th*0, aom • 
Ha> .■ «»fund, a»d bniiiaat 
n th«.r itch chowoa, four or fir* bloaaonaa 
• .. b* found awmgtaf larrrily to gray 
pia'a of wind that blow d.iwa tba atrwrt i 
An old man. l-aaaad in * linen check 
ia» and \ttabapaa j*an* panta can ba 
fouad i* tb* frnt *all*r* auraetiraaa of 
> .mmar r»« *«. no* part u ular'.r attra •. 
i»» to look at. >»t curio aa u an anti^tM. 
Hia >kii ap|«an lo hatr un<|rt^o r a 
imftt eI taaaiBg, f>»r tb« ^ rrufatioa« 
l>b bia f <rrbaad, cbeaka and ckia are n- 
watia * i*ath»M, and hi* «a'try y 
tjt» lra*» tba imprrxion that aitflM of tba 
laiam^ i<jtiid awt ha*r got iato them. 
With ail tba. ko«a*«r. kia boad la «rll 
•ha|*d and kia < untmanc* atill ab<>«» 
bat. araikft twatra a* it ui. iKtrr *>< 
kin »• a -a o«n*r iai*b! bar* Ul 
« t* to <* a « >1 I ■ king »>rt of 
»mi# (>f aftaraooaa ba aita tbrrv n- 
baits* 'ba delicately prifuiartl »m b' of 
>ta yellow paper ogarrtto, beodiag n'th- 
ug tbal ta transpiring ta lb* neigh1"*- 
out laJrtJ. |«v|ibai;l)iat akra Mmr, 
variatr * little gloae cieaaiag eatablnh- 
neat at tba coeaor caught fire one l*H- 
ng. tb» old man hardly turaed hie bead 
lo look a: if a «ig»roua and aoiajr atraa 
?ag i*a f tba ne«a reg.nae at •« rk to 
nSdue tK« fUiaea, but itfrd on pbelg* 
nalictil; at kia cigarette. 
Mtaonl) |nl|r.na(r i« to the Krrwh 
Mtrar* 1 r».| that daih «i'b a li'tla 1 
liaa Sa»het Tbeae daabea into lb* uu'rt 
■ »rid ba mak'< about > o ck*. b in the 
»«ra.ng. aad re:-ima abut half an b wr 
»ter with a httlo meat, a loaf of brea d 
kid a. m« »•« tlaS.ee Me mua* d> lie 
<aa cooking, for no attendant baa e*er 
w*a Been to enter tba |ir»r old place 
tacr or tau1* a jear a Ira) man n«n 
knd carrva or? a I >*d >f empty btttlca. 
>lt thee- -huee, wbe| >{tieetlo«ed. ana- 
at r o \ t a' a tb« y aa» oere thr^# or 
'oar laamir a,itf hoffaheada. »itb b<v>pa 
'.at ng utT, in on* of the back rmmi 
lc«n ataira. and ranba upoa raabaof fitted 
wttWe in a buildieg oaca uaed u a etable. 
Ke» bn<>« the hiatory of that bojee or ita 
ole ucrupnnt 
Tbow who rr«*mbrr tb* c*>J jur 
: •» 1. 10 Nr• Orlvnaa. ioubtl*** r*tnem- 
Vr tktl M nci'rmrnt th*r» wn am 
h* of tb* llturi lottery, In 
boa* J*y*. b*fo«» tb* Jrprvrmti m of ('«• 
>«a currency, a capital prue me*nt aom«- 
bi-.jf. »nJ fur *.>«• r*n«on tb* blinJ g >1- 
Im, Foriuw, MtiMii to tun bmiM 
•r.4Ti m] ».'h twr (uutn in %'»• Or. 
,ran«. \| n'h nftr im >Q(h tb* * hojr.er* 
irri* i«r* with ttk* k>:t«»rjr liata w>uW 
•*rw th» tiding* in fr« hour* tbat lb* 
icky t.ckat b*l b**a pireha**! in tbu 
it J, until it laat Havnna n**rcb*r»t* rrg. 
»I*ri» neat u**r b*r* lu buy lb*ir nuni- 
Mfl. 
At tb* tint* tnon^ nil lb* bra** g»1- 
nut* •>( Nou**ll* < >ri***a tb*r# w»« j»rjb 
■ Ir »h •« u n T •: .. U'« 
■ 4* m »t* » i*ht by hi* cumrnd** thnn 
b*ri*a Ltntfot. Hi* bfilLant auccea* 
» *• i < in l'«n«. I • *• ifr »i l in nn »f- 
au of b>V* with tb»' bully, Htari M*t- 
»-. — * 1 ia U.l.r. 
i~ y m*>l« h.m n fa* f t* par f*c*l- ; 
tact, ttvl «Imi to tbi* <*M a4J*l n pe- 
Jin paraontl mt|Mlun, on* can n»»J- 
,1) •** *by lb* young mrn clu*l*r*tl 
ir>unih.n Hi* aw**piaf 
inJ ni[»r .» • »»*•« tywl by n|*ny • youth, 
ind h • '• • 1 «*f« repented nil over 
tb* city. 
H i« 1Mb he fc»J aoa* n« iw wn<w 
ia tu city from Kraaoa «itb lattara of 
r*r >m!»*rvWt>on m a r*m4rfcabla aatural- 
wl anJ f<v>J follow—lh«l *u ill; and 
tbraa mootbt aftoe bia arrival be bad *a 
ratad bit |imt is a i«M«nl oo tha le- 
»w and takes up kia «|viart«ra oa K >yal 
Htraat. preparatory to butiinf ktawelf a 
imUmn 
M>oay aaamad to H .» t > hia in 4 \'iW 
load aaJ a* rapidly «a< it abairlMd ia 
tba aaadt of k*aaa, tb* tabla aal tba 
opm Ha wa« hw «ni 
to aaab a 
aparimra of aatural biatory, 
««d aa for 
play tag t&a taitdanatat ba ami lad 
wbaa 
fnaada aakad i\,m to bara aa eibibitioa 
of bia daitanty, Ha bad oat kokbj, 
boor»ar—a ad »M tb at bia friaada railad 
at him for a ad mad* lattla jokaa about, 
tad tkat bobby »u turtla doaaa Ha 
bad oaa larga room flUad witk baaatiful. 
wr> j,fht ctfit of iVaat maah birdt, aad 
tbw akambar <aaa bapt aa cloaaly guarded 
aa waa H itabaard'a Tbaaa btrda ba fad 
kiataalf aad alloaad ao om to aatar tbf 
mum akm tkay arn krpt 
Witk all tk« chidiaf ba raetivad ra- 
gardiaf I bam, ka aaawarad ataraly tkat 
"a maa moat ba craay oa oaa tubjarl. 
Hia waa turtla dovaa Tbay vara tke ia- 
caraatioa of tnta loaa." 
A boat a yaar aftar kia armaJ bia boo a* 
ia At. Aaa Straal waa completed. aad ita 
opMiif »«i mad* lk« ocraaion of om of 
tbe moat wonderful reunion* the city ha* 
»W aeen Miguel hal order* about the 
m*nn • month before, the oerheetr* of 
tba opera waa mgaged, the ballet waa to 
perf«wm on a »tage in the yard, and each 
gueat wai to go home on a «uj>erb bora* 
prmente«l by the boat There were no 
ladie* to be |>re«ent, and therefore, their 
aaode of conveyance ««• not ptovided for 
The pr gramme *u fully carried ou*. 
and for waeka Lartgot'a bou*ew*rming 
vaa the talk of tka town. 
It waa not long after thia that an old 
Creole nrgrea* ha bad purchased aa a cook 
be<*m* communicative m it b tba bouae *er- 
«ant of a neighbor, and it became bruitrd 
about that Charlea I<arigol waa a necrom- 
an er, ch.l 1 of the Jevil, mag.nan, etc. 
Tbe cook had noticed that every day, at 
12 o'clock be would abut himaelf up in 
tba room* where t be turtle dove* were 
kept, and there with a paper in hia hami 
would ruth about taking note* and talk- 
ing to himaelf lie performed aon* in- 
cantation*. tba co>k aai 1. and the wanted 
•ome one to buy her ao that ahe could gtt 
out of the bouar She had no rnuae of 
complain? a* to ber kind treatment, but 
aba wu a g od Christian and feared con. 
•aminatiou It waa not difficult in thoae 
da)a to rtrite tbe awe and auprratitum of 
a certain c!a*a »f »la*ea In fact, muet of 
them revelled in it, and were diaciplea of 
Mane Ltvaus and tba voudooa. 
Hintaof tbeaa report^reached I.angot'* 
ear*, but be did not heed th'NI. an I wi'h 
that aame quiet amila and pec-iliar warr 
»f kia handa bruahfd aaide hia informant • 
o <mment* aa a whitf of unpleaaant lobac- { 
eo a moke 
"II* bn*w bi« o*n bnn»r«i, kt mui 
"bbJ »• for thrM I ft• %* »hat «lkl he car* 
for tbprn 
" 
II w »w rnormou* ll« i»- 
[»>rtpj thp rbotc««( of «»iBPa tn t tf»hpa»l«, 
it<l kul of bottU« tillpd witb 
Ihp rar* « II* BP»rr «trr a »ui' 
sf <lotk*« longer ihan * «»«rk Mp «*»• 
<irr.nl wi'b *hp m at rij» rt ». n«r.t« 
i«il Ki» ilitnrr* *rr» • >n Ipm of ||««tMO> 
tmy 
Whrrr «liJ th* m >n#y com# frorn 
> 
I rial ob iirrj U*lj • tongip Tboap 
ff'>»n »r m bp ref*i»nl bi* maittarupa 
m »»t bp plrj^pj t> apcrefj nr «ab> abouM 
it Bot Utk >ut1 
Hi* daily Jptution to bia Jovm wur 
cp aw J tbr >ugb all of tbia Tb«j »PtP 
l ila, bi« *•*!*, and «*p||tbpjr aboulJ ba«« 
I 
At U«t, »f» one October day. when in 
th.a Southland nature, aa if lo throw one 
lingering ! *iH|j l«»>k upon the earth I*. 
(jtr winter t»'«, put t>rv a Ianger<>ia. 
rolu|>itou« •nilt, anJover fiell uJ nifr, 
yea, evai i(t throigh tba no «y etr*tt. 
thw rt a eoft, intoxicating atmosphere 
that t.u< ** the <heek a« the breath of 
iobid, and la fvrfvimrd wtth rub ur.- 
Jertonaa of acent fr.im ripe <r»«v < an 1 ma- 
luring cane — w» ajch ar» O toS-r Jo a 
change ram* 
The firtt newa of it waa a aurptiwd j*o. 
pi* **ni( Cnarlea l.trig-il ru«hinrf up 
Hijitl Htrwt to Itw bank, hie fa a* ten. 
bt« atrong frame ahaken a» if bj a atorm 
He wanted to k«oa what balance there 
w*a to h»a credit. The raahier, atarted 
at hia mannar tw k a longer ame than ua. 
ua! to inapect the booka. 
"Siity thouaand dollar* I finJ «*•>»j. 
I.angit," »aid ibe < ftirial cluaiog the led- 
***■ 
"Tben let me bare it," anawered the 
tinted ma a« h<* drrw a rbi k 
The m >ney «aa pat 1 over, an I aa l.*ri- 
g >» left the counter, be muttervd I 
*'Thia ».H keep me long enough to 
i>mmenc* my ayatem again,/ and he de. 
parte I. 
The cooa. who had b^rn no unint-r- 
eatrd «}>■ '.a' >r of her rnt«*rr'» a id Jen J«. 
parture fron the bojae, a« i« uiual 
in 
•uch eaaf«. held a r >n«u!taU>n with the 
real ot the aervanta 
None could give a reaaoa for M >n«teur'a 
action, and they were dtacuaatn,; the 'jue»- 
tion with much volubility whan the dm* 
mg r«om servant announced that the door 
of the dove room waa open. 
They looked at one another. 
The cojk aatJ that aha would venture 
in if the coachman would follow 
lie aaaentad and they entered the aac- 
red pfecincta. 
There all waa alienee. One hundred 
cage* and in each a turtle dove, but all 
dead. 
IV cook tmiled u *be pickpu up a 
limp ioim >( feather* that had been but 
• abort tin* before graceful, 
bird Hhe "inked at the coachman i< 
•he muttered myaterioualy: 
•\HomeboJy he roodoo ae Jute, Kiwi be 
til die." 
Kb* »»< correct in her statement, for 
tb« bird* had til been poisoned. The au- 
peretitioo* of the negro could do loafrr 
endure the attain, and her aaaociation of 
the dorr* with ber muter'* *trange and 
unteemly <liabolical action* «u enojrfh. 
She would take hi* charm frjm him, an J 
the poiaoned the fad before the g are it 
to ber matter for the bird* 
Year* after the abo re event*. Char lea 
l.arigot, during a long *tcknea«, coahled 
lo Dr. Lamberti, Lit pkyaician, the atory 
of hi* earlieet day*, and particularly (bit 
wonderful phaae of hi* carewr. 
Whilat a ttudent 10 Pari*, be became 
infatuated with the work* of />i Ckru*% 
an Italian aervant on "Sympatica and 
('•M«hlla. o» HeHei Kmotion* Filled 
with theae wild tbaortee be commenced a 
loaf conn* of eiperimenta He found 
that where the affluity between certain 
ai.tmal* of the *ame genua wae abnormal- 
|y Urge, one would aicken and die on 
the 
deatb of the other. 
Following out thie idea be eaperianent. 
ed with the mora delicately organised. 
avl found that in certain *peci*« a huit 
to om would be evinced bjr the other, al- 
though it *i< removed lo a ilitr<-r«nt 
apartment fr.>m it* mat*. On thU he laid 
hi* theory. No matter how remote, ani- 
mal* of affinity will indicate the torture 
of the other. 
Selecting the turtle Jove a* one of the "
mo*t finely constituted *p«*a»*. and DM 
in which the mate* were n< arrat perfect 
unity he bred only from the high**! orga- 
nized. until he produced a bro«d of birda 
of the moat attenuated nervo i* *)*trm and 
abnormally attached to each oher. Aft't 
they were paired he *ecurrd th* arr«ic*a 
of a fellow etudent at a certain hour lo 
J pull a feather from the wing of a male 
bird, while he with ita mate half a mile 
off watched for development* Punctually 
at th*- appointed time the female <|uivered. 
fluttered and *howrd every *ign of an- 
I jl^» 
He K»l proved hi* Ihr-'f). Hi* I*w 
wa* good> Now to ayatemi** i?a practi- 
(•I working* for Ik* pecuniary benellt of 
himaelf and friend. Ho knew he had 
the wealth of M >nte Cbriito before him. 
After he ha) mated It*' pair* of Jove*, 
he aeparated them. placing the male of 
the tirvt pair in * cage marked No. 1. 
and the female in a < **• marked with a 
like number Pair V>. J, in the tame 
way, ao that when he had completed thia 
cruel divorcement be had two »et« of 
cagea. numbering from t, up to I'Ml, one 
•et comp>«d #ntir»|y of male*, the othrr 
of frmalea 
Mi* fellow student now entered with 
real into the work. He conveyed one 
aet of the rag** to Antwerp for a m >f* 
thoro jgh eapenmentation. At roon daily, 
by pmoncrrted arrangement, butS man 
were with their d >*ea. the one in Antw« »p 
ami the other in Paria. 
((lancing from cage to cage, l.arig t 
watched for a *ign Bird No w >«i!d 
tumble, flutter and tly abo*it the cage, 
lie mn-ie « memorandum f it. 1 hen t>:rd 
No w >uld *how the lamr tymptoms. 
That wa* daily noted, and a.> on for half 
an hour, by mail thea* memorandum* 
were compared, and alwa** found ac< «»• ' 
rate to • figure. The number of cag^« of 
the bird* tortured in Antwerp always 
agreed with thoae that *uif>red in Part*. 
It wa* then certain by these m«an* they 
eould telegraph n mSer* any di«tance. 
The *ympathetic action it* mate told of 
the aufferiag of the dt*!ant birj To ut- 
ilise thi* wa* not ditfi'ult, f»r th» a dm. 
ti*m«nt* of the Havana kurr w re it, 
er) where. Further injury developed 
the fact that in New Orlean* the largest 
numSer of ticket* were *»nt for dictribu* 
tion. Ttie) were kept on *a'e f >r *i\ or 
•even da)* after the drawing of the lot* 
tery in Havana 
Nothing wa* mire ea*y Hi* eonfed* 
erate woj|J establish h m«-lf in that city, 
while he eoxlil make hi* headquarter* in 
New Orlean* 
On the day of the drawing the m >n«nt 
the large prise* were drawn hi* confeder* 
ate entered hi* dov# r#»m in Havana, 
while l.tngot *ti»»|, paper in hat I, in 
hia *acrr I chamb-r in New Orlean* Hy 
a prearranged coje they ha I aiju*ted all 
pnatbl* m.*'ake* 
Say the $100,000 pris* wa* drawn by 
the number 
The It rJ in kit .\ • ia lltttni 
*u Mb'wU of • witj fr%tb<-r end in#r. 
dutely tb« bird ia C4ge No. I ii \ * 
Oricen* ahowed the pain of it« mite, an d 
•tr ik'i!rj n it* cage. I.»ri«r>t pat do wn 
i. Then the bird in rage fit «tru^Ud ; 
the figure* AH wrr# put down behind the 
i, making >»>V H.rd !'i Hittered and 
th? figure* J2 »er» placed likewise m»k- 
inie the number W.M2 
To »i|jnif» that thiv number <ea* com* 
p'ete the dove in cage N » I Oil w«* t .r- 
tured, and 100 is New Oilean* re- 
•ponded 
When the w »rk wa* thr»Jrfh with the 
leading priree, l.arigot'a aecret agent* 
•coured the citjr to purcha«e tbe lucky 
ticket*. Snaetim»a he failed in aectic I 
iog all but never ao imall a number a* 
not to net him*elfand confederate fr m 
•'in to $134I,0«M) 4 m 1:1th 
The death of Lwigot'a d >ve« p*raly«*d 
him, and fo( day* he walked a* ia a 
dream forgetful even of hi* confederate 
in Havana Tnat individual believing 
that hi* Maociate had aecured a fortune 
1 
and dcaerted him, for a large ium ft- 
p*ed the Kheme to the authorities, and 
from that time all tale of ticket* wai 
•topped oo or before the day of the draw. 
ing, to preclude that of other design* of 
like character. 
I.arigot had lived up almoet to hi* im< 
menne gain*, which wm •upp'jeed to have 
amounted to over a million and a half, 
and finding hi* future in thiv direction 
cut > If, eold hia alavee, horaea, etc., keep- 
ing only hia win*, and ha* aince lived a 
• *rt of hermit'* lift in tha old hoove oa 
St. Ann Street. 
The above ie the clear, proaiac, yet re- 
markable detail* a* given by l>r. I.%m- 
berti, ju*t before hi* death. 
Heoc* it ia, a* we aaid before, few 
people know of the hiatory of that leath- 
er faced old man aitting of afternooo* in 
hi* gallery, puffing hia cigarette* Sea* 
•on* have come and gone, war ha* a wept 
hia ghastly akirtv oeer the country, but 
unmoved by time or blood, Charles I,ar- 
rigot at ill awaken* by the Cathedral mat- 
tineea aad totter* to the French Market. 
—,V. O. 
—A girl named Flint, out in Dakota, 
recently married a nan named Stone 
What a hard time they will bar* travel. 
in* o'tr the pebbly road of matrimony ! 
—The fact that Mr Logan'a wife ia 
•aid to be by all odda kia better half, 
will make il appropriate to allu«l« to kirn 
bereatfer aa "demi-Jobn." 
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<>* Htitmi "Tiimout," I 
Jul} ISt*M i 
Vr Mtor* 
I.tut Ifllrf lr ft ua at Portsmouth, 
wfiftf I M"ppctl aerrral houra, looking f< r 
ftgrnta. It U a prrtty town, ami ha* many 
fin* 4lfU'n with large garder • at'ached 
It ia the only *eaport of X II and ha« 
a lar^r local trade and »om« commerce 
Th- h«rt»<.r ia aaid t » be capable of ar 
oommodatirg JO.ihhi \raael*. Ilrre are 
the kcaraarge Guttoa Mill* with r me 
2(5,000 spindle*, and aeveral other man- 
ufacture* Among th«- latter are three 
manufac'oriea of bet r and ale We are 
r»mnl«l that m» art- not tow in Maine. 
b» the aaluona and open bara at almoat 
•*try corner. The aigna read : 
" Wir.ea 
an l l.i<ju<>ra," ••Cider and li»er." "Frank 
Joiea'a H "J nrs'a < i <ld> n Ale, 
etc Two brrwrr>ra mak« l«eer onl), 
while Jonea makea "n >thing but ale," 
though the ipiantry he makea ia no 
nothing, fur he turn* out NrtO barr«|a of 
it etery day at hi« "Brewery and Malt 
Witha.** 
Portsmouth ha* »(knit 10,000 popula- 
tion ; it haa • >mr good 11 brer tee and se»- 
inl Mti|xpm Am<m| the latter it 
the A •< lii ij 'ktrr Hmzrtlt, prvi'>aM) 
thr oldeet paper in Am*nca; It »rm« to 
OU< date the .V* j-'fi nry by two 
years. bating kn established in 17 
From I'orUm «u»h we pa** through 
Hampton, a thn«mg and handsome *il- 
lafe bear Hampton lt*a h. an.I other 
placet IA Newburyporl. I.after ia a 
prrtty town thrtf mile* from mouth of 
Merrimae, built on rising ground. *haded 
wttb trrM, anl having a beautiful mall, 
with 0 [x >n-l of m a err* It ha« a pop- 
ulation iif 14,000, There arr aont* an. 
teen churches, in on# at which White- 
field. <* h > died here in 1770, i« buried 
The four manufacturing (ompaniea make 
aome |A,000,000 yard* .if ck>th annual 
Ijr. Ship-buildiug i« a prominent bust- 
nee* I(koi h i« a thrmng town of 
I.Oimi inhabitant*. with several factories, 
mw, planing and gn»t mill* 
We atop at ^alem, fourteen milea from 
Itwfon. It i* the olde«t town in New 
Kng'and, evepi Plymouth, and it has a 
populat n of a >me people I here 
are many manufacture* of chemicals, 
vari.i«be*, vbora, leather, machinery, etc. 
One cotton mill baa 0 i.ihxi swindles 
rbrri are many building*, churches 
and old residents Waahmgton square 
it a tine p*rk of right or ten acre* There 
are settral largr libraries; here a!*o ia 
the Kast Indian Museum of curio«itie», 
gathered probably during the etfen«ive 
Kaat Indian trade which wa* introduced 
and long earned on by Salem The city 
ia fanvoue for the "witchcraft* m»n.a 
which rag- I here ia I It waa aUo 
well known for the number of privateer* 
I 15.1 it Atted it during the K<-volutioA, 
capturing nearly MM) liritith ve*sela. 
>alrm i« on a peninsula two milea I ng. 
and i* connected by bridges with Bever- 
ly. % town of abut tf.iMM) people, with a 
good harbor and many tine residences. 
Iloth town* are ettrnovely engaged in 
the htheries. 
Ki*e milea from Salem i* I.ynn, the 
grrat fity Nearly one-third of 
it* population of .IH.Oim are engaged in 
making shore, .n about 2<N> e*tab!iah- 
nirnt- I hen* »rr al»> la*t, leather and 
other work* connect id Some uf the 
leather factories (an and finish 
•kin* per werk. There are tnanv (in# 
buil<Jia«r« »r»d retiJenrea. The brown 
•tun* city hall c >«t over • I'M.onn. I.ynn 
ha* <* public trhod* an I l" churcbt*, 
•l*i • frc* public library of io.ooo tu|. 
ume* There it a beautiful nmmoa, 
alto tmall public park* The tol<L«r'a 
monument of brunie and granite i« very 
but. In the center of the city it • bill 
l*J feet in height, < tiled High Hnk. 
Near I.)nn i* Nahant, Swamptcolt, Point 
of I'mei and K»vere lt?arb, all placet of 
ureal reaort ia eummer 
We paat through Cheltea, • suburb of 
IWxton, bavin* a population of about 
22,<K)U; connected bjr a bruise $.100 
feet long. acr>«« the Mystic Kiver, ia 
Charleatown. The laMer with a popula- 
tion of wan incorj orated with 
Moaton in I #71 Mere ia Hanker'a Hill 
surmounted by a granite monument 221 
feat high, 30 feet xpiare at the bate, 15 
feet at the top. "The view* from the 
top are justly considered among the tin- 
eat in the world." Near here ia the l\ 
S Navy.yard Covering nearly 70 arret, 
and having a lopewalk 1,31X1 feet long, 
•nd a dry dock of chiseled granite 30 by 
tttai. 
We reach IV «ton i<i Somerville, which 
ia three mile* out and ku population 
of 25,000. There it » public park of 
•bout 16 arm There arc Rumrn.ua 
public Kkuob and many manufacture*, 
but it ia principally a place of residence 
tor H«>aton merchants. 
Acroaa the Ctiarles riwrr from lloaton 
ia Cambridge, a city of Marly 60,000 
people. This include* North, Kaat and 
Old Cambridge »nd Cambridgeport. 
Hrul|(e« connect Cambridge with Boston, 
Hrookline and Brighton The city la fine- 
ly laid out in broad avenue* with many 
tkade tree* It was under om of ita old 
elm* that Washington aaaumed command 
of the American Army in 1776. Her* 
ia Harvard I'lirmity, the oldeat, beat 
and moat liberally endowed educational 
institution of America. The grounds 
occupy fourteen acre*, handsomely laid 
out. Tb* building* are eery tin# ; among 
them i* Memorial llnll aaid to be not ei- 
celled in grandeur by nay colleg* hall ia 
the world. It ia 310 feet long nad 115 
wide, witb n tower 200 feet high. 
I 
In Cambridga » »»>• be»»«tiful and 
aplandid cemetery of Mount Auburn, oc- 
cupy in* lift »craa of hill and •* 
gnntly laid out and adorned with tre«« 
tail t1>«rr« Many of the monument. 
are co«t|y and ta*t*ful At Cambridg# 
i.the "Uuerald." «n.l the "Innttnity 
PrrM." the latter the oldeat printing aa- 
tabli*hmcnt m America. Kt Ho Fi 
HOW IIR ('AMR TO HWKAB OFF. 
•• No, | won't drink with you to-day 
bop." ■•id a drummer to *e*eral of hia 
companion* •• 'hey settled down m a 
amoking car and pa»a*d the bottle lh* 
fact I ha*a<|uit drinking -aworo 
off" 
II* «|i greeted with *bouU of laugh* 
tar by the jolly croud around him thay 
put lb- bottle under hi« W»e and indul|- 
ad » m.ny joke* at hit eipaoae. but ba 
rafua-d lo drink. and ••• rathar *erktta 
about it, tw 
•• Wbftt'a the matter with you, old 
boy r Mn« out one " If y«t'** 'i«il 
drinking. *omething • op ; tell u* what it 
i«." 
•• Well. b»y*. 1 wi». though I know 
jou will »U Uugh at me But I «ul 
tell you, nil the **ma, I ba«a beeu » 
drinking man nil my l»f». ,llK* ' 
waa married, a* you nil know. I lo»t 
wkiakey—it'* a* *weet in my mouth •« 
augur and Oo4 only know. bow I will 
4uit it Ho* *e»en year* not a day baa 
paaaed o»er my head that 1 didn t ba»a 
at lea.l one drink But I am doet. 
Ytaterday I wa» in Chicago Down on 
South (lark Street a customer of mine 
krr|M a pawnshop in connection with hia 
other bu*ineaa 1 called o« him, and 
while I wa« thert a young nun of not 
more than twenty flea, wearing threndbuw 
clothe*, and looking a* hard a* if ba 
hadn't aeen a *oher day fo» a month, 
came in with a little patk.ga in bia 
hand Tremblingly ha unwrapped tt. 
and handed tha article to the pawnbrok- 
er, aaying. 'Oiea me tan cant* And, 
hoy a. what do you iuppoat it wa« ? A 
pair of baby .h.*». little thing, with tba 
button* nly a tritla *oilad. a* if thay had 
been worn only once or twica 'Whera 
did you get theaaV a*ked the pawnbr.k- 
(Jot em at home,* replied the young 
man. who had an intelligent fact and the 
mann. r of a gentleman. de*pit* hi* con- 
«iui»n.'»? »y wife bought em for our 
baby I want a drink.* 'You had bat- 
ter taka the ahoea back to your wifa ; tba 
bahy will need them.* .ail in* P»we- 
broker. 'So, * *he won't. becau*^ ba- 
rauaa ahe a dead She * lying at home, 
died laat night.' A* ha *aul thi* tha 
p..r fellow broke down, bowed hi* head 
on the tbow ca*e awl wept like a child. 
|Viya," •aid tbe drummer, "you can laugh 
if you plen*e. but I—I haea a baby J 
my own at home and I *wear I 11 ne»er 
drink another drop.' 
Than ha got up and want into an <h»i 
car. Mi* companion* glanced »t each 
other; no one laughed ; tba bottle disap- 
peared. and *oo# each wa* fitting in a 
aaut by him*elf reading a new.papar.— 
—In a certain Kpiacopal church ia om 
of our Weatern Statea the leader of the 
choir, one Mr. Htrt. »!»»)• prrmta ia 
•itting to froat of lh« cioger* and rawing 
hi* feel, which are of punderoua dimen* 
•i >n«. high enough from the r<«trum to 
enable the audience to obtain an idea of 
their enormoua aUe, and oo little •mount 
of joking ha* been carried oa among the 
|)«ri*hioner« over the matter. Hut when 
the rector read from the I'aalter one dun* 
day the word* " Make mj feet like unto 
ham' feet," it evoked a laugh rather 
than a *rmle from many of hia hearer*. 
A (Viihtm*.—Owlbt grtit l/ot 
Angeles csith-pske the communities 
down south are eiceaeirely proud They 
cUim that • man at Sab FVrnando wn 
Actually thrown out of his bed by the 
•bock. That this is untrue can be sera 
by perusing the following dispatch : 
"Kmto*—I'lease correct the statement 
in daily papers My hasband *u not 
thrown out of bed by an earthquake. I 
threw him out of bed myself, and I'll do 
it every time be come* home intoticated, 
and lie* down at the foot of the bed and 
put* hi* muddy boot* in my face. Signed; 
Jane Wilkins This takes all the starch 
out of their fourth class earthquake in 
Los Angeles 
On, Mama.—1"Mama," said a pretty 
young woman of Clifton, "I have been 
reading an interesting article oa the 
wearing of the hair among Japanese wo- 
men and its sigaiticaac*." 
"What does it aay ?" 
"Well, among other things, it says 
much can be read from the arrangement 
of a woman's hair—" 
"I think it is different in America," 
interrupted the mother 
"Why, mama ?** 
"Ahem, daughter; I should say, judg- 
ing from the way you looked after Hen- 
ry went away last night that mu:h may 
b« read in the disarrangement of a wo- 
man's hair." 
"Oh, mama."—Mrrrkmnt Tnvtirr. 
June* R. «tifood 4 Co. bara mat pub- 
llabad lb* rtgblh million of Ibatr ftmoui 
Ntw-Kaglaod Oalda, rtry caratally r»vla*d 
ap to dala, at heavy npMM. Tu Mm 
raaorta, Ilka lata au llaot, Block lalaad. 
I.tkr S|h.(T»M. Warramaug Lake, Um Hum 
amcka, I >aar lal*. I'olaad Spring, ate arc 
daarrthad la lb la adlUaa. aa wall aa Um 
aacleal clllaa ami rllUfaa, ibe coaat and 
moaalalaa, iba poatry aad lagra<ia, of fair 
Na«-la|laad. Knrjr travallar a boa Id gat 
a com of Oago6d*f Naw-Kaglaad. and by 
IU balp am lloaa aad aoatj aid Uaapar. 
II la aaat, poal paid, <»a raralpt of prtea 
(#1.10) Iff Maaara. Jaataa It. Oagood4 Co., 
—A VaraaoaI girl, wbo baa miiW a 
yoaag maa by tba aaaaa of WIIHaa aaya 
ibat aba lauada bo traaaaa la aBmlag 
that baraaAar aba will Mtow Um dlctalaa 
of bar owa awaat Witt. 
POLITICAL NOTKH. 
Tbomaa A. L»«an of Cincinnati, • 
bfuMiff nf(MI»f l<og«n (k) a primlMit 
ItwyvV in'l lUa-lona Ihmnrrit, In I long 
lilrnkv m)i h* •hall »apf*>rt lb* H<-pal» 
llcan tklt-t 
— Kroin Qmtllrlil, Mi«< r»mra tba 
Wonl Yo« kava BO a<4t'|Uatr Mr* of the 
lrtmea<loua rttrull again«t ClrT.laiil t.y 
tha worklagm»a la lb« HlaW SO,000 l» in 
ocraUr aurllaiairi will rrpudlau hlra at 
tba polla." 
—la Allegbaajr, N»w York. lb« ami 
aloaa to U>« K-puMlraa rank- arc a»toa- 
lablagljr great Welle»|lla, which usually 
glfea Democratic ma »rltjr, will glra 
Hlalaa al I* aat *>( majority oter ('!**«• 
Mli 
— A (iforgla nilt<>r who baa rac-eatl? fla- 
ils 1 Washington. •»y "la tba ofllca of 
M«« rritif I.lamia ara tbr portrait* of all 
bla pmbrcaaora, rmpt that of J>fMaoa 
l»a»la.M Tba alitor tbra proceeda to aajr 
Tba flr»t lb lag tbat l« tWiae «h<-a tba 
chaagv of admlalatratloa romra. oaght to 
ha tba patting of tba aobla face of tba 
graa.l old bero of tb« Meiicaa war. aa<l 
one of tba moat brilliant Hecrt-larlra of tba 
lfc*parimeat li all tba hlatory of tba l'a- 
loa, la ita propar placa." 
—"I would Ilk* roplci of tha bills Mat 
lag to labor which Got. Otiluil hit 
vetoed, *uUm r» ,ueatof • Uralntree man 
yesterday "I haven t vote«I th* Hepabll- 
caa ticket much of late—hav* 1h*b la fact 
a Butler man Thla year I am a Republican, 
aad ther* ar* lot* of aach change* whet* 
! travel It woald astoaUb yoa If 70a 
coold »m tba cbanga amoag th* laboring 
cla**e* They are very bo*tll« to Cl«vfr- 
Ian.I, aa<l u a foar year*' man la th* Army 
of th* I'otoma* I doa't fancy llendrlcka 
when l.'<gan I* la tb* Held \ Jonr- 
Ml. 
— Foar of tb* eight member* of tb* Dem- 
ocratic commltte* of Watertowa hav* r»« 
algaed their |>lare* because tbey will aot j 
support Cleveland They ar* K Iwarl Fiti- 
William, chalraaa, Mlcha*l W t.yoaa, 
a*cr*tary. M J. Cunulff an1 M B. Colllgaa 
Mr. Fit*William baa beea a m«*m'ier of t>e 
commltt* U year* and chairman 13 year*, 
an I was formerly oa Ut* Htat« commltt*«. 
lie **ya that over I'JO IrUh Democrat* la 
Watertown, or on* foarth of tb* party, will 
Mot g > to Clavelao I An Independent clab 
la likely to b* formed, to go for llutler If 
be run*. otherwise f.»r Hlala*.—f/ii*rcnr» 
.(Mfrfraa, Vi» 
— Seaator Fry* la racalvlag large nam* 
ber* of application* for hi* *ervleea oa th* 
atamp la varloaa Mtatea, II* la b*t<c* 
obliged to place himaelf la tb* hands of 
the National Committee after oar Ma a* 
election II* baa b*aa a»»ign<.l to *p«ak 
after oar campalga clo***, la W»t Vir- 
ginia an.I ln<1ianna an.I |>ertiap« at otlier 
point* Henator Fry* baa no aaperlor la 
thla couatry an.I few peer* aa a ataap 
*(>eak*r. A peculiarity of Mr Frye'a pop- 
ularity la that tb* cruwda that go to h*ar 
him la Mala* ar* a* big aa there ta stand- 
Ing room wlthla earahot—which la ^alte 
aa traa when be (peak* la Lewlaton, aa 
when b* apeak* la otb*r part* of Maiae — 
/ywMva Journal 
—Prof. Klcbartl I. < irerner. tb* first col- 
ored gradual* from Harvard, baa been la- 
vite«l by Mr. Ileary Cabot l.n>lge to delle- 
•r a number of speeches la Maaaacbaaett* 
ia behalf of Blaine and Logan Mr flreen- 
er will accept tb* Invitation. an.I will 
apeak aome time la Heptember. II* baa 
al*o several engagement* la Mala* ilarlag 
tb* early <tay* of the campaign 
A letter from Newark. Ohio, aay* 
"Tba Blaine aad Logan Central Club 
held Its drat meeting last night. It waa 
a>Mres*e.l by three n Dem.x rau Fifty 
old Democrat* algaed ike roll. Tber* will 
he full 14) Democrat* la tb* city who will 
rot* th* Republican ticket, and maay mora 
la th* coaaty. I do aot kaow a Kepub- 
licaa la Ohio who will vote agalaat Blatae, 
but from every towa and precinct w* bear 
of flv*, ten, twenty or more Democrat* 
coming MM to Blala* 
Mlt.H LIVRRMORK <»N TIIK SI1T A 
TtOX. 
l^lUr fioui Mr* Mary A Llxrwira J 
Klther Jimn (J. Bltlu or (iai. I'lere- 
lM«l will be elected to tbc 1'realdeacy 
Thar* la bo hao< • fur dor Ni. John. Im- 
maculate uImIiIi all rr»pe«u. Wm an 
habitual tlrankard nominatr-l for ib« l'r*»- 
I.Uot y woinrn woald work l» preeeat h,» 
•lectloa by all fair an I hosaat raeau* Tba 
aicvaiioa to iba chief magistracy of aa ba 
bituai'y uorbaalr man woald ba aa »iua! 
calamity Nhall sol all womea aiert thelr 
'.odutoca to hlftdar ao aafortuaaW a c >e 
aummattoa' Ai<l Ui« aureat way to do 
tbla la to "al«i*4 '■/ Ik* lirylli< u* 
Ita caadlJaUa for l'raltkat an. I Vice 
I'reaideat are able me a, wboaa loog y« a r» 
of pa b lie aervlce ba* e ealilled tbeui to tb« 
rwognltloa they hava racalvad. Tb«-y are 
oeltber draakarda nor liberties. ao I their 
relatloaa with womea art ao aobla tbat 
they will ba accompanied to tba aatloaal 
capttol by wlvaa and womea frlea<l« of 
rara latelllgeo.-e, high culture aad ua<i«ea- 
tlooed n»<ral worth. 
" WAKNKD." 
; Boat on Traveler | 
Th« DtnocraU pnrpoae to carry Mi«aia- 
aippl again, thla ftir, aad by the aelhoda 
With which the country la familiar, an 
again* t which the Damocrallc party n*v.*r 
make* a algoroaa proteat Th«- Brooh 
harm Ibmxrl, pa bile had la tha Heveath 
CiMirwalvul Dlalrlct (Birkidali'i) of 
thai State, caJU attention to a report that 
tha K*pabllcaaa propoae aa a«greeai«a 
caapalfa, aa I eaye 
We take tba preeeat opportunity thaa 
«arly la tha figtit to throw oat a rrlemlly 
warning to lha mora racklaaaa and aoprlo 
clpled deiuaf oguea of tha Kepabllcaa par- 
ly la thla and adjolalag coaallaa aot to lat 
ta<lr "patriot lata" gat lha t>*iwr of their 
dlacrwtloa If tbey ara r.idowed with or 
dlaary ladgaaat— eaea of that klad which 
pvraooal eafety nay tia aappoaeO to aafan 
der—they may aaa lha -haadwrlllag oa 
tha wall" r* fleeted la lha light of rectal 
mm. 
Oaa of lha "raceal areata" referrrtl to 
waa uadoabudly tha aarder of Prtat Mat- 
thawa, becaaae he, a whlta man, voted lha 
Hapabllcaa ticket Tha fan her 
aayat 
A ad kt It ba at ooca understood thai It 
will ba aa act ao porlloaa that aoaa t>ai 
too la wUI oaderuhe It, to aaUgoalae lha 
colored race agalaat lha whlta* Let thla, 
W« aay, ba aaderatood dedaltely ll caw 
aot be too aaraaally or too apwdlly la. 
priaaii, aad If the faU of Prlal Maltha wa 
will add aay weight to oar allaraacaa, hla 
party will bare reapad sore beoeit from 
hla death thaa ha coald hart coatarred oa 
It by llrlag ••k word to the wlaa la aafl* 
Thla Democratic declaration la aa ball- 
tad to tka 00—Idacatloa of tha wall aeaa- 
lag gaaUaaaa who caa aaa ao dUTerawce 
batwoaa Ua RapaMtoaa aad Ua Democrat 
lei 
A kM I'-ftchtr In Uwrurf, M*«« 
rw» mljr Ml fcrlr i » *M.000 Kb* Irani, .ti- 
aUly txraghl a Ion of p«r» »nr«M «um «n l 
retired for th* real of her llfr. 
Cam Hero Ail A. Kryaiptlma. 
rim pita and F*ca Orntta. 
niotch»s. Roils. Tumora. 7ot 
tar. Humors. Halt Jibaum. 
Set Id Hfrnd. 8on>a, Marcurinl 
DlseutM. Fammla WamMotr 
mad Irn>gTilartti*s. Diaiw^i. 
Loaa of App*tita, Jammdi 
Affection* of tba Lirrr. In'! 
fatiom. Blliousmtm*. Dysprj 
aim and Ocnarml Dability. 
A«mW IWM. »">>» -•••'» 
* u rtto • ^ ■* W—•' ^ 
Mr* M-Mf w* 
tKBUiMb^wiwn^ • 
WT|«. ■ IWJM 4 CO. *V» «<•» »* 
"Thf city moat pat Ita font itowa «a 
•neb ormptloo:' ahrleka to nf lud adl- 
tor Hat il no t. ). a kaow Corpora 
tloaa btva eo aolea 
T.rtir health daprnda on tba purity of your 
blood. I'aopla "If) rtaliM thii arw taking 
Hood* HaraaparUla with tba baat rtaalu. 
Mary llanli raon will vtait IUmerle a n.-it 
•eaaoa Doctor AmOrtflla will harrompa 
ay rt Tb»; will rrtara <>me bowfter a 
a abort tour It the Ntatea 
Wiut la lr OiNtp For? 
Lat ua tall you wbat l>r Tbomaa Kclae- 
trie ()U la foml for. It la death to rbaua 
at lam aa<) neuralgia. It will raw a bar*, 
blw, or pala. an.I a>jaaJly g<x»l for apralaa 
•• That la a • weeping aruum. nl. aal I • 
boy, when bia mother aaed a broom to 
roavtar* him that be aboaM bare beea 
at aebool Instead of Itablag fur aoa perch. 
Taaa IS Caara 
An.I t Krnp Botanic IJfef IMIla for 
Headache, for Bllloaaaeee. for Torpid LI* 
ar, for the Completion l aa ao other. 
Hold t»y A. M Oaaa*. 
Bo Parlt. 
No, Warrra ao. we lo aot want yoar 
"aoaaet to a mermaid Bat yoa might 
raat aa a " llaa to a trout." If yoa an Jo 
r**l well I'uctry or blank r»rw, flebever 
Ton plaaaa. 
My brother Myroa an t myaelf vara both 
cared, to all appearance. of Catarrh aad 
May Keaer laat July an.I Augaat. I p to 
tbl* date, Ivr. jn, neither hatr ha<l any 
ratara of theae tmablea Kfy "a Craam 
Balm au the medirlae oaed—Oaaaiai 
Kenkiv Hpeacer, N V. 
Tba lataat rt .>a'lag coaun-lram la— 
" 'Vhuh ba*a tba worat tempera, blofrlea 
or brunettea/" Married rra-lera may uk 
tbalr wi*«-a, unmarried oaaa abould ha 
kept la bl laa fill Ign.-ran. 
Ji in.b HmraoM 
Of tba Superior Court wrltca From 
nieatal e»hau«tlon, my acrvoaa ayalem 
'jrrimr abatuml. and I au utterly una 
bla to alarp uighU Sulphur Hitter* carvd 
me. aad my aleep la ao* soaad, awevt aa 1 
rafreahtag 
H<«roeix>ljr ha« ompute«l tbat t.'iara ara 
forty thoaaaad peraon* la New York tie- 
peadeat op->n gambllag for a llvlag It la 
apparent tbat tba ceaaue takar hande.1 la 
bla raturna l>af.>re ba had reached Wall 
Itiaai 
»'r>«m Col. J. Maldhof. of New \ ork — 
"I bate auftred •« »*r«ly for tbr laat tan 
yeara from llay Keaer lo early an<l mid- 
■ommer and la tUa fall I Jeatra la the 
lata reat of my fellow euiTerem to teatify la 
faror of Kly a Craam Balm My ahort aae 
of It >lem<>aatrate«l iu efficacy. J. Mud 
nor. 401 Broadway. It la eaaily applied. 
A man whoae know.edge la >»aae<l upoa 
artjal eiperleace aaya tbat. whea railing 
oa tbalr aweethearta. y«oag m< a abould 
rarry aft-ciloa la tbeir he*rU. prrfertioa 
la tbalr maaaara tad roafartlua la tbalr 
I 
Il>>« ru Kx'oi Lir». hboald jroa M 
in sny w*jr toallspneeil, •af'ertag from Iom 
of appetite, dyspepsia, constipation. bes-l 
Sch*. dll/loess or bllloasBess, IN the best 
medicine, els "I. V." AtRWli IMM 
The only true article bears th«- patented 
trade nark " L. V Alno. the I'm 
ufL Y At wood. I«*ir« ill all other slg- 
MlM 
There U • grow.o* oppoaltlon *gtin>t 
monopolies la this covitrj, snl what Is 
needed la this good City especially Is t 
bora* railrosl company th»i will Issue 
ticket* wbi< b will serve u t«*r rk«k« at 
tb< option of the holders. 
A* a snre remedy for Huh Heads* he. 
Sour Ntomarh. I>yspepsl», Indigestion, 
Constipation, Torpi.l J.lver, Hlliousnees, 
• lc.. D<> Itfillrltr U U> I »r lltllrr 
■ 
Muiinkf Bitters S II lk>was s l.llilr 
Is the olileat sd<I best coagh remedy la s«- 
istenre. Bruises, scalds, burns. spralas, 
cats, etc, ether oa man or beast, are 
speedily cured bv tbs us* of Hear; t John 
sop s Arnica ml oil I.lmtn. nl 
Indignant eater (to waiter>—I>o y>u 
call that a mutton chop to f>rln< to a gen 
tie man Walter (spogeUcally) —Beg par- 
do*, air. Chops is chops with as. (Yoa- 
lie nit d and others gets r tartly the same, 
It certainly woald be er I to moke a die- 
tlactloa. 
Wmi.li II*in Bar* Pat I'm*. 
Ilad aot Hi KtXKK BLOOD IIITTKKS 
tieen a reme.ly of aa<iuestl<»nable merit, 
they woald have l<«*i set down apoa by 
the public as thousaada of medicines have 
been when thslr worthlessncaa was dls- 
covered Bardock Blood Bitters have ra- 
re I red unbounded praises from the sick,— 
tbaa establishing their merit bey on. 1 ,n« 
pate 
Liosuep smu hot Mronai. -A la>ly 
was repr<>a< biuir Mr. William Warrea at 
a recent reception for golag Into society 
to little. 
" Yoa oaght to let as llouUe yoa a little,' 
she aald, 
" I never heard of bat on* msa." replied 
the veteran actor, " who wis sot spoiled 
by hrlag llomred. 
"And who wss he?' 
WE DO NOT CLAIM 
lh.ii M«>i)'iittM*riUUjt *111 nir* mry- 
thine. I'«t lb* fat Uuloatt* *«»i«y m4 
vitality oIIm kM fcn»< Dm tlr* u< 
hraltb «t Ikr iMt «y*(« m, ami tbal IIitim 
ti( iiiiuui latad* l« ofl*a only lb# «lg* Ibal 
tialalr I* tMIH( t r. tl.» <lla«ttrh4iic 
raaar, if (ft Mluralty W4 t.» iba «whMi<« 
UM a mwlir tbal |im Ma aa4 »1iw ta 
fkr Maoii. (radicAir* wmfaU uti oO*t l» 
hMIri fnai II, U Hnnc'i H.IWUtlll LA 
JlMiouUrdl r *»«. mu«l I* Ihr artM ti fr»- 
nam auj diaaaaca (Ml auaM amr 
• Nbnut lit i«r, Ikik* llw Ikltl nf tl« aarfal- 
MiiiMl an '" I »<.•! • a»a 
■airwh4 In itnHttudlu 11 lot all 4a 
ranframii |br M»l«*m »hUli arr eigari 
by aa auualuial ilih •>( like Im>m4. 
Why Suffer with Salt-Rheum f 
C. I. Iloon * Co.. Levrll, Mam 
lirMltMni-1 «a. a |ml mlwi from 
fcUt Kbruta mi my lint*. jar u 4>.*ea yrar» 
(•rra (■ n« i|,, 
■ at • 1.1. ti 
Ilia* I tu rwa-4 by Hual'i tuiuyaiilli 
lhr akla aim 1.1 ln-omar diy (halt. rtMt 
°1*a, l»lr*4 ud llrb ItilnMvly. U>al I 
*>mW u>4 help art*lrbla(. atiK-h >4 Mini 
MAalr IIkm am<r At lb. liw I <•»>«• 
iMrarrd Ukla« llmd'a 11Mfarlllf (Ml Iba 
•uiHMrr if frti III** wrrr »| lwi.l Ibal thry 
<ar>aiH, ami | aaa niiiiH •" 
• |* 
Uadjt(ral a lib Intra rWk Tbr .kin aaa 
tfraait au 11*1 I by Ilia brat t Ibr a Mr aaa 
Ibal u I Miaaail urn Ibri »-«il4 rtarfc iarl 
•Ml art Mall) bring Irara M» a.* rrrt TW 
IN bulk WarMral n- > an* li tlat I rum 
H llll I aaa • nr. .1 I Hard oar 
• IHitr (Niifmrnt. In ifllrM thai 
ttrblag M»|'ti.a Maay ml., ta ma) Iram Iba 
VMVirf H<«al'a>ai*a|iaillU aim! mtlil a* 
atarb U ikW aa I !<•%•. I am. 
Vary liuljr junta. 
Mil*, ft » MOOItT, 
LmnH. Mam., Jam. is. »«*.** 
Hood's Sartaparllla 
laaoidl.y 4n*«i.ta. rtk* •l.arali far* 
("raya/rd WyC. I IIOOU AiOa.. Uwvll.tUaa. 
?hr (Mxivtu ahiuuiui. 
WEEKLY. 
IMUIft. MAINE. Al Ql'ST I t. 1»M 
GEO N. WATKIHS. Idtar aad F^fortof. 
TitM -Itwly irtwtpWi* ^ U 
.iik-Uv ia«h*»<'r a»krr*t», #J •» pOT 
«V«OTMl» 
IHMIHW'111 *'• llWlllBBJiH 
u« «1*«H IfefW CUB—I l»*l»» MHIKM M»l» 
m TmI I* b«|lk o* r»ln«a l-r«t«®w —«»— 
niartaU M «b«*» ftar •> * «Mk, •»•»!>« Ikw» 
n Wl^ u< kMl UK*. »h* fc »r» |lw MM- 
(• M-l- «nk tOMU. UMllll "* 
vr«rly 
jut mtiio T\i OiHwl IV 
u ««U •»•« k I with mw utiarteta 
til fcUMU n| plain at tea< y Jafc l"*»1 _** 
fiimiT«tV> ptatrt to » •»;■ ia»a» 
•M M .Nir I —• • *r» f*« *) '*r*m T* 
>W* |*» > I* UMl Mltofc" UfT »>>tfc 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
ma rii-ii>i\i 
James C. Blaine, 
«•» IIIM 
»"K vki r*K«u»**i 
JOHN A. LOGAN. 
«<r iLU«m 
r«>« »*«»\» ttvm 
FREDERICK ROBIE 
or i. •■ii.u 
Nf bfiMNHlin M »| fiii 
\LLSOS DINCLEY JR.. 
•f 
» »■ riiiiWtni iianw*« 
IIMM M I V|' 
>>*«» > 4U,*I 
Wfc«t«X» Mil I lkK> .-f I* rlUfr' 
rml -(.UAftl.fc* H »<>«» *, 
»■ .»< ■■ J *. IKKAKI>«> 
rM"ii>M».i kv 
r>HiMk Ikilim -« I A JoHVIilS 
COLM* TKUt ! 
I IK 'mini. 
Ill V»1 M III \It* I, «•» \urvajr 
URIo* I' h->svtv ! 
r«r J»l(t •( livMt, 
A «IUM, i4 I-UU 
Fw ta|MM <4 rmlnli. 
H> KUt k 1 l>4« K ai rvU 
I of 
»TAi T. mt rwM 
t<4 nanty Allam; 
J AMI." » * KI'.IIT. w r»rt- 
Far C Hit Ti——HI. 
JAK\|«i M%KKLI. of r«ri* 
L«t«\«r\ man take joirtio 
ular pain* to pnTiirv a vote 
and cuM it f«»r tbt C»n»titu- 
tu»nal Anu-mlimnt. 
BLAINE & LOGAN! 
Col. W. C. PLUMMER, 
•lil •* 
iockt'% M It, M ndiv. August 23. 
West Par s, Tuesday, A fust 26. 
South Par s. Wednesday, August 27. 
Wrst Sjmnfr. Thurvla*. A ^ ust 28. 
NELSON DINGLEY, Jr., 
•ill W<l> M 
D I, W«Jr«sda>. August 20. 
Pen Mm-« House, Thursday A«g. 
21, at 2 wk.t P. R. 
O^ord, Tuesday A. just 26. 
Bittwi, Wedeesdat. August 27 
Hor«j), Fr da). A.igust 28. 
Gen. James A. Hall 
•< l'«* m* tt> w iM ,«M *1 
Non»a>, Wtdnfsda*. A ig. 20 
Hon. Wm. P. Frye 
Canton. We;resda), August 20 
Hon. James B. Roney, 
Denm'n. Wfdnesda*, Ajg. 20. 
lot el I, Thursday, A ,g. 21. 
East Stonetiam, Fr da», Aug. 22. 
W.iteKord, Sa!.rda>, Aui. 23. 
Gen. W. H. Gibson 
•f ik* •hi tf*a it 
ELc^eld, Wedresdaj. A^g. 27 
Hon. E. Moody Boynton, 
• ill (|«>k M 
Canton, Saturday. Aug. 30. 
vMV.M>MKNT HALLY. 
Tk> teaptruc* p*oyU of VnUrt 
Maiaa. *r» v»> kin om aaora (nii.l rally 
at I.ak* Se'>ac >. MalaHajr lag Ao>>tw 
Um naay •(Mkm u»uitc«l tr< ll>* llut 
J oka B. n*ck of Nr'»ra»ka. K W ti 
(V*f T< mp.tr of lha • >rl I— a»l Kmily 
1'iHU *tr«a«a. of ftaa Frasclaro ffeaa 
«JWr a lud Iim hr«a < o<ag.<l lad ilw 
Maar.M Mltrhal •)>•«* »iacia« pro"* 
a (T<rat MMMH i I <• T Ludgae 
will ba »j«rcia..* tavlWO to m»*» U.ai gr.at 
>rau»f Ux- b*ad uf Ur >r Wr la tfca • -rUl 
K«rkmx »?i» $ S"*i*u«ii — Tb» Kr- 
IMmh of CHUa bh la caaraa ii the 
•Ul.ii r.U. M -tJi; to aoaia- 
M» 1 fMilliltlt fur Wgtalaturr. V • rrprv 
Mil thm t coapuaad af Ur tontW 
CyUM ItwUbrd, want. Wuodatoc* 
aaJ (irr.awou.1 U A Elite, I*, «u 
alartod tkllrmu I>r A L muvdhiI 
•arrrUry W il II ViiMiri. X. L. 
Mm U uJ a s lltikivi;, f*N if- 
poliUJ ■ roaallUa to rwiw Ml coast 
TW b«Uol *u m Al- 
lows vkolt MakN (rf vulM. I II r. 
h|IM k*| l. AimI O. Mtfh* ted 13. 
H OlMtft had 73. i*l *M teeltM 
U* ma I—t Mr Gllbrrt ate«ate< tte 
•aalaaitoa aa>l pruaia*) t<> r».u»fa!ly r*p 
IW*« :>ka niMtit«f«U. J P. >»»" *u 
ail«t iya hr murk* i»l k* •poke »i<> 
•taaatly tar kitf aa hoar — TWrpJUar. 
Wn.raa W PtitT, of l*ia 1*a. la tb« 
<lr*ahach ««i*n tar Cuagr— • la Uka 
iMatrtrt H« «a miiuwd M tba rua- 
vaaMaa Md la BaU. !ut «<*k. Ua vlU 
ha wlktar aull a/Ur Mr. IMag lay la U roach 
with bla la ftvpiaabar 
Put*. « A. (Uwvni of Phillip* who «u 
• i«aWr af Um feaioa forraa aadrr Qarra- 
M aad llaitnl. has tfertdad to voto for 
■lata* tad Logaa. H* caaaot aapport 
riavalaad. brraaaa -• ba la aot ay kftaai of 
itauiaai (Khar rtaaoaa gtrra ar*. 
**< iqm ba la la tavor of protactioa a»t of 
Ua prohibitory coaautauoaal laialawt. 
Mbumoo Acaimwt.—Mim Clara F. Brr- 
r? of *» Brtalgto*. bu baaa ra«a«r<l for 
Ua fail tana to Uach aaak aaO Pvaaaa- 
ablp. M m Barry w highly rvroaara-trd 
aa a laty «aU -raallAod to taarh boU va- 
ra! awl Ihuimu: aalc. IW baa 
•MiM la BaataaUa part yaar 
IMMIXt KNIh■. 
TlH- la>lx IOM tHoTU of a haa-lfr! of 
l*in * rata Mil | iNkif litoM l)Mth(rk- 
*r« to path up • (wioa (\Miljf ikiti u4 
CIWU <a*gh lltfTNt l« ril llM tk» 
pa.«a. U«i W«MiBwOaj, calla alt Idly to 
mi»J Ik pa»t, Uii|« w»rr not *o 
la 1*"\ Ua llraaabach party hvl 1 *P 
turrJ tlsoti tha aalira IHaocntk vote 
•foaford C««Mr The l».« k-riu t1i«l 
M Jar* la MiaJ ap uj ht routoi Tbt 
Omtbtck ruafraUua, k*kl at Parta llill, 
roaalatod of «.*hty Urea ateabara. balif 
tha Ml aaaiSar ntltiad to a*aU. ud m >al 
of than rtpmHUtl ttolr aa<ml tow a* 
t» r*port*il. T%« (iwmtiot oflaat Tim 
•lay, 4kl ao: iiahtr twraty, npfi»«ilii| 
right U»«raa, kcmJi*| to lit rvpuA of tbt 
('.HniailUa of cradaatlala, ahlla kliil 
rr*I.Wau of * an »lT hair that iimVt of 
loau arr« «-atr-l la la?*, Ihr Or** a- 
Dirttr« n'KBtaiM a OrataWk IkkH. 
rv .aly «aa tt wSj roaM to r al!> ! • 
Ifem * rat waa A. H MnaSal). an 1 to *« 
•»».'ic*l to f> lato lb* rooarat! »n aa.1 »c- 
opt Ma aiMal .atioa aa » «|M»I Qr»«a- 
laktr Tto Ivax-rti* .-a<1«»r^l thla 
t krt. aa I it » a* rlartml TWnrwa'ai'k 
< atriiioa of that v«*r. a rt .»a!y a 
lai<»l Jt, bat It «atha«-«i iatai I ha 
attrartioaa wata a < >apl» of raaapaiga 
« Iruk 1 '(( M «•« llall an I a 
M lU lur Sli:i (Vrrt, lia|khr a»l 
■Pf»4aaa» a>>oaa>te«i. an I aharrah raaipaiga 
«%» laat«aral*>l l ire entnVr* of apec- 
laUita. fn>ta aartoaa puU of th* I'otal; 
ml Um i\mrt H •«•««•. an.I tto ratha«ia*m 
%» aa-t*>l that aaarythiaf •«< carried 
aai y hrfora tt Thla a a* the drat tliaa 
that tkr K'pablKu party ha.1 »-a»a do- 
'rated aiiM-r It a*aaar>l roatrul of tha 
(Vaaty. • taaraty-foar i»«n pr*»lo««. 
aa I It *a« tha laal liaa. 
t. I--. vb« k 
.*• T" —"T 
WW->»««• »' '< 
, iiTrf m K I"« •»« !■»'" 
IteM » •«— Tb. I*— 
lacowMMoruu. «• J*J, u- .MM — —» '*"* 
tHl . ftmx W.U41 »r»r .ho.U ^ 
r B 
ta .^IM|I »**•* **« C*f **? V"" 
by <hc Up*«b«ckm Tl* K'« 
S t TW s IfWUfcMi «•> * 1 v" 
„r* too ««> '•* *' 
lwm.<r%u. M.I foUo",r* " 
tf* r >a«««Uoa U» '•**- «* Ufk,t 
m.uJ by T*u 
• ••»• " .' 
I.,H» r I 
So-Ll.lb. H. P-V ttlrt M «•» 
lo .w~P ifc. < »«rj •»> «*•— 
i .rty Bat U*y f"•' «• ST1 «*.■« •» 
,.t giM«« tb«t p«rt, • porlloi o. »b. 
t, ut. u^y r«*o!ua Th»y b*> • * )** 
U.(.r«ntel P*rty to» *« W°~ «j itJliclXwcnM- **» •*" for 5i 
M bvHfc Vb« oW p4rt!r« <»» lhc ,th'' Zy »«, iv— — 
«* *. ».«.« «* *• 
mu rriw-t to »«u tb» f*» * Mch,t 
4 Bot cm to be " » »V "*. 
U, of >am II■I"*— ■or w, 
f„r ..*•*•" *•» 
bwa 
,|K tb»Gr^«'^b co«»e«Uo« cut 
Thto 
I k,l«. «*■—1 *• p-".^ 
cc»i.< f««r »•» * lb* ii.L .m. ««"• ■'—' rr* 
MP«<m "■»" "'''.'^T!. ,C: ,«|I far »*• *bo b»1 opp>w*J U* 
mi>« ^iw•-.«*!•'— 
f«MU w «pi«rt UI^« th|,y11' 1 M IMUI »• b» "J' 
l> nto K«. »• 4H M |.ro»« to »»• • •*• 
n.. n • ** •>*l- " *• 
, b« *i>w uiw «k* m* '• » do*~* 
cm. u...«•. - b-« •**' 
th, ,r»r. Uw Onmbwfc 
U lfcr^*k r.,r« o/ • c««»r.u .». b«  t"« 
»„ .1 u. UIO^ Th. b 
brr. .•mHo.W bJT -b' - 
prtAcbftl U lb. Umil-tb co«w« 
u u «( l»> A1 ** tbc C.rr»»'k» W 
... ... ..t t .. if " 
,11» ma* >—Hf ^ lh* »"r,,;,"r , 
l,io «i»e«ib«» » Mm«bi 
Uckel U»ry cur..! tb. * 
UM • r*»u* t». b^% b- •— .wr^> 
ru. r««to« ticfcei. ui» *«m. u r««r*rf 
,.(K..««U T>"«- » ■»> 
rr«S I.w«b^k«r " 
Mtrr. UtU «* Ul* »i< b»t l»f » * A 
hjit. D kf Ibr UrrrB^b.r. for 
n' -« « • rtk' '' 
,, Dl » b»l » •rt*CW •**""*** 
AM 
Ku«for> TbUDf Ab**»bo-fb»«Ul 
kiMi >—&. «*-»• • 
Cr«« »d.Iii« H*«<n-b« r%iiy »» <« bi. 
b..A. Mr •»* *' 
ht«« »!•»?• lho0«,l J"*" 
,tb.y b»»# wo^^l »■ tb« Gr^«b«ch 
.«nt lb.? v,rt «f Omebwiw tof 
v..ly. Tb. <ir»*«b*tb WWW- 
t. >t,» iif <nlbH Coa»ty b»»« UH J«»»* 
•14 •« H »D'1 ^ t at % Ml Uck.1. tb.y b»*« f»i»« off «• 
, Tlw wb-.U l* M%iB 
m tlM mm U of lb* lW«xr*Uc »*■•«"» 
Th mt>o h««« ^ »• «y«t>*iby «nb 
tb« UMMtk P4rty !• OHort CfjjF M< UM « cfcoic. b«t to »ou «*r 
«lth lb« lW«K>cnUc or «>ib \b« H"p« »u- 
r« i—rXf TM* >• »oQ«—birfc p4rtf 
or i.r*«»>%rb orf*»uUio« >• vb« Co««ty. 
It bw toll omt furtlj to to* l>*-ocr*u 
II l> IftMlll «U Ul<« tl>M lb%t th« 
fa'.mr of • i. ruin man wu a Preabyteriaa 
ujI kit mother «m ft Methoiliat. Tb« 
<reat lal! lei ia,alre«l "what klod of ft re» 
Ig u* m lie loea that make him 
'** The 
Ifeiaocratk Count* C >•« retloa. Imi 
Wlay. <a<l»rae«l the Chicago platform. 
Thr <>reetlS*(k CoftTMlloft rft l >re*<l the 
laO.anapult* platform. We are Incline.! 
to a»k what ktkJ jf a political male Jum 
th»t make of the roaatv ticket which wu 
|>rm«tr<l by both coft*«fttlo*a 
I* oar npurt of the clula< elercUea of 
Ur. ljfVoft Acalipy. we are iiformnl liicr* 
la aa error la tb« n*m« of tk* young Man 
who took the •• Smith Mathematical Prl»a." 
The •acrvMftti competitor «tt Irtlag W 
Home. aot Mora*, a* report*] It la very 
<llftc«it to correctly interpret proper 
aamea. ua.eaa they are wrlttea with great 
< are To peraoM who kaow the party, 
tha wrltlag nay appear plaia. bat to a 
•traager it say pro** aa eaigma. 
Su mw hlnniMarii of Fry«burg 
Ai tdraj, wtticb cUIm to b« mmcUO by 
tit* (v(«riMt of BowJoia CoUrg* u tu 
tilllag School for W«wn Maiar. 
-IM of paWaU ImmI to Mala* larrnl- 
<>n for Um *rrk radtag Aag 5. reported 
for m by Cooaba A Mw"o ItoJIcitoo of 
HtWato, Hui'tr 
0 W. ( lark*. Iltllowril. Ltftiag jick. 
a. lluatUag, jr.. Kut Hampden. Lifting 
ttk 
H. C. Hvpii, MkIIu, Hipporllig- 
ban*. 
— Par Um «Nk ndlig Aig IS: 
C. H N«*aoo. Waur»lik. Crated cob 
A. K Voodwd. aaaigaur oaa-Baif to 
H. Lord. lll*««rU, (W for wator porta 
of raaaato 
A INH'BI K KNI»Ml. I 
Tm liiuMta Kur i'kmxu »m» imb 
I>km«m n*n< Oi'M. 
I.Wi W^MwUjr lk« IHiwriU »»«1 
(JrwihukfN of HifurJ Cmntf held en ! 
rN(M« In tSe C'Miri Hum* A J»»-b >r 
UfWtn Qrccvittcfcrr* »• t la the QraaJ 
Jary room. an. I call*! tb«*tu».N*a lb* 
Omihtrk r.i«*rnii.»a A**»ut thirty P in- 
ocraU Mirn*»M la Ihf Coirt room, an I 
hei 11 nr|>rtM«uiit« Dm •cr«Uc c wt«i 
Uo«. Tt>' procowllaga «*rv) m foil 
Pi «<iritTK OWIXTtM. 
At t'oal eleven o'clock. th«i roairatli)* 
waa calk-o to or I- r hy TD m H Rrl If- 
htm. r»<| of Hai tt-M. Cb»lfn»»n of the 
IfeaooratU Connlf t'lainliUa *«a O. 
Pik», m<i of Kr|p'»»ir4 «««mvl« » 
rtry I'bairintn ml \l K (*hartea <>( l.vr- 
all. Triat>.>r»rjr K-eretarv «»u ttk a* the 
chair, Mr IM» tbaahnl the tottitlliw 
far tha« liovrlng blrn lie «H>I not tbut 
tier, waa much pr<>mlae of l». mxrattc 
aucila \|%lnr i> »r It Oifi^l I'otnl;. 
bit be hvl «q Mr* UwlOt'liad in I II n- 
■In. t* mlfht (>.- rlrc tr I AfV r bit hrltf 
ajverh. he mJ lb* call for tbl« wb?h> 
tkx 
on Motl->a of 8 K i'mut. n<| of I'arla. 
Uta t'onntj rofBaltto* <va« mvla the I'm® 
in 't e on OrelentUU Tbejr »uv>M|iieBlly 
rap iruJ f.»rty <>•<' prv«eal. 
Oa ib >ii >n of A H Klniiall, «»<|, tba 
temporary ori;aaUtti.>a w*« at I* perm* 
•rat 
Mr T h Br. I^htui Bail tu- r- <v*« an 
Other c n». Bltoa a««-m'il-.| ti tha C-mrt 
llmar aa I that It* m-i»Vr« hat pr«»p w.1 
tbtt there 'w B r.>(B Bltt»- of riB^-rrBre 
app->la>>l from e« bcoavrntlia In If a 
aal.m couaf»ticket <swM a >t pr« %*i.t. I 
lie llotrtl that aacb B rommlttre ha «|> 
pilBtrd, at I It *t« ao voteil t S Km 
(tail of Norway. Tb •«. K llr,i;!un of 
BtitkfM.l I. I. Ilaatlaga of l r;«ii«ri <■ 
K Wiley ofBetkal. O A Tbajr* r of I'aria. 
bin appoint**! 
• »a mot'.»B of * K I'arter. the It*? rat* 
rjr Inform*! the Qreaoharkera of tbla a< 
Uon. lie rep.jrt«it that tbe lower botta* 
Weracv»neult.B(oa atme watter. an 1 aroal I 
BOOB report 
oa »i .»f > u rarutr • ■namuic* 
roap»M<l of H K K K llullifi 
to 1 Brron I Wait* of Caavoa » »« 
to uar .Hiit; C.itnwilU— Tb»jr •«»» 
report*.I. t> the I'odltf Com- 
■HUv (tor l*M J A ft. Klahall ot Nor- 
way T S Hr 'tfhtm o' But kfM.I, o. A 
Tha»i-r of I'UU, H* K Mllllr.f• of Betb'1, 
II A Kitdtl of IHiltM, L A lo<ala at 
iHremtrk M K I'hwlM of I. >*all. 
oi m >ti >o of W IE Skllltag* of 
ft*th*I acomaiilM of tbrr* oa krao.it 
Uota wm e.>alaat*>l W I. Hkl!ila«* 
Joalah Hut bla« a of Bu kfl-' I an I M I' 
Char!** *Tr eWcWil 
W K (ircM, froa Ikt Qr«riM k « »n 
fcatt >d r< lb* < oaaithw of coa- 
ftrrfcf froa kit n.B«. Btioa u follow* 
Cktrln Tu k*r of A K Kttoa of 
Browari'l I J I I'lu^au of <i 
W llaam >»l of I'arla. Ckitlt* Ulo**r of 
II artfonl 
oa a ill >n of A > K ra'ta;1. tli» c.»B¥*u 
t a« a>t.t<>ura*U llil om o'clock j> m tr> I 
lb- r nf«rrm» omimtirr met Is the II 
brarjr 
Ob op. 11 uk th« aft»ru>.n *• aaloa. Mr 
A M rrportBd tbtl the toafrr*B« v 
c<MBBttt** till to .lot 1* tb* (Vwitf 
tlck»t. Th« DrMwratlr coB«rBii >n «m 
to kitt fiwr uAl*«« ud tbr (irr*B'«B< k«r» 
tbr** Tt>r form ft mrrr to aoronatt rac- 
ili l»ut f »r W< **cra Hmti T. Ja If* of 
I'ruhot*. Hbvriff bb.1 Trt Murcr Th*otb«r 
C utrtt It WUlo Boialatt* CBB-I IllM 'of 
I taUra Snikir, K •ftawr of Protiu bbJ 
C 'UUljr AtU'rorjr 
ob m >lio« of s K Ct.-Ur tblt r«jv>it 
n k* act*pt*»1 an I lb* <oaaittr* «u «llt< 
clrfxl 
• •b motl'ta <>f T S Rn If htm the roa- 
irlUii* proimkj to hallotfor raa-ti tatrr. 
•a t th« following mm uaaaimotialjF *.>«• 
iMtod 
I'tir Wr«un s, n«t.ir, M K a of 
Uvtil 
For Ja »*«of IVuhtlr. \ H Kiio' tll of 
Norwa* 
for Mbcr 1 I.U Virfia <»f t'aot >a 
I >r Tfi»«rrf. i|m I. Mrllra of l'af;» 
Mr«r. T S BrtJgbam. M » rktrk* 
a. I K l*ar M AliaWf of L>mil rtcvlrod, 
a rtod an 1 >uat- .1 *oU» f »r all offi -oa. 
Mr s li. Carter |toW.i tbr rot* at lb* 
1 »»t laj •ocUosb. aol claiarl tbat It 
abovad tbat the oppoaUlou roall aria If It 
mrrr tW ucMjr or*aal*»l 
W B Skill a(«. r»ij of B< tbrl, r« |wt« I 
tb- follow,at from tb* CoamlttM oa K*«- 
olattoaa 
K — T »1 «• • ffliifiitim, 
of thr prtni ipt#* ait'i pUtaNtii* b.1 -ptr.1 f>« tb« 
Naitooai ai> >iai> PaotocratW u»n.U< «». 
• ti piwit ttwai u •ortby of Ilk milar* 
nival of tha r lu«ai of ti.ia < >unt) 
t Hrlwiiai ibai tb* prtarlpl** of Ira* <W 
IU ■ •< f '<►!» tb* purvat |>'I h>o*i m.wol 
nklk a*r* >• *. aa lutli* u> lb* Mippiwl Um untf llrb*l IKI* |>r> *. III*.I. all vbu <l*«lr* 
• r*rorn> in lb* v*l m«l >n «i»l* xtiatBI*!ra 
Unii. •ti.» I- uan lb* raanfaltloa of tbr n«bu 
ol lalof, an I <nau-r |>roU rtloa llwrrfnr. I 
• bu b*ll*» thai lb* r»*Ma* from lb« lai irf 
•i J i>'a '• .initial) f<>r lb* l> (uihii,i»Ii 
of tb* civil i*ftlM 
kmltnl, Tbal Wr brartllr ral'iin 111* tf»lti 
laanoaa <>f« nrltn l an-1 M.ntri. ha f.«r final 
itaat taJ Ika rraai-l*al. of Jobu It k»laian 
ktr iinri*"i, »n mai aiaalawi fur I oaaljr 
• ifllraraw ai» I* tbla<la«. an.I |il*<tf< <mr«*lra» 
k'aar rrrn|bi<anfaM« aram to «n ur» tkfif 
aiaaUaw. 
U-p>r; ftccr(>Utl. il I the rwiwiixn 
w*r« klitpUil m tb- plttfuria of Ul« c »a- 
(rtUot 
Chairman Pn* mad* * more b< »j» fa I 
apeevb '• rlo*lo< than he in* »«• at tbe op- 
mini of the c.>OTcDti >c Mr Carter a n®. 
are* were IV fouoJaliou of hi* ■«« tiopee. 
• Ulch tacluJed the carry lag of Oaford 
r««nlj. the State of ti'l the Nation 
for tk* l>« m tcratic an.I UhribMl (>ar- 
Una. 
CM. A. I> VklU of B«' kflrld, frvtu tht 
Orwabwk loattnUoa, reported that the 
followlaf bad Imko selected aa rati lldaU a 
for Cmaty odt :m: 
for haatora Senator. II > Ab'»oit. M. 
l> Kumfor 1 
Por County lit .rnry. Hamunl K Oit»a<>ii. 
of Bethel 
Kor K»<l»tor of Probate. Win K (irrrn- 
of Carta. 
V otod lo a ljoaro. 
(•mutual k ru*ium«>v. 
The Greenbacks* orgaaltad by choosing 
l>r C U Bral'mryof Bu<kfl-M, Chairman 
aal »'■ K OratM of Part*. Mecretary, 
Th* Committor on Credential* waacom- 
poM<l a« follow* Job kyeraon of Part*. J 
M Cheatey of llebroa, II P. Abbott of 
Kunford. Thry reported delegate* pret- 
est from eight town* 
After ilic u«*Iod a com in.iter oa confer 
ear* «u appolatai, u reported la Demo- 
cratic coaeratloa. 
A Jjotira-I for dlaaer. 
Nominal <>n* were ma>l a« reported 
above. 
A ConmiiWr oa Kcaoiaiioaa wu ap 
po4(omUUii of lliram 9. Abbott of 
Kaafonl. I^aa.lar A. fiwan of 1'irli, l.j 
•tnlcr Low* of Barkfltkl. Tbry r« 
portal 
KnulftJ, That lb* tiivMhuktri oI OK.nl 
I <»aatf, la aa-^iiiWcl, a>lo|>l «*• 
miliBw of Uw ^atkMwli<iw*hart |«rtjr.a< 
•rlkirtllallMlr (MIMllo* at la4t*a*p<i4U. 
lao ta Jan* laat. a* Mr |. tailor ui of |>r Inri 
pan. 
HMOlral, Thai aa um aa taf»-i»<W apon J a 
t<>a of toraa*. wa ara raadjr to ualtr with ail 
traa man »b«> Hac* prioii|iln Iwforr part) 
'xaJt) llial <*ir powar My ha baMir bM at tha 
poii* t>H th' wapprvaaton of oar prrfent pom I 
<«l «tU« an-1 for Ik* (<w>l of oar maaioii 
•antij 
Votad to ailjoara. 
Tm DtmuertUc Coaatjr coaveatioa <!<• 
c!ar*4 aqaaraly tor a tariff for ravaaaa 
TIIF. TAHITI". 
>iuciui «v "r" 
A* <luU«» or« mTNMrjr, tb* <|i< •U»u i», 
bow thf* Y>-«m ago 
tb»r«* »fr» tb«»> who o<tvorot*«I "«4 ral- 
i•run t'gtlr« 
'• It It pr<»uiti<<l on good 
ir.Miu-l. that » l »alor»tu * wnM »*»t 
»uli mu? no*,—>m»i utuilly »{>. ild ratto 
%f hfrt-w ravrb |*r yard or poiiml. *tc. 
*• m>Mt booeot ml toot ••<11/ •« a>l it By 
Imp^lng »prttco, pMprr <ll«crli»ito 
»i|.»n m bo mi4« Hp-<i(1• r*w«—4lo- 
• rlMlnating rotr* ar<- h< t aoary to afford 
nrop*r pfotrcll'ii i t h im ii iiHrf, wbltb 
to tn raUHIItbcd fkMiMi folk; of Hie 
It (xiSlkan party an I • p»llcy tbot wim 
to nKwt (So appro* al of • coti»l<lrraM« 
ttumVr of iK-m-tcrstk WgUlatora, au-l U 
known to V- In otrorlaiK* with lb* 
wlabt* of o gr«ot portl m of U»« b«i«l«r»o 
mm of tb" r«iiU; «bo<lo mot fully op- 
pMtt th» polit y of tb«- It- pa^tilftu* In 
other Jlrwtloto*. ProlKlM to hom* '»• 
lu«try I* > prartlrtl fbrt—tb« policy of *11 
cIvIIIchI notion* It U •> >t • "rr.lc of 
barbarian)," i-tot lo on I»*|-lrlu4 on.I g«M< 
tog rlrnun 10 <>«r blgbrot lo«lu»trlal «t*il- 
liltlw. 
Kreelrail- la a tb>orjr. It* pra<-iic<- ui. 
kn >wa !ii alt Ian. I Only «at ag< * 
are a'i*o uu-lr frr- trailer*. Hi'l thejr hav* 
little or o> tral- 
Tti* M< « of protection I* I bat «ach gov* 
trumoAt »h iu1<l en<.Mirage the »klil an.I In 
■liitirf of ll* |»op',e. >ixl !h«« >j>.ii. r.l 
of ibr natural r« •■mti «•* of It* t» rrlt or, 
m l th it. t.1 thl« ru'l ditnmMilln -n 
foreign Import* *boal<l t« hi le«le<l a* to 
lit* frre Importation of «m h Mil 
rim a* *u i* iua«l# »r prtxtiKol at home 
aii I al*o to fural*h nc»ile<l g<>i< rnm< nt 
revtaae. Hutt« • tbn« levlel. no mcoarag* 
tioin«- reannfa< tarer* anl fcora- »klll ami 
la'-»r. that tho*e manufa> tur« • grow *oH.|. 
Ik* workmen get varletl employ an<l lb* 
common good U advaan- I ll I* In fart 
•(Bit" dlffl all to Bad. In aay luntry great 
Industrie* which have grown up unt<r 
!>«*• tra Ir InaUa.l of i>qlldlng up • "Cbl 
will." our national np*rt«ar« 
lhat a .argr healthy foreign trade, both la 
• iporu aad import* grow. a(> with pro- 
Ufllu dalle*. which help to aollil wealth 
al bom* i« a Hfi laaM Ibr il<«Mtlc an I 
fortlga t<*Beirt. nar tariff r.juhu», 
t»at doe* cot Import* It ln*lgo 
rate* oar hone ilonuli iUa>l:l; and roi 
•laatly. while every attempt at fi«* trade 
In* gin n the dclage an\ tin n the 
iWarth. 
So on.- c'aim* protection a panarea 
g h»I agalu*l »r»p fallare*, oter>prodar 
tl»i. '>a«l t>u*lae** management, or ettrav- 
agance, bat that II It a powerful elrwirat 
la th« coaa«r« allow au I development of 
natloaal N* arera anl of prr«>aal akill 
an I power Ther* ran he a > mit'itble 
• tanlarl of datUa. rate* g for ott 
c "or.ir» may be too high or too low for 
aaother. an.I each nation muat roMl<l«r 
tla rate* of latere*t. an>l wage*, au l reve- 
nue need*, Utl *o »h*p* IU tariff a* to give 
It* prvple fair acope for < >n>|» tltl.'a with 
other* 
Krc*lral«i« uirntriilxl t,t«ru«r n»l 
laUrroinr. aa I JnM t»<>t nut oatal le of 
•atag* lat«W Urrat llrtuia. lu |>roUa»*»1 
apoatlc «i> l pru|»|tt<liil, iiut a ti 
<-*ptlvr an 1 fragmrntary approach to tb a 
throrjr. It* ftitxtlfi »'>jun1 la t'i.-»>r,<» 
an 1 n »tl<#»« that truth «aa K- g >t 
oat of »,«*tro«' »••• rti uo.-j*tala*t » 
facta If political k i«<inii la to h« of 
aajr »»;uw. want Ibr llgbt of fa I* a#<1 
tiptrlficf aa a gal«W lu rorrvct i.l»aa. 
Iu«tra l of ftr* tra Irra aaarrtl >!)• we waat 
h'.tW.c trutha, rarrfal *tat> meat* toaib- 
tag laluatr? an I tra !•flgurra. itaU*. 
raaaca aa t r«««.u, -aomatblng that < an 
b- rvltaJ ap<>a Tba crjr that » tariff la a 
tat. that tlia tariff mhaa< ra the price aa<! 
< onpvla thr «>o»uui. r to pajr higher pil> r» 
than tb- article «r >»! I r.»»t n-rr th- 
tanff rat<- rnnaHrr or wra tb«r» a • a a,• 
• «< b italrmrlta D<w| to h» raforcrtl li; 
proof—what tki pn •• ha*» Ura. what 
ihrjr ar.< ari l tl»« pn»pr< ti*r price un I. r 
fr<e irate. W« kt> • we ha»e »irra livlag 
ualer high tarifl rata*. wa kaow tbat n« ar 
I? a'l tar ff paying art I r Ira hate km sra 
tag lower an I atlll Inwtf la prlrr titty 
jf«ar—«• would like to kaow tbat fr*<- 
tfa-le w..uM atlll n-ilu-v ;>rl<T» r> f >r«" »<• 
•la th* iK-naocralit party. 
Till M«H N TAIN > \ \MI 
liiiw Kt. Mi: Ail.' I I. *1. 
Mr. A\iu 
llad the Bain- of' Lincoln IViI," givm 
V) *' Sptrklnl NuimUli. hy Prof Lrke, 
C'MBe Into general uae. there would hl«« 
b rn do thought <«f rt chrWUntng II" M'. 
n A* the ia»lt*r nudi, I thuk 
Uwrt »r«- ir«i ril i<m»ii> for But trying to 
rrUlB tbr nam«- of " l.lDi <•!■ IVak." W»« 
II • ver g< til rsltjr or evea g< n> r»! y 
keowu From «hil I am able lakttl. I 
think H »m not If not then. at tt.la 
later date. then would lw umjutit nl? 
Iul)ii*i| to bring It Into pn|mlar uae. On 
the olbtr hand. th«- nam- of Ml lllalae" 
would without -I 'U»>t become flml at oner. 
Woun tbr aaaie of Lin< ola tw adopud ') 
the | uMl'h'-r* of that cla»« of map* < a 
ablch lk«(fril nnaa of oar p« ople muil 
Jrptid for tb*lr knowledge of aa< b tkitgi' 
I Iblah Hot A* an example of bow ut- 
likely It la that aachihaagta will be made, 
I that tbr mialt-adiag ninr of • B< rlin" 
la applied to the timber towuablp No. 
which bu a c >mro >n torwr with thla 
t >w a, H) roti and Weld, on mapa a* late 
aa idiMtH'i an I Coltoa'a. TbU nam* ap> 
paara oa a map of Oifoiti County. |>ul ■ 
llabel aa late aa I- -> l>y II F. Wailing, 
an I prjbtblr will coatlaue to lie c >pie<\ j 
n ver aaw any one who coald fell why the 
unr trrr wa* um<I Htrangera who »e« 
the map* aappoae It la a town, when It 
probably aeter ba<l ao inhabitant an 1 n*v- 
rr will bare one 
If tbe name, '• Lincoln Peak," ever re 
celved tbe aanctloo of general use, U 
ahould appear, I think oa the above aimed 
map which ww publlabed at*>ut lour »> »r» 
aftrr the name ha.I >w»b conferred upoa 
tba mouaUla, eapeclally aa I hare beard 
that conaldcrable trouble waa taken tit oIh 
tain correct information 
I nder tbe clrcumatanc ea, It la itryoad 
•juration that (k>v. Lincoln nw..a the ded- 
Icatlon of oaa of Naturae moaumeaU to 
bla memory to keep hla uauio la popular 
r. membraace. far mora than Mr. Blaine, 
bat aa far aa tb« moautaia I* concerned, 
tbe aame, though very appropriate, ».ema 
likely to paaa Into obllvloa A very large 
percentage of tboaa who heard tbe aame 
even la tbla County would aaeoctate It aot 
With <»oeera«.r bat I'muUHi I.lacola. 
For tbeae reaeona alone, I think It brat 
to rtl'tia tbe name of •• Ml Blalae" (that 
baa aa good a claim oa arcouat of accept- 
ance aa well aa acceptability aa " I.lacola 
Peak" ever could have ha.l rather tbia 
attempt to rener that of 
" Lincoln Peak. 
A Nb* Booh —Tb« Aagaat nimtor of 
lb« 1 »ang folk*' Library la om of Kda 
Vunui eicalWal *U>rtaa, Mr. ll*nTi 
\W«. TUa cbaracUri are floaljr drawn, 
ao I Um book throoghuut, tvId ca lb* w'de 
ciltlraUix aad ■tarara and active piety of 
Ito aathor. who la wall known aa the edit- 
or of I be ever popalar Wbl* Atr+kr. If 
tba Lolkropa cottliir to |Iti •a la till 
cbaap form »ucb attract! v a atorlca, tbay 
Will wla Uta gratltO'la of Iboiaaada of 
boyaudglrla. n. j 
•Ot.ON rilAHK'M I'oSirinN 
ill* iitrir* ro hi* ikwuto* 
im Will. VOTB r«>H Mil Nlll)ll. 
U«i«ni!i, Auj II —Th- J'inrn«l \<*\»y 
pttMUhM th« I 
I 11 »•»'• Mil is. \ t II 
T" llM> I Main ill Mi* I.* w talon Imiiul; 
la I am n»i.»i®niijr in rar*l|it ol l*tt*r* I row 
•II <>»rf th- I mnn. •n|itlrtnf what p laitinn I 
am to hkk* In Ik* i«>.iii>«I now al 
bawl, I t*rl I raa rilirl Ml*ri 11 if*. lazuli kr a 
llirmi«l> 'ha JiMimal lhan iHli'itlf I !■•*• 
narrr »•*•»•«*! In *r«il|li<«l l-l*« irfrurr^nt* 
irfurm. an I ihall hara to 1» litn^i I ujr •rwi 
in* nit man* catnvlm Ina Dun any )d a>Mwr<l 
I irfni I (tea •Ifa-laloii of llM' I nit*.I Hlat'a Mtl 
prrm* I hiiI aa a rtaal willfuiml of lb* mr 
r*t»*y i|«aatton Ttw ■!** laum of |H» rmil af 
Analog Ik* lna.laiwriiUI «ai**iib*i a Ma-a llaal 
aiai^mt ha* Ik* > i(ki In mah* a 1***1 la-n.ta 
(«|k r money la ll'iiaa of |a*ac* aar war, Ik 
•Irp al a a<l of om humlra.l )aai». ami Will 
lt|blru iimi l.ur la it. ol tin lo|||«| uillliama lor 
g*n*rallona lo row* 
Hi* i.r**nl«*.k |iait{ ha* ilrappadMI. I 
am < «l!*il t»|*m iai .la-a iiR u m.fn (lw wn I 
parti** I aa f.at ii a< iniij wkoaa poll- v it iai 
alaii'l I'l t> ma- in.I ■•lit. *. t<i|ira>4<< la 
U>r an I <l*»ala I man. an «lli<>*na Tla*ra 
aM>l It* mi •lanii-i aa lo my <>n Iba-a* 
tnallT- aa I bollrr* all Ml pobln an.I |ai i« air 
illa ian. a a ha** Inui nn ill* a la' a liumaiill y 
anal I am »! lhal larg* majotiiy 'k* human 
a in I v whb-k ram tlwli m«.| lay lha. aaa-al •>! 
tkaabrow. I kolal thai ilw proapa-rlty Iif lHai 
Iivitiln >l*o*ii'la not on h-.w in any gi-al a. 'nil 
a' « a' a uillllnnaliaa w* may pn»lu**. bat HO 
lb* (.rawa iily a»i iiia< ar> at |n 
Ilkoailal la* untru* In myarlt aiioaj|.| I by my al. 
kar* alio* nit -a I Hon a»n .jna»atlaMii of « tta I 
la»pndaaa-a. Mrkiti imr vari*-l Ht4w*trtaM, 
b* mlaiin l*r«t I ahall tola for Jama-a «< 
ll'ainr. ||* will laa tl.a- Ural Pr» «lal»nl of Ik* 
I all*-1 "lal*a lak*w fn»m <|rll lifr. wb<i »«a 
na>l hr*a| a lawyar I la*' > ** him I a la* lha- 
gnat Mii'ti.an I'ummi- an l tlta- frian.l lit 
th* gr> at arm» of oralth prmla**ra. anion* 
la a boa* |M»llrjf Ilia a* ran aifrly rMl<li 
— Mr J>)ha Whli-. of 
(Jrrrn'iv k Nt«t>« ('>niii)llU •♦'••nliil * 
count* rotnui >u U (a •>!»/, 
ml Wl t( t'lr-, »lSl n l'l». 
IUV.»a, \<U |) 
Frleol • !>•••, | am in I he« itf to <!•>, to pro 
IMi finio'i la all |i> In n«. mil lit a>l 
IMlr la my fcw-Ma say ttm 4mMm IMIM 
your k nitulilf aelf T inr (rr«t •uin.la* 
I Hu'l ■ Irllrl trom )IKI In llw l.«WUtiM» Iml 
Mi UmI r«* w* <*"1 I Ulnr I nw<l Ml r» 
K-.( jotif I •»*<! »«•• iml I 
<no«i.|«r II lUmn*- 
Ir 1 brl|inl }<Ht In • |ir*M •ml l»l" to a^lto 
raip tin |'itin i|>lr« .if our |itrtt, ••• I II tha 
liiutiitlialalfiiirni I* true «lil n I |M* la 
Ui>l'i mhiii It It mil, I *«nl ra\ wwn, lh* 
Naal |M, a I mn-r J.m* Mint* 
Thlt Wtt r «M rrtil Ui tH- mvntlon 
by Mr II I. Miu.tfe, lull la a pile of Mr. 
Wblle'a prolral ■g«in«t IMft, !!>•• < •>» 
rriilnn •■topt'-'l (ho liriu ratli- <unity 
ili'k't Willi bill • aluf l« rhtng. I'barU a 
K Pklllipa of ||< rniuD l* iifii I r : H*o»* 
lor ln«|ea I of K l«ir<) (' iiiti >r» 
Tmb >n rmdp •» J of Viurui 
of l*i« K fhth. Nlalli. »o I Klomlh Mtla* 
VoiaoUtr*. will bol I their ApmmI Kmn 
ton *t l.tko *u' iri», on th* »lh ln»t 
Tnr Ilea juartrr* of th* Am >cl»tit>o will 
b< it the J. m II i*i. Au'uri, M* or. ■ ii 
IV of Ihe iTlh of Angu*l < »n 
fie arr tal of lite iii' raln« train*, on the 
;»«tb. Ibe borae < »ra will !««• limn- llaleiy 
tikrn to tbe l.tki tbrrr nillea i1l»l«nt 
S«i \ Car.I I by I II <• ir■!. 
Coroner. of llethrl 
Now Advertisements. 
YourOld 
CLOTHES 
CLE AHEO <k OYFD 
•i I ♦ \\ »Ik| | C» |» 
14 m | «»%T» H • 
r u it i « t r i t t 
II l» I •!', is 
9*flM| *!*••(, 
I-Mll | I % 
I 4 * t in* m« #%•>•« 1 »f .| 4 tf» |f •.,« 
fHi v. r. n w o- I m § » jr® 
M I • « |lil» 
U* III Kit % * I %U 
U b%tn 04 H'll UM# 
J I »«»!» "i an "* Mi ■•# * 
III* • »f1|«4f* •♦♦♦•I 4***1 |b« m+*m h >Uf of 
|rtm%rf \ |l |l I f»f 'f-IH pOiiiH 
M#|i«4(V if l«, b»t| IV#. ff 1 1 * 
to I «ii * »H«m rMUtt |f *i »l r»«l Mill 
• It- ttf I II | Ur I'llDtllMNI I* thr I «uM'V of til 
faV<| •*» > M%t| of Hll I illt.<« I • «!«•#».» 
• «l *• fr I!. * # % |# 
||* 04 (ft# VHl |Jf ©f I '( il* «4 ttn |n 
III# »iiIh rm« m4 in* ml k%i» •< lx i>«i »r#«l 
•l.rr# •« lb# • llh fl»f« of I »U * % I l« '«* 
I* IIIlAii H. M Win# II.' •!!•' |»'#«Mi*M* >lr#>|«*| 
•alfef if >rt«t I liy l»f • I l,»' '•» I •» »h M 
oi ifli ! • !.**»«• «| I CM Tlft/» «I i)« v 
|>«.gl«l ki <1#, II r«Ml \ ''04 |r»%»wf.-f it 
Vbuil %'*nm I >4f* S » H, »%• li l#,«# <l*ll 
«»r4»f Of o 'I I# I it* llf *»f • 4 
Utl ■> • rt'Mirt ln» I H.f t#fiih It tf f#t»r««iry 
I* IM •» •• I IMW'.r) H<H 
IM I'M' ml •> 900* lit tH • « 
A<ift|i|f I II Ifil l»t< fclM, ! »• I 111 
rvt«oi of tin bffifh of IIm »i«ift n *■ 9§00f. I 
rliii ltf«'it»iir« «f • 111 m t'*»f 
IIIK4N lOI Ml.. 
trtM -I Hi Atr•n I #r, %i it. if IIm Ii4c 
I f»* «» l»l< * »*«•# of M I IVlloi* 
IU»ri| \ •(•111. % li l«*l 
^otlrr iif lii%urf. 
I mt*« n u Hiit«ii, ill# «f ii«imi, c< m 
I *V *f Olfo<4 *§4 *Ul# "f %t * n '■ * ?«•«•* 
j iW# IfelftV *t 11) Hi»«* % |l h % 
hi fW <Im<1 »i thii iiir VN'< imiii 
for4 ft " li. l> ,|)tff >4 # Mi<#fill-i K i| 
I ffi \ ( hi vn, ii# of 
*• 4 li<*»ii#4. 
I jwllrt ml —III# in tint K#tli*l, |<«f i< i.|iiy 
I It*, f S» 1 in m l m rffftf* 4 I II4 wt» S ii |» 
I t»r rffuml II »» Ml r. ptri |,|| » JU| of 
ik* hi'« Mlif id* U •".« • • firn »f ili« «ii«| 
f|*«« Hlllfli "I »H '» III ||«0»| It III# (|MM of 
I Ik IM d# |if. I Mfiff th* JHftntnt fif rffliM 
ftaln |nr«» « ir ? •Iff'iM im • • 
| It# I Ut rt|IM#l 4 t|| ( ipni i| 
Mli.i-.'iu>r tfflUMIl'i of iMr ••IK* « 
Mil <>l I'oftlll If III# t »i tllMll"' MH'I« 
ill mi li b in ill# •iiil* 4if if In- fnit»r 
I A l' «l 4 mU »«iiji tin fori in* m 
IM»I I4AJ* t« Ml*. It Mill l|»|»*ir If* M» I.* •» I II 
I ••(imril lS#rr«»f. I*l#4 I * llf I 9*lf ifor*- 
j I it t r*n Hr I * »» »•! I r« l« in >k I 
lg# >Vv V>m |Mnlov#tlM >n4lll of tbr «|!*l 
M l>'*l bi |PM, I lb# HI l#r«)|l' I 
00 M»t|«>«* if I f # Miu 09 ifflWH I ■ I I 
I**MII| 10 I l»l •fUMtPl Ml 
• b #••* lOI'l* |M| l-'of.^r I. 
I W< 4 •» vi 
Al Hi M I I 4 M VII \M|| I 
Hf I f. lilltMh In \ll» 
mtatembivt 
«>► mtUHUVtn IN MM MM Ut 
South Paris Savings Bank, 
"HTM I'A Kin All.. IM. 1-M 
Al.X A •MUKTLKr. i.kit A. WIl.toN. 
IIMII'KI. rti in ua 
I iauTmtim. 
I •( 
l*r»«n 
tun- 
111. HI K< It4 
i i>i« 'i tu •• n • i». I 
n» •> I T >»» lw»*'l *•» •* 
Cili IWii lolM*" Mil >, ■'*" 
(lilfMil B • U. 
nm 
of|>mil " 
I ■>*•• n * •• ■ I I *IM« 
• HlKf l "»»'. 
I ».h a i>*j> I *• ! <>• 4'|> Mil. 
I »!•»»•' 
I'm m ua »" rati 
Ir-mtuer »■ c «•'. 
T»» ifv'imi 
|mk»i 4i*» l*t«r««l »'• m lh« »f« "I • 
mmb |.,.il<»l. i.r|i -I l» «•' »• t Suv*m 
\*t. IUI'ol !>■> l« 4 • I I 
rt IIM Vlfil'IIIMItl' |l|l' 
I* 
■•ll la I' 
mi ll r. Kll II AKI'4. Il*at I <miwi | 
lA MAN 
«u Mi •< «■»■■* • IX* •'' '»«' *»■ 
CHICAGO. ROCK ISLA1D I PACIFIC R T 
■i lk« mini poMiM 1 IIM. iwum lit* 
fall u4 Um Wm< kf lb* MwtoK rMM, —• 
m pmntm »i»k ut -I cm. Jwi •-♦n 
t*ki<« ml Kmmm t'xtf. Coitaeil 
I <»• 
MM Ikfk, k«<t tka Ljb« <rf £■»>■« Cui 
aw iii Am ti«w bH*»r, hiimii im 
nn linr h>i>k Twa Trtiu k#t warn C%|- 
ul li»M|»luiul» r>al.>H Ikaluft.ia 
"ALBERT LCA ROUTI." 
A On ui Pifkrt Lim, tulNm <nl Sanaa 
6h. kM nanlif k~u ot«n«4 M«M H 
> l*«4 
»rt»l>.lln»in M«w. ■ m AIIMU. A it 
auata. Nui.>i..« Ivmniilt, Ua>ik<' l.<1 mi. 
Ia«wa» ImamIahaMia. and OmaAa Mmuaap- 
ua and ki NalHd mwm4iM poiula 
All hntfl hMoim Tra*M M fui Iipraa 
VMM 
Ihin tor Ml* >1 kU rn»"p*l Ti«km OM—m la 
lk« (AIM ltu« Kid OinAIA 
Iamm* >AmA>A Ikrwak m4 run «f far* all 
*•)■ AA U>» M —AlliWA IM lilf Waa tj*ki I 
'Yor M<M later »aUaa. gM Ika Hap* aaA F*U 
CRIAT ROOK ISLAM0 ROUTS 
At joar Mans) TvikM Mat, tr »«lr—a 
R. R. OARtl. B. «T. JOMN. 
Vtaa-fta*. A «»aa I ■ « ». waa f»A A rax A#. 
OHIOAOO. 
•TATSMHNT 
•f th# liabiltlwt and Rewuft*! of 
BETHEL SAVINGS BANK. 
Bethel. August II. 1884. 
«AMCEL l». rilll.NH<MtK, A R IIKKRH K 
LUIWIITIKV 
iv»~i>«. 11" m H 
r«*4. " 
PrMw. _i 
fM OU I'l 
KKHol ItCkN 
< ItT tat T»<a M'li af Mela*. • *** 
lltl'r «4 ll.-n'l• 'MS •• 
tUnk llivt, w 
I ..riMMitioa II ill, WW •* 
I.Md "a Mof'i «»'••* l»il K»UW. *'•**? 
nikw I/i*m. 'MiS !1 
Hull }.at*fr " **• 
< Mb Mi *<xl m 4>p «•*. I *J 
fnai aw l, " •' 
»MM OV .» 
Ihiif. -Inn 1 »a ik* •' r' 'ij 
■ M » «"*• »! I N ** w •>'* «»«• 
Mi 4»4 *!"■'<' M" 
!»■! 4I< -I a*l» » »•• •"*» P" 
i^H I* Villi I* »iImi'I« 
irntiir hi hui>«, h«» luaiiN 
DR. DAVID 
KENNEDY'S 
REMEDY 
r*r ill* r«r« nf NM*»f a Hil I twr Cam* 
l»laini<, < oaall|>aal««. « I I *t4nt 
■dual fraaa aa impa»* "UU »l tlw •bOOI>. 
Ta mm iht mAk fnaa Mr 4 Um ill« |4«» 
I «» In IK. ir Ml it i« tn Ail 
IfMitU. <Nm IM ar • Ml!», w( tOiiiM bt. 
IhiiJ liu»lril<«4MllK. T. 
THE NAKROW ESCAPE 
Uf • NMMlklHlll I K|lM» Tl»ial> 
H iiMiiar 4i.Jali> t|iiwii ll<|(> 
■mIm ill All ii 
« r-1 .'<»• lal |M, Ml I Mill m«' 4 W|K, 
«(• at Ik* tip«fl :l fca.iMn U 
mil r*Hwa i»ar* i* a |.»« n«« la vk>'k la 
>aH'f. fat Mr r»ur I aaivr. .4 l>a a. Dim 
H».t I* I aa a»r»V» 'II# fjf tfcil I'Mintl IkroaM 
um inwt' • imm ia um MUW Thai ka 
afkilii '• in I ■' • • aa aiM«at 
•i* iiniatai II* 4h| afctala i#a|Mu » 
r*ii»i kul a«lhi»f mi wm I a*i iiaiiri ka 'al la 4 
oa l>r ■>• hI kc»*l| *1 I. >n l*wi V V *M| 
aahl, aiiar » « aaa aaltaa Vr l.a«'ar, j«a ka>* 
« llw III l'i *• • I It lit* 
in h » NMCin « r AtONITK KaMKt'Y orl«r* 
natw| aa nfNaMi A Ma !»»• aWf imM 
• l>IUI^I>«l I. • 
•fll 49: 
Imi t»%, W«m Ni*ritrf 4 
th*m* ttr A«iu*#% Tl# 4*y l/itf I tim« '«#•»• I 
I llil> > I « *m 4oi«i • #Jjr 
a « I'l IIK I IWIIK 
I*' kmrtlfK « »»4* |K« •' »#i |t hi* rrtkftr, 
|l*l !»•» *#•» • « * 1*411 V f"«»U4l# III )|ality life* 
• pit • > « rA\omrs ri vkm 
A 
H n I * * T, r« • * AV'Mai r * 
K> MKI'\ iImi #•*•! H n «f ife'uDiiua H»« 
lit)) nr I i* ft 14- •*# l*|ii !•« n«i •• <9 
oil- llllkiHim Mil LI. 
I»ll I vl a 
Iff I* I I i*l« Hn rr«it#nl «»f lull 
Infill# !•••( irVMHll ?*•#*. • • I 14 Mir 
mpiu t Itlfii, 4» I II III IIm# f|M 4- h«i 
«M ||* t |B'I »N|| Vlt4 rtili lB «»f l|# l>l*4 li t 
IMI4I IV. Ill b|i hll <h "ll 4 ••Ml' Im 
•'ft# N MM! «»l th« V|«r. >.«! 
#44 H I'l 4", IB I I« l« l| |4'#|I t *- «l l#|l(l 
% I I.- •% S I I»l 
lULVtHl 4l<« fill# », 
hr A tmmlf #» .i# JVlftfef f «*••« m 
«ii|M lilr l.mnr i|lll <4 41 oi l |»llkr4l, I 
M K (|l|l<> »• • It M lit lUffr# III I 
• » 'it I vil i* )• %• I Mi 
* 'ii iMi I 4 >'h 1% f 4M ** ••• I'M 
■ Imi I'Iki «*afa a*4 '>4 •>••• aftka 
'• »l I »(>li4 I WMfara 
ii »» l«l * Mi I «i«u»l f<« avl ramaH'MllI 
" ( »• a fa>rlH IUa If 
" I anlla i« lal la^ 
i|m U n».l| ac# >1 •( lx ft ar dine* >aa. aa) 
a rw < mi i.i <Mta««t a M* I aw 
V.rfK'a- la II I'K I r It 1.1W I RK. 
>ii' ni.r..( lfi| |! I» lalli «-4 a» lat a» 
M I I* n it a.i i« r«a< «fa-d r*(• 
tlx li'tiik I Hl< II Ktu*%. 
Imi |hi, J«a* t, imi 
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PARIS HILL 
ACADEMY. 
Tto rAl.l. TRRV »ft»b tort** ioa • .11 U|to 
Tuesday, September 2, 1884. 
B. J. HINDS. A. B„ 
fl 
Miss S. E. RIPLEY, 
Taatfcar «a.l • u.-hol'.rr IMrkWtM 
lit* I ln»> It I'.ir* 
TCITIOM: 
I K.»jl »h $t SO 
ll«kN Kofllth, 
iMfNlii, Ml 
i.«4 Um>4 »»l rtxMBi W aM.ia<4 M r«* 
> 'UW run Mr Hi»<U to • «f C< »f 
I atrmtHf, iIim « hi, ii4 U hi«bif m>» 
HEBRON j 
ACADEMY. 
—TIIB— 
FALL TERM, 
WILL ill.t.IS 
Tuesday, Aug. 26, '84, 
tml rontinuo till lli- I n* I \ I f< r« 
Tl)»tik»|fiiinjf. 
INSTRUCTORS 
W. W. MAYO, A. M., 
rrlMtpal. 
NELLIE L. WHITMAN, 
r» MtflrtM 
II \TTIK T MAYO. 
IIKI.KN IIOWK. 
0 .k I ar HtxtM "I If' I »• 
ralira :# IU« (Th* .1, »»*l •»• »M .all 
• I 'lu ll » I a •'!' H <1 1 •• Ik" > a I 
••f fllla|i|'i |Mllliil I '•» *. »rH 'h" a rt 
••4 |I<« |m4 ImUwIM la » I ak> ail* *4 
Tim «kMl k*« it.ir# la 1/ nim « •' • ■ Ijr m4 
lam t'jaUr 
A » »« t« Ulii al I li It triiwg 
IImmiVii «ili fill l-l w* «aI il'l ll'ill 
NMM 
TW I'llik I'll •! I b* li lUk >M, ir |i< ik 
—HI Ik* Itol |IM liM I'll* tatilllM 
|riali«|iMtiii«i;l Ua flat •« <m*ti car »k* 
all * >h •« aim « «t.M> '•>>! tlrr a* 
Inw M ll«W«a *1 *ay t.a»* wtii ka »if I 4 
Ui kha 
A «•» I'Mal if<< hat « I karit ft'ilnli' I. a 
ftifiy af «kKk *uj k« atal It aav alliwt t«* 
• «'a:o<iM ■•» raiM* '»»«! I a *»••«.• •» if 
•a? Itfutiaail.ti a4<lrr(>lh< l*r n-'l it, 
W W MAYO. Hebron. M*. 
Ja f It. I*M 
GOULD 
ACADEMY. 
BETHEL, MAINE. 
Fall Term, 
TkirVta Wttki \j»$ a< 
August 26, 84. 
fall abr|M al all* la*lii.«^>r«. I i|« 'M< «a 
Par I Mat'«»', a*l lr*M Ilk Trtotpal 
H. W. JOHNSON, Bethel, Me, 
MISS WING. Preceptress. 
( l» l|*«l>j < <ill«««- I 
BRIDCTON 
ACADEMY. 
Tk*rtLI TIM rfN»IW»Mi»H|l4 
Tuesday, Aug. 26. '84. 
ttf m »kr i> nrm.il k • 
I'l «' IJ1, M V V 
Iflif all )r*/• •( ■*...( • <• •. 
Hi lg« «■ k»il»»< i'. »«r mi riwi 
In" i«uWpuM * ln»4| kk'l | iifo»i|» K«. 
I«li NbtWi i* >1 rtl In |l>« fiillokli J | ilk 
of 
Ife* Ivit l»l »I'4t|N»l Irtrktrt 
tk# .Ml .*!«• irrpt Iw -Hl*f lh. m• 
r.«U | I'l'kf* Ikf t#k'h nf If- «•«•»>»» f" 
irUIN (of btllln- III# Ml I .no* 
Ml Uf l»ftftlli>4 Ilk* fry 0»«Ufcr 
• k I l*ku'. fkl l«r*l|nn h» • I I'MH 
'**!>*« ruuta IIIi tU'l' «• Of | l.l."» ik. ll 
*•<1 ■ <irl-kl kp Kim »!••> Ifck I ■ i• 
Mt tlWrllM- 
!■ Ik* kfcurk. |M biii nlMi I'' » 
> ihr HiklMI link >Ml,til 'l lUkfi • kv ili 
rtik! 
N'l IWi l*l»». Ill) J 
llfO. I <11 %fltl<>( KMl 
HILLSIDE HOME SCHOOL, 
Hlllnu IImioI* I til in Oxford. 'If. 
hr.l n.M it I u. \ kku<i i< 
t.' a i. •■•i ft 
f w I f* g % 'I (Hi 
©I h»OM ||*9 • 1*1 !•#!« f 
g M I | % • < »»f %| v I" |iVt| • • 
l/||r«t# (if |i «si i!«•. V F • l*»m *i**|y »lil 
• k •• \ 
1HMHIUI I NamKl. 
PARMINOTON 
State Normal School. 
» AI I TKltM iki.lv* »> mil. 
ti in»* ritKN 
in; iliiiliki MUftii I'l; if.otfv 
ADDKMk TilV. I'l:i\i 11*41. 
«.»:•>tii.»: r n mim. r««>. 
Rumford Center 
HIGH SCHOOL. 
lkltr'<«* 'k*(B«r|' • | I. • ,»•».* 
Tin Mllkl 
m• for nrrulmr. »«. »|lr.«., 
r. H III T< III**. llMmf.irif. «li 
1h» »• I H»»l * •iypc.1 >. «M| of II* 
I hdirlrr In lb* |N>I> 
VrT »l KPA»»KI> IH AM In Till I • 
tkift it I oumfr.i; I I a^'iki 
*»M> n>K CI K< I I % K * 
The Reason Why 
Til* "KKII. or SOUTH UWLI11' 
I»LiTTO CUT 
li IM 'tliitlr twakl*! Tr*i no • 
•♦mil II I* lh* M««l. I' •• I rA 
*Hli '!»« imlr-l Mil inn IK* >i 1. 
<i .» » i» i,i.ini.t» r.malT, > >iii 
noun t«*l l«n ll|ll fc-(.»r.'l;l. >«u|i 
>'•!. |fj'a||<bi |l| 4'tl- I. 
X 4 Kit I Hi. Hllii* Mi<m ». « ♦ 
I 
PHILA 
I 
kA/AUTrn i4 
• l»L/ iJIrtM »r»»r Ih fi 
AT ONCE , 
HONhl »uH krfcl l«L < I.*«•».« Ill 
III •!*».«■ nil *>!• NKIIIIIt t It4 
.* !«r*U* 1 *• 1 M»l lb**. |l'l*| IMir orttti M 
•i<bi i>r> «.* nigral. »»y *m hh • »n r«i»r 
■» gn.li< >a«« rloar ii< t:"> U # • ■ ««•( ah ■ XI 
i<:m**I *1 h Ifca * ik mIi il«r*t>iU r< i>air»l 
■rW M If r*a an« Nm mh. n 
II*, Ili4< ir yiti ion u<| rtbiN 
»'M I'kllitrr I'*II Mr A 0* I S4rfc.il A** 
««a Yart 
WK1TI Wi.Vri III i|..i.kll la Mil lb* 
LIFE .r* NEXT PRESIDENT 
( * t«« Pnt'l) • 'ih Hitfcwj M>r ■■ $ Hml 
m.KUt ■/ /»<<••' < t imrttn ViH»n »«4* K«u 
□ I Alfur CM'.. •««" MtmM*, u 
ill i«*r lliuMrati —• Our 
* OR~w 
^•IMNVI^I Wtlvn * tin* •*» ! 
CLEVELAND 
ia<l N««4rlilii will l>* il-Mi It rtnj 
•ulm 1 be •'•■paiaa j i». 0|xai«( aijl fcr » b«l 
■ nr VtH«r* «•«! »••• ». iiriM <|«w>. II IriM 
krliM. mUf lor *lUar <»:«.. ar M |t>r 
vib iTimi li If •>■ fc r< liable ii,«M H*v« 
■HMltW !<• > Mr* It*** ill < mm 
*■ Wr>. W• (*tra»l*« III* b •« ti.li for IM 
l««i. Il*bk«r4 Kr*i In I«4jiI| Uo>- 
f. 
I'O Al»* bHI l«LH» I mi .,»lr ..I 
| imiiiif la Ml |m4 .nviiifidw A4 
I'MtUKO r. K<><* M.I. M IO...M »|r"*M IT 
iiwnurrc iuvm iiii. (.».«>• 
/IVv/IIvLO |Mt*Mur<< 
'■IM MUM < Ii.4il*' •Itatrli |« m> » Mi. 
Mis iuU-«4»*»»»<-«, rnta.l/. ia>■••*»' «■» ily,«lr. 
Ill MM ftM »U • yaur •• in M a 
iTTonMl w aku. wr#r ■! U«ii-iibi, i>»l Ir 
r*r. Xaw Twt 
VF.WH OK THF. WFVtK 
Honda) 1 An e«r»fe«juaka of cm* win. 
a Mr fotce »ii frl: alosg the Atlantic 
(Mil fn ni fortland '«> WiihlitjiiiJi 
Mnnda) : 'lb' I'.n wii'ir i' II,m. 
berg. HiHitk ('*»ol» i. »u at'a. h- I, t.j, 
life thrra'med an t OMtp lied lo f, .« tb» 
tiitd. It la mpfoud to be • caw of p». 
litirnl jKr»fc«'ior» 
|Y«»d«i : T> KrpuMiean dentuQ. 
rrntMn a' Miriov ok «aa • birf »f4ir, 
mwt 12 (NMI p < plo !»i< i( pfr.ini ; th»r* 
• a* bfitlnM *• ii f li f*.>n ftt 
nr.il flow tf.r 
Wldiwdlf : IV mn>4 annual r«|. 
fralion 0f the lfl«s National l.»«K»r 
opened in II •ion -HfMi I a! nan ■,! 
M IJ. •«! mIiiU iUi it, u 
i« all-yd. •" bl • uj> Iht 'Ijk wrrOtwi 
flaiW Hi» v •.«»—Th» 
Michigan RfwUi^U Huir <"<»r»v. •• 
nwni'itrtl OmmmI l( A Alfr f (in, 
— An iatrM»ti»rf intertiaar wnh Ia> ut 
<Jr»ely in the /»' ■' -n ./ ,•»«/, 
in which h" incite* lb* di»bo«»«t .induct 
of 1'nvfttf Henry, who |>»i*iatp I iq .>t|. 
ir.g fir fo <1 belonging '•» 'he little ban I 
•nd imp^nl nd the liecaof nil, until it 
found itri > xiif to about I .in to mi- I** 
r at from at ar* at ion 
Thuraday: A x »n«l«i • fal< «] 
«« publiahed bv nn Indiampoli* p«,»r 
•gairat Mr. Blaine, wh • |>i nj tljr 1 
it and bfinga n criminal liV I • lit ngabiat 
th* paper. —Tb« ln*k\a'*Mal l,*ague 
Ctttrttlioa «l»*'l la ftniM hjr l«r*e 
galbaiiug in th* ln«tit*te lur Bi.tn* 
m aid of tl.e parliamentary (*u < » >*. 
K<'bir.«.n and Oen. Bu'W wrr» an 
(U iptakoi —Tk* h«idy cf I. it 
Kialingbury, »*r -n l in romm«n<l of in 
Oreely ei|»,lition. waa ihum> I it K K- 
f'rr, S. I., when un l. I >m<!. r, 
<tf rahnibnliam oath* part of the ataman 
e*pU»rer* »»r* diacnT»rei| 
Kridajr r (ien. I "fan held a no'abla 
reception at Hulilo. Th* fntennial 
of Mrtk'i'liin e»lrlint»"l ii ('• "af 
City —Henato* Fry# ap»k«t at a bi< 
Republican dem>n»trati.in at IMIl ri 
Tiunuin «■ l.iaf »in it 7 a u — 
Sun lay, »9, clear Motilay, J* * c ty 
Tweailay, »75. cl»ar. Wf4a**4ay 
rain; Tbnr*l*y. ,e'-»m4f; Krt-lar. M ®, 
( clear; Hatar Uj. W 3 cUar 
J r. I' Bt.iltiM la I Iriw thwil 
It. thrl. mil wv«k. mikia^ p1) i«,| 
vlrw* H». noil >• in ajt'( o<i uniaa 
r-< BE3T THIN6 KNOWN - 
WASHING -BLEACHING 
ii Niig at ton, njt o« con Wild 
K\\ ».« | AROII. 1l«ir •<>•! MM I' ,»* 
if 
IM.I T. Ml t>' • 
tt« 
« • .1. I i- 
iim \it»: 
it., m. mi. I'MRUIB u iw 
I It) K In i»In/ mm l, i. I 
» >.«f IV a* i»«TI II I M M I 
JA4I I'VI K *KW \ llHK 
A c; A HI) 
III!* M fta B r»«->r t. Iiaulif U IV 
■ °«I "wlMlw •( i>« ii»iiilii pay i-1» 
It IW M Mr> |l (l.l r«*>, a* !,.•»»•no 
II liwl^llf llltMlfMrtnn1*!!*. IB ;'iaW*» 
• I »"■ '* ai aba fcrv• <inl »■.»!.' I fffitU 
ii. ■ lltytifw M i>iik> ii rtM» 
arB fciw •><! r( I.IBlf «llt •«! faun.'41, ta tar I 
1k» «H i»rl »»l 
1 il 
pt.fvlaa *4 f m Ik# auki 
III IAII I Mll'IHh IV. 
vim i; 
T*.« I* la mffiim mi •l'o«* ihat m **.■• «! "4 
III Mill, I ik«ii W «Wi(»| tit la iIhmii ii .« t 
% (••» llM> H#al Ihfr. f |r If»|| 
» > I'aiM, J > », •« !>■ J W. |itll« 
iii ki ii imtt< mm 
■ut in ntu. 
K '.rat I fmf rctfatlmial I Imri-h, |U>* t • la 
nlK fwliit >m «qa<l*y, pntrb i>( arri 
• MWkIII iHirail, If M.WAiImi 
nrviiiK, il a m (imm panfMr a n 
[' r ■ pravvr h <«-iiii#, : !• ■ Wa.'.-laj 
■■ .■ it 
*.rb>"llat I hufH. !{*•» f I p»aa, IVIim 
•Hi "'in lav. |"a«l>lii* arralrr, i. a a. <au 
«ih •" luml, II to iii.irnni |.f|y»r in.. i. 
to rVMiltltf plain Matin* 
l i. ^lajr pral • trtcrljatf, il t to • .Ma •« ri 
I)' Nllu IM a ■Kltiitol Itn I I m 
IV iyiH[>loii>a at* mttial'irr. life* prra| ir> 
llina Intra* llrhtna, I:t« ri'iaaa I t»)r arrat 
rar*< latrraalnf, lanHralailf al alfl.t. ■■■■ 
aa I "1 la travilnf la •<> I al «» 
Ik* nidi*; lb# prlT«(« parti ara aMMlhwa 
at. •• I II a.. m i» ■ * •• 
rrwilta ma) 1 » "aW,||H|; a niSTNIM 
!• a | liaaant. anr.- Itirr *!»■. Iik T> ttrr It 
•>•<1 l.i■ mi, «•. al 1 lli <•>!, I.rinpaiaa, Ilar 
Iii h, llliita l.i-a, all aralf, 1 rtiatr -kill I Mai i-' 
IW'«. Il* mall. I't la 1 (| t ti lililiaaa, In. 
'» tt\t. A *>*. Hi 1 la, fa vi|i| l.jr It 
(tat a 
1.1» la. kibiii "a -n.to»i:n Twit M.*. 
"Ttii| tuiiia Im|mr• lm t. .^i;v» >*.b 
uvular •|>iw illa>. anar tirli hlaf, pain a la • < 
wlw! U art, Vvl.oar artaa, <• uhiuk b 
lAllnrf, ■ 1 a-1 '.f 1 
Iralin f..r aink, itiiila, larrra, IrrMa 
■ lilliali .inw, irjr r<MMfh, .luiy lm.|, • 
lull pam ta l-ai k part, loaa nf aaaaufT, NT 
alKbl IHf tV"w Irmitil a "-•» I* M a ril.l 
art a a.jn* rurr Una, *1 rilla Mr aaa 
ill, I lot (I lal A I Itxaa, UK. -*A»*l A 
*">, I'lula la.. f4 *1111 'ijr |iia|(iita 
• iH Mt, I i*i«, t araaait. (,'iiaai torn 1 
All thmat. Ilrraat ami I 11114 AIMMMM iar*l 
l.y lb> nil raUMlataMl "iIIUM Will' 
III IIKV III. f1.rat .1 .«• /It." f.11. f. • a 
raifr » .1 f 
ftaU. 
LflltKlf III'.* Ullinltl lillll i< •» 
Ti.lW Irtlrlr K. .Intra gtitWlh, oW 't, 1 •• 
ali-l ai.linraa. Ilrin >»• a |ia !ru1 \l'«ti» 1' 
le fanllli^a o# l.'.-at llrltal'l »*.| i-a« H I 
(aoi ilf« >ama I lactam t pwlaa> I 
*..»lfa »l xr.liMi Al I'flitftf lat. Iik la 
IS eta. In (,*. a. ramaay. 
A CARD. 
T« all * A' lr« lal >ria| li«« iV rrfiKi nil ■ 
ili«iilMa< »«.ilk, urf.iat aaaAn•• 
4>r i). laaa al niar h "4 A ,1 Will a**-' « "■ "* 
Ikal ail' 1 I K» >. 'I A Ii 
I'-ainatiliaii i||>Mirrnl lif a ■ ■«! » •' t 
iiia.ll Ammtra Maa4 a aal 
•••II Nat JiiaaiH T la«a«. x * 
* -.a Cl'i- 
v,t t«l It «K- • 
«rir • •••«< h 
%*, <{a*i !<<•' 
r*.i »■».>»■ ■',h* 
I 
la |i. 4*M> 
• r*i >« 
bok »o< * 
Ilk' it .« 
I • '■« 
fn il. •*>*» 
* fuatiiiM 
rMiiNlf rt«fti»<fN |0 4iiMit **"' Jr* i>«h i«i th« it^c* 
|» Ml IIV|M« ltd cfcl-If* ^ 
kr Dfailiiu Hc,«t ttOOLMlM 1 Ot.t- 
U»» I 
MAKHir.n. 
la *> tfa r«f • *1 C II. br H. < I l> »»•w 
NH V r«hill (M tiiaa ( a a M ll«l'. » »"< 
Part*. 
t uid nior<*«i h p«r trim u*#*- 
1 | f tai-Hf* ».» iIn- 
rt la Ma a* Plata. atS >|<b I rb»U* 
4 fa. K|«rla>» liwln >1,1 
4. m c Nm. aihrf. 
i. U. P. BURNHAM. of Norway. 
THE 
Photographer, 
»>l«v !. I, 4,i«a a I' ttratit *"' 
lo ,.h w. a.ltol pa i| t»«»a«f 
•nar M«ar4la( llanaaa. 4a Matt • * 
km at FW'A< I will br w«iu4 «)><a. 
THNKtHINO UNACMlNCt. 
Ynr heft two hor* Thnr.hiiif 
»nt« f..r informaii"n •■•I nrc«Ur •» 
• in I. r., n. ( r Li lt>. .r •rf.r.l., •• 1 * 
I'.K.VI \MIS * il |.HN1(rtlM'l> 
AuE»T* IkMHtoll * Wkltory. 
K. H ImniUnc, ttonf. 
i; M. tr+iSiuLa » i'v lrrm* «•* 
IN CASH 
6IVEN AWAY 
To the SMOKERS of 
BlackweU's Genuine 
Bull Durham Smok- 
ing Tobacco. 
The genuine has picture of 
BULL on every package 
For particular* tec our neat 
announcement 
>utf Ciiri/n, J«- 
West Piris Hotel 
*» 
lltlMt «T4BLB 
« At HWH I- Pr«prt«ior 
• i«t r*Ki* Htm 
itf %««mi kti.m r 
BANKER A: BROKER 
l>14Ltt i% 
80*05 *N0 It. ft. STOCKS, 
v.. 4 M Mk at. TM» «m4 IWI N« 
rtavitw. auat. 
• 
y 
• I. 
si Mrs ivx. 
trtst Sumner, Maine. 
Mi««i ihm«I» wi»ihm»i rr%vi | 
,a I la la bl » I. .W *nn«m Br 
ISAAC BAGNALL. 
II >!en Manufacturer/ 
«... V .. -M V lU.iiUt «* I Iltm t HTM 
* •% i • « «ii ru»iii r«rti>iM 
,•4 >4 • t»m« Cl<Tl lHaM»« M< luu 
llANOVfcM, MK. 
E W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. AIND0WS4 SCREENS. 
» u« HtiM. «m> IS M m •»•>•«. r nm 
■4 ■» f M 'k• • \ 'iM*. 
W *> « I -M M* KM M* 
V t *i I '»«* • Wr(> t®i »l >|Im U1 
> HMMWMNhI. MTtWtl 
\ t JONES. 
SMITH AND MACHINIST, 
V>n'A /"Urn, I/'IINC, 
• %i I *** > |»*'«. >'«-•<• 
< a m*t%. ^»l »«—'—«' *»l Mt, 
•*. >i irmi Hft.tn mm t# il< u*4» mi 
p*r«4. •< art m* 
% a V* •' » »*«■" a .• 
>iim *' a»i >n»hI' hftml 
>w.m i»4 »*■•»- '*«•* *> 
EAGLE HOUSE. 
I •• MI1DII.L. 
ye mtit-HOTuM 
> «v <(14141** l«4U »•« N>1l.a4 1> 
fx »Wal— ««!> >tlf <• T >»**».' 
Il>«a W Hi IWM >■»!■ ft '• Mrf I 
I sm fM 4*1 nw< <■»»! ■ r. ■—j ■« 
O T MM %■»•«« H% 1. I» 
Physician and Surgeon, 
riMi* mil. «ii». 
A til It'. 1.1 ■>«•* ■ 
B— * 
Attorney* and Counselors at Law, 
Aortrny, Wttmr. 
N II kttKt 4|*»i> • 
i i<N k nuk 
I'focN'y tnit ( a«N<''»r nf / «i«r, 
l»ll»IKI.I» M*I>K 
V" •> tUNI'M I'*" t* NMH IwiMM at 4 
■ 41 I 
U't'i» \ I M««BH *. 
.Ittornry at Lau\ 
BkfMI I. • M «l«l. 
^ K Ti Hit 
i:: anJ 1' 'unttlior at Law, 
IwMi I 
> 
m m rirs 
am/ Cim*xtllor at Law, 
runt M. >i. 
Ml—r Wf Im HmMin 
|| I I»AVLH. 
.tTTOMXt YAT L.4 H. 
V r I' un 
i'AKIM. • • MAI Mil 
I|-« 
Attorneys at Law. 
•Vormiy, * • Maine. 
"nn la Mtia.atl Rue*. 
V a Mt«|, A A. KlIUU 
I »«•» » » NHIkKT. 
Atto-ney d* Counselor at Law. 
*1 .. Mr4.1 « | .«■ I* Pr>4t^i« II*. 
( >a use Horn at Luc, 
Hurk/Uiti. *#«. 
»»i rtHX In dimu i«Miri 
•Ml ». HlUH a M HkMI 
|T "tUM 
1 '%j h.m/ at La*r, 
■ \ >r 
<, « bTT" 
•O MKorATHIaT 
l'i IMcian «f* Surgeon- 
*—m to IV T « T«»" 
*wMW4V. «K 
4* v Mini it UAm Min 
*•« « u>>ri 
J I I > Jul b*. 
Physician <f Surgeon. 
So- Pi- s, Maine, 
■lift 
m J. W. Davis. 
SntGBOJf l>EXT 1ST. 
*o. Pip s Malae. 
■•net «HM ItriM* ItH 
• t •lnWI«4 —lllftrtl— 
NiHinai mi t. 
P>< ijtician if Surgeon. 
OfflCI ufim 
• '««•« B«ML >>»«■ "*f I 
*5? «• ltr«. I. T !»*•. m4 
li* *■ <>LM« « n 
I 4m 
Hh ustrian <f Surgeon, 
Mil r»«i«. 
to 1 ■ mm «f tk« «#»• %!«» 
*•« H In • nnf «tor ■ 
| ) " '*•* 11 ItU 
II* 
1»t*n finm*. Mb 
watt >m»i « M «•». « 
l' i«( t 
f HM' C. A < l.»«H 
\| m<.IMIf iMTtmt. 
k*w eicibiwj * tank Pitmisi 
mkl 
OXFORD COI XTY 1/XAI*. 
A*4 II —Mr*. Miraada War»'- 
wall at t *Bi'rhlg»\ U im la makiag »h ft 
call* oa ftl»>il« aatl kit >| •.>««. work 
*»•# la ttt rraKtrry wkrra krr 
aa i t<arpala arv la hi 
Mr, BUtry Wn««kr of Hk* l»-»ra». U.K.. 
ta «tailing lb* old k atr a«l of k« r fakVrr. 
Ut Ma Ktwa >a Natrklafa. aka Mac »ka 
eaitrof »a'«l l».»ia«»l#al aa.l iWlnag •» 
aali U Any oaa wlaklag U> pan baaa a 
(unil f »rm «u«l l gal • tet »>jrgaia of k«r 
J 'lia I'naalait h <|ilW' akk agaia tail 
ant mi h pruapact of railjlag 
Mr- lHa kimMJl la<<al* ai.k wtlk «•> 
aaaa at tk» laag*. wlh ak ch ah* k«a loaf 
baaa liicktl 
Ml«a K •ii««'aiam ng» i« at •»! I Orrkar I 
for a ahort » altoa. 1 
Uj l«.* l Hluit u<l L»- 
gan flag «ti Knag to U* Hmu T«*«Ut, 
by Ik* 4» l J>rr auinr Ml I l.ogan <'1«> 
It to K» I t by I* fWt, an-1 bi««i Vit '« 
t'rvwrb » II ilrl wl th« U-«g< IMk 
Latrr, « (ItTtlo-l ud llrMtlru t» rtig 
w«« ra»a«l Tbia Km la a Aaa ilSaatral >a 
of 1*> ■ rtiii- p*rv. piltaaraa i> r«(irli 
th« nta-M of thing*.—ii» IHlpatlaa alia 
iflfwpni » n iv m of Ur r«-r 't»l 
»f *. ■« iw *"• >*«• una' it N ir*. W« 
priMW IV «•« of Ik* (itrJ p^UofCtp 
lata D uU • hiy-xtk* aa m«U fr- m 
ah c*i to *aapa«4 IV w*« to gl»«r an t 
lraaoa o ''inpii^u aMtattf 
rtM « lag« »hx>. "p- n Mul*y. tbr 
i»tb tli (irtnatr •topartm*at to he la 
cbarg* of M.•« Alio* Hr)>tl «if Kamfor<*, 
Mi l lb' IViauy !• rhtfgr of tlUa Eta 
V <*\* 
Tt# »aa»ra-r terai •<? a tnwl la l>l*'t No. 
taagbtby V •« Kata M !!■>«• of lltao- 
v*i. cloa^l last Krl !»*. with a pleaaaal 
h«*krt p.rale la lltnaoa'a (Iruvt. 
Tm farn. r* ar> (ill n| l >a. bi)iai 
•a l hangiag ap IV *cytb* om aft« r at 
olfcrr. th «a*h t!»« rv rrm*ia« coaal-toraMa 
graa* t.i ml >rl TVjIritlUfroalaa- 
th r l* l»ihr.- fourth* that of la»t yrar. 
Aa<lo«>t ■ «a "tat* g .1 •!.»< ..arav-J 
• ait rg f»r <>ra to grow «a I have t a* to 
d ti "S potaioca 
k<» I. I' Krvacb mir a triaprrau « 
a.! lr«-»* at tba M«Ui<»tt»t charrb. laat 
Huaday *». mng aprablag la »-«half of I'm 
IMMM) A»«a«laeal 
lla» Mr l>aiar of tb> t".*g1 Charrb. 
(Mllal at tbr acbool Immm la JCo. 
KotSary. Sua.la» a m hia pu'pit brlag 
•app. r-! »:» Hr» Mr Tt» >ma* tfca f\»aaty 
Miaai«aai7 
I W riarV. CkUf CVnltlof Ike I t- 
.to! Maira tirol'gtral Narary who la ua a 
m arr* (ti< <1 t Ma ar wm la tow* 
Wr<ta«a>!aj> aa I Thar».lay <if IHla w»«k 
1 
Ihxriain Maay >fthrf.rm f twi.lri1" 
ha». rrturt- 1 t»» *p*n ! a frw w.cka with 
a*, aal w.th th*irfri«o 1« aal Uxa laaU 
gi*» war *'!lagr <iait* a hoajr apprar- 
aar* Tbr r rukra, iv>la« I with the loral 
lalaa<. f »« a« aaaar |»1« a»ait roa« »rU 
Tha «>c b i,r ««••• irr mark wwynl 
<Hir I-«»|> w!»»< r •» raaplag. aal that 
It jloim rltf, ha*a bail! gootl«ainj>a 
at P<»lail aa l W trtbVjr I'oala. an 1 tbrjr 
ba<v hava occupt»<l tbr Boat of thl* auic- 
iurr Now tb*i arr Vi balkl .arg« r aiul 
Vtlrf at ViM »' a-»-lh» atucb ba«iag 
all 'wvatakra aa I tba <vatra>t lortba la«- 
hrr t» J >'.u ti 'i <>f Ba-rry'a M'.IU 
Tb«rv KiRKitrBtalua f «ot l>> briag 
l>«ta rraau* of tbr >1r« ra>laaU of Ma 
Am «Tr«*b. <»ar of tba drat arttUra of 
iHtfla'tl. 
I II a or at> I I. >4»a flag » a* aufarlail at 
tbr coraaf < r W*U an I Ma.v Si* Ir lay 
■WlH, & 
I(»ar»<>ai>. \tin I Mra. William U k- 
Mil • •cfrniy-n.Dlb birth lay *n Boticed 
<)• tb- I'th. aa ler the >tmr roof wh«ra 
•h« * *« married. *b«1 cd «ye I her ■ 
w<<IIto«. • \ yeara x< rr>«#i — h« r 
ha*K*n>1 tbrir Ural Ion, Wm K»p'jr, 
fr-'tu B«»ton. atiJ ml'*, their <»l.le*t >Uu*b- 
tar. * ! >» Jain C. Kurt** <l»u«hur, 
Mr* * M I* rk ■ i;»«t Burkflekl. th* r 
** >al o llrorr An/u»tu*. wife ud 
•lau/hUr. \*u. * M wh<>Bl the» live with; 
II-MM* t* 1 ■!>«, Hrtll* Al|ll<tl H<l 
hi- *r. I Wm L M •mil. Ii>l Barkr Ul. 
M* ll.tkitU'i *.«ur. w.l»w l.y !.« A. 
liar.* : ..r X .rth M Mi» Jfo. Mim ifn] 
n»l» •»>»( y«*r* «n<l larlu I in/ many 
uUWH. Wh«rvol<lkB l T<>QQ| rp lyrvl tb« 
t.M t «rt w IL«t p*»«- I. Mr* II k 
Bell h»* »i» ot rani of b*r il»y* >n the 
:«tm * ..> rr ah* mow U«'< witbla *«•*• n't 
r m1*of tb- c»1« »>riW IIUrtf>rl OoM H;>na< 
wh icb w«* kaowa to her parr a I*—> 
ul K % Bri*<»— a I*'. Her* wi* 
• berv tbe Br*t liutU* <»f *pria«; water w*« 
M fll^l with c«rbnalr aci.l hj marMa- 
< ry la «»tfofU (\>«nty— »■»»« by Ifof. C A 
W'«ik*r of B »»t"0. 1**.' • 
I tf., »t«J tb* toapaay of ib« tbrar 
t'o«aty CoaioalaatoBrr*. Ia< la lia* other* 
•t m» rr«. 1. a< <>a the l.th. It wu traly 
a mratal fcaat >t •*,—ha* lag br*a cob- 
flB* •! at bora* ao I t/ \<y la> rra*inf laoM- 
an* 
I Bin much p:«*«il to rral IbcW ?oloa* 
letter IB th« BmUMI //l*l of ltl« lie U 
U.ual to «.ia IB the- aarn. ** flfhtltif faa 
Iob IB IS# l-gbt of tralb 
lliBtrmu 
M*~>v lag IS —Sun u rtlaa. uJ ut 
» fJ :l*. • < hijr «r«lW( ma •> hiy 
* I Ui b» cut <ira»» <>a low ground la *1111 
g- >w og «'«>rn li*« attained a » nler.'al 
g.-< >wth tul pr*»ni •« a apleBdid croft 
■VxiU) tlM wrather continue fa* 'ra'»le. 
Gaa «»ka w.\l S tait p.«ce« of wmt- r 
r/a but baaw cat II >raca lluu hlaa. b 
'iu mi rat om arrt an.l a half oa 'Mjrnol 
an I i»t had ninety atooka It wo very 
u: average ug nearly aarea fret in bright, 
aa I h»a» iljr iliad tatty of tha heada wert 
Miti la. (x. la IrBgth t>ata ha*» gr <«n 
rfj r apld'y. Bad mi ay ptacaa oa rich 
g'-jaad ha*a lodged >.ad!y. which will pre- 
Trat thalr Citing Well. Suit *u had hat* 
t-r ba cat fur MiWf u awa aa the antt- 
rr la faturabi*. I" >taUwa wta to ba nut- 
ag 'rndly la plaraa. afeoak) the weather a 
mtrm aa.1 wat, tha rot la to ba fear»d. 
Mock la ut ao plasty aa aaaal. Ntltt 
fawaa I prl «• aboat tha aamr an a»t y«»r. 
Laana ha*.- aokl wall— prlcaa rtag lag fr m 
two aad a half w> Utraa >»<>:iara •») a ha!/ 
a head. Kaap'Mrirlea ha*a bar* vary pl< B- 
ty aad they ha*a beaa picked aad praaerv- 
tltfry riwaalrdy. Biuetterrlea at a i»t 
a*>ub laat—.arge parttaa Bra cllablagoar 
mwauiu ti gather what few thara are to 
ba fouad Should blackberrlea ripea well 
there will ha esoagh for all. aad tha brara 
wul ha*e thalr a hare, ao tha afcarp will ba 
«afa whila tkey laat 
W II M rr< w of Wr»t urgmi 
lit* kkh of • bltrk katr from 
Mr. BloJgrU of B*rlli, N II a ikort ila« 
ago Ila kw praaarvaO II Is • moat art la 
< 
u« uiurr aa<l bow U iUikIi guar<l at bla 
nu lto door It took* Mr*. Btu a •in><*i 
to Ua hfr, mJ »ha ku batwrra her fwt a 
llttio tii>. wbkk ikf >iwi to watch with 
•a)>><i« rar.v Mr M. baa many rar« apac- 
irntm ot Unh from alsoat all parta of th« 
I'lllol Iuim aaU PaiaJa. bomMkI la a act 
a nuwr a« to pwarrta tbalr aalural »tti- 
ta to. haaUl-w a grrat ngmWr of oar more 
coasoi kind* 
A II Baaa »« attU raaalag bla Mill la 
Maa>n Ma baa of lala Haas aawtaf »bta> 
( '• II* baa jal • larga lot of poplar to 
ba »awa>l lat<> aaJt-bos ataff Ha baa two 
fgar bon* uaaaa baallac »pool atork to 
tba (UUoa at Wrat Batbal. wbrr* ba ta 
•asdlag of larga jaaat iliaa J ally aa ba baa 
•ewral mru which «r» almontioatia««lly 
.•,»r«t«.i nm >Kk itotk. 
<)«r r»»U h«»r bm Im«I In Mu<m, i*<I 
It kti bni » r<Hi«id(U bow »h« jr wtr» to 
b> nu b withoai too n«rli r«- 
p< it* to ib< tows. 10 U«t ipriif omr >IU- 
trwu wrr* rautulKtaUtl uJ Nttbta (I. 
M IU «m r)*cteit lie r»-n«l- 
t y • >l»«*l oar proMt 111 Ky going to work 
U IU- rtgM n*f »i»l »i|>rn ling tb« mow; 
«OTf It w.mi'kI Jo tb* »o«t gooit, o«r 
ro» l. in hw li gooil roi.llllon *o<l are 
pcrfr<tl» »»'«• to »plUj of tbv roatlaawl wet 
1H»W. 
Thtrc «<• party frv»m B»t.>* which 
iKitnJ Vi«« tbl* miinMr, u<l cll«M 
Carlboa M nualala Tbry w./e highly 
Jelifhtr<l with their I mrney. *u.l their 
pr«U« ut thla mountain »o.l Ihr 'iraaUfnl 
tU w (rum Ita lop * *» wry iitbualaatlc ; 
tSey «Ulm that Ik <■<«> frtuu It* t<>|> la 
tn »r« grai mora '"aatlful. an I far more 
Ml<»f)li| than that from Mt. Washington 
—aa fn»m here everything •• »enrer no that 
yoa can a«•<? a gran I panorama of bill aa>l 
valley, woo. I last an t fertile dehW.'rolling 
rWern all I <laac ng brook a, tillage* an I 
farm lwiu<i. roala, f«n«.a and r»en the 
her-la anl Itocka >>a our bill aW« paaturta 
an I all a<i n ar that It aeera% a part of the 
«tm« »phrr. on which «r *taa<l white 
fr<>m tb« U>p of Mt Waabiagtoa *11 Atcr- 
» ty la I oat »«jr tb« •llataare an J the >ut 
f »r»ata on which the eye rrata, Inetea.l of 
pr* *rutl»g a w >n«li rfully dl*i raliW.I Itod- 
a aa they r^all* afe, a«*n a «aat tm- 
< itrrr.l plata. Oarlb »u M untna anl th« 
llay*tark near by, have many natural f<a 
tarra wbl<b whra they become more folly 
known, will draw hither many a aeariher 
afwr the granl an<l the he»utlful la na- 
ture 
lUnu l M »rrtll la r*-eblngling all of hi* 
balUllag*. an<l making great Impt >»cracnt* 
upon bla bxN he baa Unlabel o(f bl* 
hogb-mae, an.I la aboat baiMlng a bra 
houae larg- «n igh for flfly h« na N 
M > rlba»-r a pattlag aa rll to bla bona*, 
an l making many v»<l»l improvement* 
on bit prt m .ara -J. C an ha* re- 
•hag led part of bla barn II <• Maaon 
haa Wa repairing uUbalMinga —-llorar« 
llatcblaaoa and A. G Ltmjoj ha»« Im<m 
ahiagltag aa I laying n-w t«arn rt >ora — 
K> erybndy t* baay 
There la but little aal<l ab»at politic* 
\ i>« moat wait uatll after haying to bear 
from th* bark town* u H a 
S«MW«V A llawklo*. r».j of 
N't Vork, I* to Norway for a abort viall 
Tba Srw \ork l>ram»t. Company pr» 
•ratrtl ob M >r.lay night. at Norway Hall. 
u l I'ylblaa", <»• Tu"*a lay ara- 
n tj. K«m< ral tl 
" aol Um •• IVraecaUO 
l»i»Uhroari Tb« bxtf »u wril fllle-l 
Mk «**•!•(• 
A Rltid' • ti I I. >(u di| haa bevi rilml, 
U«« Bra! a rra!.)fBC* 
Mr* Oapt vvhltmarah baa ba«a la Aa 
gu*ta »ttb h»r ho«»-ao.1 itartac maaUr 
Mr* Kr*«l Mitchell of II«ti» i« vlaltiag 
Mr* II L ll«rn* 
»#*n U>klr an. I family ha»a tMwn ape*! 
Hi^ a fr w m. k« In Aagaata 
A parly •»( *««tUia-n an 1 la-1 .-a from 
r.vu arc tlilliif at Rtlai ll»tr|. 
1 !>• camp« «B upraa W< lars Uy nitfbl. 
Auk wil.. o«u J A llall a« »p*ak< r 
M »a W ilimarab. formerly of tbla town, 
la flaltlM rtlatlfM. 
Tba I aleeraallat Church will ba*« no 
»-r*w-«* la th# aflrrt'Vta until the Oral of 
s ; mVr It » Miaa Aafrl I* away on a 
taratlo*. 
Mr* ftuaati Smith aa I •UagbW-r K ama. 
ha*e arrltr-l from H jn where they bate 
n aomr three or foar m >nth* 
—Th* RepfthBcBftft opefted lh* 
« mv».gn Aug I th All Jay »•»•« *• ram 
prj**d Jjwb without t*uli| H«J * 
.» *>r ytr»—• * »••»'! «« • ,w«' «>-•<•«»• 
I.» was npwted from Pftrt*. »B>th*r 
fr ,b» S,.rw«y. *r, I a large roiupaay from 
< »u*fle'<J. *!i woftkl hav* be«B I****"1 
ii oi~t.ii* for ve^r.. A« It wm. 
th ough it h» i raia«j b:i Jay »theB,u 1WM 
ankle Jr*p >■ • »«• plftce*. the chart h «»» 
(«,: |»r. Ilereey ifttrodftc*d tJen. J 1 
Swift, of B»ton who ha» .tnmpcJ th>. 
-»-.»tr «**ry l«ntlftl fftftr 'or y> *r*- 
* hw iffNflMt remark* Mr- 
S«lft beg»» hU speech by ft f*w ,iocftl»r 
r> ntftrh* wh.<-h ■«• th* gooj Will of hi. 
aadence at «c«. Then he show* J up *!*• 
IJIy lb* utter fallacy of Cftrl Hi har • 
tpMcl t»a Blaise. ftO'1 .how^J thftt Blalft* 
wu omt of the pure*t stBtc.mm slftce 
VHkl^M lUJevotoJft few Biftu'^r. 
[to llJ.oftllft* the ■ ampaigft » lhr 
(Vm xrtu are trying to wto«. Tft' ,K'*' 
r.tlc l'lfttf >rm w*« • r*gul»r )•»* 
wbrrrlft w.rr heapeJ contradiction. .04 
imiecllltle* lie compact It with the 
.tarightforw.rJ. bofte.t platr»rm 
of the U (Mi .;.CftU«. «*»« • » ,,h'M 
r.vi«w of the put recorJ of the l>em> 
ctftU *. can only j*Jge of "h%t lh'* 
will Jo IB th«' fatBre by *hftt h,v* 
, lB« i. the part. lie tokl of • poor sol 
d-r whom b met ftt Augn.t*. *bo wa. 
w >unded »•> tnn< « Bt the bottle of t»ettvs» 
burg. BftJ who *ay* he mi) • to ,|T« 
for the .*h- <*f cuttll hl» »ote for the 
•oldWr* b**t frteftJ Jam** 0 BIbib* II- 
IU \ »B »ih r • »l«ller 1b llietOB. Who tool 
t,»ta *rm« by B .hell, who My> be will cBr 
ry b vote for Biftifte la hi* W-th to the bal- 
lot b-»» Kv< rywh«r* the *ol>ller* ftr-; rftl- 
lylM f"' Blftlfto. thr tnftB of their choice 
ftol f t whom they h»*e been Wftltlo* »o 
I ,tg lie »iv.he of the Btter Iftrk of eothu- 
.ift.m for Clr»elftft<1 OB eeery bUW. Ar* 
the l>e»ocraU ft*hftmed of their own *n- 
11UU The .Vetr M lh* lo*<1,0»: 
I irmocrBtlc ft«rBt M»» th. oBly hope for the 
party I* for OeielBB I to r**l«B. IH* bo« 
iBfttlon wft» » frightful bluftJer. Why Joe* 
*>,t CWeelftB I *efti o«t hi* letter of accept 
BKif Why are *•> maoy at work trying U» 
pitch It up Are th* l>*»ocraU *och l«n 
t^.l«« that th* *fttlr« pftrty ca« t g*t »P » 
•tmple letter' or are they la * 
an M >n t kB >w what to Jo or where t«> 
luruf The talh of 0***la»J the 
• gmt 
reformer" to .likening He U ooe of the 
grvftteet kno»B !!• .igne.1 ev- 
«ry bill Bgft<B.t hi* eBBinl** 14 Timwr~y. 
h* eetoeJ every bill agalo«t th<- < ounty 
ptnxraiy hi* fr«e»<l. he r.to^l Ui* ten- 
ure of oltlc* bill for th* ftihe of ahlekllBg 
HI. frlrn-1, Herbert O Tho«p. >B. the 
Tw**l of New York' ; he wi* BomlnateJ 
through the lartB*ftce of the gag !»»■ 
Tb* poor c*r drlv*r* of N*w ^ ork *r« 
cooi^IW U» work IT hoar. » J»y «►»' 
Jriver tolJ the .pe^er he ha-l a little girl 
whom hB loveJ a* hi* own life, yet h* h*J 
0,\. r ««-b h-r by Jay light, eicept Sub 
da>« K»ea th* *lav*B Ib tb* oW .oathern 
day. wer* B »t coropeltoJ to work IT hour. 
* day Wheft a Hepobllcaa legislature 
pa**eJ a bill for thB relief of th. .* poor 
m<B. Orover CUv.IbbJ *etoe,l It By 
their fmiu .hall ye kftow them By hi. 
record ,u lg. y- tb, »bb. all ,* who labor 
0,0 Swift cl.!B#J by b few remark, oft thB 
tariff The party »ko trie* to BpholJ free 
tr».l* U JoomoJ- Krwi Tra.1* ». 
for tb* laborer Me. work l« iome pftrt. 
of l arop* for tea c*bU a Jay K#c,«r£ 
pty girl WBBV*rB C*fttB ft J«y ,f U#
protect!** urlff WBB rmovBd. m.BBfBc ilrer. wobM b. ro.p*lled to «d«c* 
„ to corre.|-oftj With thoM «■ 
m. w. "««v» 
the urnir w.. v*ry U»w. a^l fawner, ha. 
i>tk*r crop* !• proportloft. »• pro®'*" 
iiw* '• 
Ham fur BIbIbb- 
t'harle* II Cahlwell, r>irm*rlf oflhla *11- | 
age, la now f.remaa of the rallrovl atnwe 
•laarrjr at North Jijr KtUnlii U- wmt 
(Ml IwAwv hr*akfa«t * Mil S o'clock to 
toncb ..If th(v# Mi«t« which h»l kn<i i»fj- 
parwj ib th# >|>i trrjr th light for t II* 
lighted the fa*' *o I rvtlrvl t » • ■ if.- >11/. 
Uk< lh»m» w.'Hl off *11 rljIHi 
th*- thirl falUJ l » eiploile Aft r walling 
• l'M| tin k* west up to n« wi«t th# 
trouble ••• Ai hr *u Kulnf illrrrtljr 
o««r th# blast It rtplolfd, Mowing the ar 
fortaaate man oat of the •tairrjr—ao be 
thlaba. Ilia rhlit an I krrk a»n t>adly 
Ixiraed aaJ Oiled with pow.l. r. bla »|ra 
blinded au bla alght ta !oat la hi* right tjn 
although be ran now ace a little with tin- 
ther. a atrip of drab rat off the entlr- 
!i>ii|tb of bla arm. from wrl»t to ahouMer. 
*n I a i»a.l gaah rat la hla head lie w>< 
all ah»a<- A abort tiro after, hi* d*U4h- 
ter f<>«a«l bin ataadiag arret, >>at crated 
aO'l tie Wilde red by the awful a hock Hbe 
took boM of bla ubIb lured ban-1 an I laid 
an.I aapported blm alowly to hi* homo II- 
aooa auak Into an UBrooacI >i* «tat Iii 
which ha remalBed threw diya lla I* »<>w 
Improving ami aa he la a tough, healthy 
man. fall of hope, will prol«Mj ncover 
Krery oaa here apeaka well o.'hlm aa l »«• 
t« n l tbelr aympathy for hla uufortanite 
mMm 
I'ani* —A primary Mbool, unler the In 
■ trurti >o of Mlaa \ Loalar |» *• will open 
It lfir »< hxil hoaar. Monday. S»pt nmr 
time Ik* A< *<l<iu> t xniiuni' • 
Ra*r O M I' King of WuhlMfn. I>.C 
pr« a< hr»l lu lb*- BapUat < htiri h. laat Sab- 
btlh. 
*bn Jam— A Hall of Hamarlacotta, 
• p >kr 'ii the political laaura of the .lay, at 
tha Court ll'Hiaa la«t Satirla; icilai Up 
*a< grw U-l by a large au<1leare, compliant 
of cltlieaa of l'arl« Ilill aa<l vicinity, with a 
I »n| ilflrf atloo from S.mth Pari* Urn 
llall i» a popular campaign orator. »• wrll 
a« a prKtlnl imprrurr alvocate. lie 
ha* a *plrii li I war racor.l an I la highly 
rMptctrd throughout tba State Urn 11*1 
devoted <i«lU a portion of hi* a I lr« *a to a 
dtacuaalon of the tarifl queatton. which he 
con*l t*r* Ibe leading imh« of tbl* cam- 
paign lie ahowed up Cleveland « public 
nroM. a»l ma le a hrtaf re* law of tbebl*- 
t«ry of tba two partiea. Tba ad.trr#* waa 
wrll reeetve*l. an I wa tiaeprak for (ieaeral 
llall a fall hoaae at tba otbvr p >iot* where 
he |* aa*ign<-d 
Ilr*. Mr For'>ra pr<achr-d la the I nlver- 
•a. at < barrh, la*t Sav.ath M.«* Atig-I 
la taking a vacation 
Ikif. I'erhaui I* atamplag in Aro<ial »>k 
County. lla will be g »or ra »at of thla 
a. a 
Ho r*ai< Mra J Carpenter anl her 
•"U, AinaltaC Mora, wife an I taught r. 
from Wallham. Maw., ara viaitlng frlei la 
at South I'arl* They think of returning 
t<> Wallham tba la*l of ant week. 
I'kr>ok*i —Tba Chelaea. Maaa />/»• 
n \ haa the following la relation to par* 
a.ma an 1 ptar** wall known In tHi* aac* 
Mm 
t'apl Wiu It Swan, of thla CtlT. who 
commanded Co C of the th lleg't M V 
M at Uta front la 1*41. wa* MM rtr*t offl 
er from tbla city receiving acomml**lon 
Mra l.atber Ncwhall an I her daughter, 
Mra. Moyda*. with Mra. Albert Blaacbar I. 
will ea »jr tba charming acenery aurroua 1 
i.g Maplrw xvl Farm Soith I'arl*. M* nr. 
for the remainder of the aummrr 
I rank K l>r!.ano an I Oaatavua Sargmt, 
Jr., are pieaaaatly paaaliig tbeir vacation 
with Mr. L. S Swan, at Turkey llltl, S >. 
I'arl* Me 
M *ae* I'.tta A Swan. Abble Jajtallh an 1 
()ra«e M Nrwball, with Willie swan ara 
r« tying life at tha plraaant Maplew>>.| 
Karm. Hj. I'arl*. Mr. Mr Albert H an- h- ( 
ar<l ha» ioloc.1 Mra. Hlaachard at the name 
>*—» 
Koiim it, Aug ll -ltf. ('bar We Dainc 
of Antover. pr«-a« he<l at No. 7, Itoabury. 
!a»t Sunday forenoon to t at No. .1, Byron, 
ta th« ifUnwMi, Hev. I.. I* Kr«n<h of 
An-lover, prea< bed at the latter place, An* 
goat t. c 
Kt wroao Superlnteodaat Wrlla, of 
l.lvermore, with a craw of mm ar«- repair- 
.eg and widening the canal to the old mill 
• ight at Itumford Kalla, preparatory t<> the 
■n of a board mill, aaya the 
Ifi'j-K-nr. 
• 
M I.. Wyrnana houae took tire. Tu<a 
lay betnre. a th* roof board. at».t lathing, 
near tba chimney, but tb« timely t'lacovrry 
by hie wife pre\en led a cogrtagratios. 
Tba following offlrera w« re in.taiUd by 
the I deputy of the I. <». 0 T at tbla place, 
la*t Wwlncaday evening K C. Small. W 
r. Ml.. Lulu lloyt. W V Mlaa Jullett 
Lufkla. W. T Mr. M K (Vi.t r W | 
He v. O. H llar.naford, W. (' M J.n 
nlr I trn'im. A. S Mi.« Annie Putnam, 
■ II S M .. May Mhf, I II S II r 
bert Wrod. o I) The Lodge |* in g.vxl 
working unlcr. The Juvenile T. tupl* alao 
meet every Week. an.I new m-mbera join- 
ing nearly every week. A g tntere.t la 
mial.'eated by the children, an I w« hop.- 
much will rraalt from their meeting. 
Mr John Steven* from Wattham, Ma»*., 
I. about putting up a n> w .tore la thla 
place be I* a likely young man. an.I w«- 
with him math aucctpa. 
Mra. Sheldon Karnum ha* gone to K I 
t > vl*lt frl<-n I* Mr. W W Kimball and 
wife are vtailing hla brother, Mr Virgil 
Kimball, of thta place. 
Mr. Vaugn baa ba<l one »y«< tak« n < ut. 
Thura lay. the llth, three little tioya 
went to tha river to awlm Oaa lltt!e boy 
about eight year* old, got ta I » > deep w.- 
ter and went down oul of alght, which 
frightened tbe other boya. and they gave a 
acreatn that brought to their reacii" anoth 
er IIUlc boy whoa* nam- la Krnct Kar- 
num. who la about twelve year, of age. 
who Immediately Jamped Into tha water 
and brought the drowning boy to the 
•bore. 
There waa title a large gathering at the 
town hall, Friday evening to llalen to 
Qen J L Swift, of Maaa He la an able 
apeaker Milton Bra** Ban t wa« preaent 
and played for tha occaalon 
Mlaa Blanche Abbott cloaed her achml 
Krlday, 
Karmera have not dnlahed their haying 
yet. Mo much cloady wealh<r 1* a great 
hindrance. Bafal 
KKINIU.V 
• •ATMKMMO or TUB UITOITI M4IMK Tit- I 
aa**'* MMCIIIM 
Ctinxi Aug. l.ith 
Caj-t J. O. I. »rd, prealdeat; Oeorga l> 
Biibn, vice president, Col. C. W TiMd. 
Cut. A. B KirobiD, Lieut I> I.. WarttfO. 
\ W. Wild*. I'apt K K Ua*i«. .1i 
rector*, I.utUer Bradford, secretary aul 
treasurer. an I aome »iity m«Dhm of tbu 
Mlttaeath Mala* Veteran a Association aie 
holdlag a reunion her* txUjr. An Inform- 
al meeting waa hel l la the moraine an ! a 
buaMieaa meeting la the aftaraooa Mat »r 
Small read attract* from hi* manaacrlpt 
history of the regiment. Memtara of the 
Hacotd Maine praaent were Invited to par 
Udpata la the eierclaes A report wa» 
made favoring the aa'oa of the I'lth an 1 
Jad Maine regiment* at 8kowhegan Belt 
7ear. Major Small, Col. Tlldea Col. Farn- 
ham aad Lieut. Btabee war* cbosea to ra- 
* lac tha hlatory of tka raft meat The fol- 
lowlag officer* ware elected for the enau- 
lag year: 
I'real.Wat-Lt. Ow. I). Blahea. 
Vtca Prealdeat*—Charles 11 Walt* orth I 
aad Charlaa F. Choate 
Dlractora—(iraavllla Hlchm.nl, R. H. 
Voaa. Bray Wltkloa 
Secretary aad Traaaarar—Lather Brad- 
font, Wood ford'a. Ma. 
VoU*! to accept the luvititl >n of Oat 
WIMea »t>l hol«l th- !•<«*< r- union at Hk<>«* 
began. 
Th«- Coram itte* on 111«t->rr of tk* H 
melt report*! thtt th- out *f the aame 
will h* #1 uO per v<>larae, and reqaratrd 
thoae wio wiah t> ii'it rlW f >r aame to 
aen I th«lr to Hwwlirjr llrt.tfor.t. 
Crl Til-t«o, Ctpt. I»i*l« an I mh-ri, of 
the l<ith, r >mlu< from Cullu wh<n the 
It' lliu-nt wu organised — the cllli n« of 
the Vowd took great laUrrst la IhU rrtin- 
I >o and Wo tared lbn e««r»lM an ele*aat 
t.ar.jort »t th«- Town llall In tl * avatar. 
Th* cltl/' Di, h »th la-lb* anl ntkin-n, 
warn pr. errt la lar.* t.umbrra The ta- 
li!** **« «jirn l f»r oa* l»'in lr« -I «■>•! flftjr 
an I It" hall waa ta'lftillp t'r -nlal 
Tn Oa«t a* IIan • n*r- |»v»-t»t m l con- 
tri'Hiiitl llialr fall •(»ar■< 11 ih» f>*a»l» ties 
of lb* occasion 
•Nil WiM«. IihI miilrr if tl»e occa- 
■l<ia, ian iiiicf I ll»- t>i«t«, wlilrh w.r* 
re«p>nl<il to by Tola Tllden an l Kara- 
htm Major Small. Captain I. »r l. I.lent*. 
Bleb Warrru anl other*, of the I4tb, 
al« > by dtl<«aa of Ci<tl»r Colon*! (*. 
W l( ilwrta, of the ol I Karon.I M »lne, waa 
pna-nt. anl coo'.r:hat*| lunch to make 
tU< l» >t« ! aj py With thrlr ol I ar.ujr rem- 
lal«e< n<f*. It waa an orca»lon oaf t»I* 
rcmara,»*re»l 
I .a I all la pr. •rut a*l aniwer to the 
roll raM at Mkoahrijen in l«*l 
c»» c. 
WKSTKHN MAIXR HKi: K> KPRK9 
Til" rr^u tr >|iarti>ri; in tin* of the 
Wial. ro Maine It K-p<r» A«« > u on 
will ha hoMec with Mr J A. M wiou, at 
llrthe', Au< an I .'7 
ratHiii<taa 
"pefelrg a«-«*ion. Tac«i|*y. ,\n»n«t .••ill', 
at I o'tlora p. m ttoetla* l.u»lB'»«. It-al 
log of <a«a>«, tllaraaa|<MU. I'r. »i.lei»t • a I 
ilr«"aa, ate. 
Wln««lajr. Aug -Tt?» Morb.Bg red- 
lug of e«-*)«. 'oIIuWmI by •lla<"u*alor.« on 
varlma li»ere»tiiu matter* pertataiag to 
• tw-keep ng 
tfVruoon araal<>B (joeeUoae an l at.- 
awrra, >lia< u**lona, closing bo»ln<««. rU 
S.>iu»l.mr derlug tho hi «t.ng the I>k- 
t >r e bi< ■ w II he Int. r*|< w< I. an I a art >ua 
othrr manlpalatloaa la the apiary will t« 
prat tiralljr <lrmoB*trat« I Kru rBtrrtale- 
ment; will ha ftirBlab«<1 to all la ati« n Urn a 
au 1 It la ho|ie«l that r>-<la< <1 rallr >a I farta 
will l>e a< < uri <1 
Now, brother '•< k< < per*, i«, n<-. or an l 
all. au I make IM< thr b at m<<tlB2 
r«rf heiil In Malnr 
f 1) WuiniMr H«t>. 
NaaJ. .lay. It 
I \< k<i<» man 111 l'*m< M 
Mtca I. »tge, Vi 17,1 « <1 K Of H uth 
1'ane, celebrat* I their t nth inalirnirr 
••y a grand r«< union la I' -rtlio I an I to 
IVik l«lan I f«trrUjr The party nam 
t»rf» 1 about JO They left Uotn at 7 a m 
anl i<>m.n| to the city ok r tbe (Iran I 
Trunk Railway. 400 took tbr at>-am<-r ) n 
IU at Kraiikllu Wharf. I<»» g > 04 to Mara 
noco->k Tbe U»at took h<-r partv on a 
•ail around the la'.aa la. an I tliey Ianl<*l a*. 
Jones'a at l<» !'• o'clock ,%tl wh » went to 
the talaad vtaltMt iirr>n» > M liirlm The 
earuratoalata left I'ortlan I far home at i 
'•op n -/W11, 
Tbe riiuriloi waa a aocc< a*, la every 
particular, and lb IM>I Fellows an l their 
gacal* an ua U-r oMIgatl >na to the drat t 
Trunk Kallroal for court* al » on thla <h 
caatoa. The manager* not oal; rr<laral 
far< • ao aa to make the 1 aruraloa a poaat 
bUltjr, but tbry furni»h< I a< < ..modillon. 
for the party Ad tcuralon tram ni< 
run ir»m Cortland to Moath I'arla. afur 
the regular up < apr> •«. In order to art >m 
modate the party. Thla !i»x rat pollt y will 
b' profitable to the roa.l, in the long ran 
Many doa'd tbe ripeuli' ncy of lo< or 
poratlon the prohibitory ameadmeat with 
th« State t'oaatltatioo. but dow that It I* 
befora the pe»i|i'.p. It la a> knowledged by 
all that the importance of aucrr** tram 
<md» all other coaakderation* The amead- 
mrnt not onlv oagbt to be carried. bat It 
muat be aarb a vote a* will give It great 
moral effect There la ao ,u*-*t.on of it# 
t Rfp ft'T. 
0<m»!> IIimv. —On# day lad week, Will 
I'erbam. aos ofe* Gov. 1'erham. •(•-parte I 
from I'arla at I o'clock « w on bla bicy- 
cle. lie arrived In Aaguala at II » * n 
Um aama lay and afur dialog with Df 
I apham, again moaol»d bla machine and 
coatlnaed on hi* way. arriving In lltngor 
at :• o clock, having male IU mllia la a 
•logic day. 
OMiunry. 
Umm V U lUU^rl Ix itll>riM.«ilkOM 
tmg "t Ah|«iI Mil, afril «4 u«n, v *»l I 
4aya. I|f bad Ui<i rtalM I* kt« Imm M»r« 
» •• ,• II »'if 
(• nitr«, flh>M M %w, w»rr bfKf 
• ilh » a. in 4i»j ju .» ♦ *• » II* 
• l««ni m < <4«U, V»t. I. I*J4, *mA i«r »•< lira* 
.»• Hi 1*44. «»i lrf» I 4« rftrfb H U* II 
br<*4b« f, J J.n |* Il*r.r>»f.i. m lilt » but Im* tdifVW-l* 
il a ■iiHiililill K tf»i' 
mm tuf. lH#tr«MUirf «»«li R 
1 be Uh lr«| w «Mlfl •till !«<« M««|. Ilt|> 
I II .»-«»•! I «f Ml «f * • fc'«, ,/• 
lus *hutn »i | r.- 
r«| Muii Mt n whI ** «i 
ll.rtM ;« an f lai- ra«» |{-» »«• 
-a* ;mt, m M -lb rf la (!• II.HM •( h«1 
l«»! *i*« in rtan la l*U, W r*| r-*.M» iir 
lltraai in «b r \|. tt+ it 
• irkciHia lm arvtnJ Var*. * raafUtia#* u 
MRi m ( t)\ ram « loaaft ( iNMNMimart; !«• ail 
»(( lb b br I' a |» «• |4aii 
• pnat* 'I f>**». • -••ii*l t*i Um. mi. fbr rr» Wif •• 
nr» !?,•*»! • m»I m»i •• rt—birrii 
• In nib W4rb»«l kit «b4. ini, •» «l«lr H Haikly 
b< tfb#b<l b«a o«i Imhia* •• nHatiirl;, «»• 
fu*r<M la bi* aa-l hi Nir ( 
lUirtjr ;»«n, •» bat* •»»« ktw«a bim »« *fwab aa 
bMr 11^ lil»r»l )i«ima<•(lb# laini»iIN 
bar* a; an*! iW H«| hI i< *n |»«rir • «hlwf»l ^wmlf 
m ibr !»••» i«*nrr ..f « ^irtary, t»«« mm «•♦«•»• 
tl V btta '•» '§• M »ry ft*I iM<«» art. |||« 
iMilaai mn) laitbfWI <b ««*W»a la tb* n.iali»f» ttnl hap 
• 1 # .. f«', ... < •«. 
•tof IratbrtrM of bi* U«c Air- « II- 
ll-ii'Ui a » *• ail• .-i< I »•* • m«im ii «•# 
pni^r, Rr« Mr. M' mI, lit«»f «»f 'l»» l/M|MI /I— 
a#f. | rr»i|, I *Jl ftl»l' all ||W I »• fT« li. 
K|»br*ta»a i, 1 (bMM»,M^|lW Mb |S|>1. 
**ft r* fl fr..*. lb*- I|.|IH. I f Ibi Mr AU"H 
\ N I. « 
»»f V %l •• I MM U •* 
N| 4 M 1 I I I 
« iotitol aaaai lb« r« K* •» We an II irt 
« M« I I Mil 
l>«H bt?f« a »»«b«w. § aaa unl • lanfMr. «b> ba%» 
lb. la ibcir b»i^a*» 
•i^«t I.UVIllll A. WllHtORTII 
WHEN 
ytm Irt orrrw >rkr<l lu U»ljr -r Rinxl » 11 f""l 
"nut ikmi" >*"11^1 uM," llm t« tlx- UmpI» 
*vr VpftHltw It |« J<u| |hv Ih.n; I jriMU 
•trenfih. 
HAS YOUR BLOOD 
hw"»B lm|Mir« mi l IIm rirrulalifi lw».l» Arr 
ftn pn>llipw<l h m kit» )»« l>krril<>l crota 
I««m fcmaonP Cm Vifrtli* hitkMIr mi I • run- 
it «r'Uln Titer.- la n-4 mml; m*l< thai ku 
IWImiih I to all wontWrfxl mrc nf wniAal* 
ARE YOU DYSPEPTIC 
■ft'l Is •*•>! of f-im lUtng t • il l lk>' ..»*»"• 1' 'II 
grMii.nP VrfrilH Ukra U IMllAun !• the 
▼«ry U«l wily. 
DO YOU WANT 
• hxIwim t* amy raa*r<l I., a* impart 
rostlMMm i.( I bo i« hall ItlMttta, Hhnima 
llm Arrival*, Uirf < <<Nt|>laml, \.n.««w«i 
aa> I m-L.luy » .Maaytirlowilul U kVl»'\ u> 
P»h'h Mfflt Ukr Vr|HlM ami fun ll» Mrs |» 
Im iitiiifil. 
WE MAKE STRONG CLAIMS 
far V«|rt|M LiK yri art aMc la bark I beta with 
Dm itnupit ktixl uf Uilinay frvat Ikt paU»vut« 
ItiHUw 
PAHSONS^PILLS 
4ml will ram * We I j fkMf Ik* U«H la Iho ml Ira «;«(rm la Ikrv 
awaiki ,|nf 
r*rMi aha will faka I 1*111 aarli ■ if til 
from I l« It oh ki, may fca rnhwH la •••ui.l 
hi tllk, If iirk »Iklif k* fMilUf. far rraiilr I ••m|>lalnla Ikran rill* k«ir 
rt>r*Ma*a IM tk«. M nrnfLIVI R an.I HlllNKV <llirMN. M..I.I **rry«h.n, 
>r •»«il kf mail far «*r. la •lamp* Irrulara frw. | * -ll>«A <U, M«. 
U •«. 
nmiiTiirnm IIII 1 ULIIIfl uirnintniH 
JOHNSON » ANODYNE LINIMKNT 
ili iinj < •««»». >1 iii^l^llwM Wilwiii, |iy»«ww m laa now, fcu~. ir ,, 
HMIMWillHH. Uln>rT*Wa trraUri rrr. | I j<i||IWX k u |kak«, Km 
MAI/CUCIIC I AV lYIAlit ntlio lA ? 
N4 Hti MaMMIi MMl Mliia|Mi^'M«.lr Ulmff*t«n.ainilfa«lk«|b h 
CHICKEN CHOLERA. xiS^^Sgg£ar. 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If you wtnl h M'rviraablo Suit ( lieap, wo bar* » few Mint* i»t tliu low prw« of 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Ham a lnr^M a- irtnu'nt of all \V »l Suit*, »t $10.00. >*1 
wIih-Ii arc llanraina. Our fitork of Kurni •liin<* O0..U contain* all the 1< a-1 
itirf Xo*cllMNiof tit- m i«on W« c.irry 4h« lirj{« »t utock >-f 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to l*> f<>on<l in Ox/onl Connty. 
HATS cfc CAPS. 
W« run *how tli«* Ih -I lin»« of ll«t* ith<l ( *|>* to Ih> found out (tide of lint 
••itir* W* lia*o all |1m> Doliby atyli** and m w color*. Alao a niro Itn** of 
Straw Goods, 
Our < nxtom l> pirtm< nt in w«ll »*t'»^k. -1 with *irm of tli«« rao*t d< *iral>lo 
^«mnU of tlx- munoii. from wluHi wa -hall makn rtiatom ^imifiita to order 
to niiit llic s of our rufttomcr*. I'Imuw* call and cxaiuiiio oar «t«>< L l«.< 
foro |>urrhaMintf. We rau allow the Heat Sto« L. an<l i»t Pri«*a an low a» tin- 
lowest. 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
MM 188-1. 
I HAVE A FTJLiL I/IISTE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
And all of tin* Staple (Joodn iimuaIIj kept in a 
FIRST CLASS DKI G* STORK. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PREPARED PERFECTLY PORE. 
Store o|»en Sunday'* from 1» to M>, a m., I t«» 2,and 7 («»H, p. m. 
■«» 
SOUTH PARIS, ME. 
M. IVL. Phiuney, 
—AT— 
NOriWAY VILLAGE, 
Will u|>i ii Ati# I t, n Ui k'i« lm< of l.vli* t, Mi — * nixl < liil«ln*fi ■ 
French Lace Collars, Scarl Fishues, Ties, 
Shoulder Capos, Plain and Fancy Collars, Eng- 
lish Laces, Hatnburgs, Mitts, Gloves, Hos- 
iery, and eight popular makes of La- 
dies' Corsets, size from 18 to 32, 
making the Largest and Cheap- 
est line of Corsets in the 
County. 
Blaclt Dress Goods ! 
A very filer line in th« lat«-t patterns; don't fail to ex- 
amine them. 
Itelirviug that Doinewtie £oodiihuYc n<»\\ reached their Iom- 
e«*t priee, I would advice all in want of Ilm »kki kimm. 
(fooufl, to rail |)oh and »eleet from our unmeti** utoek, a* 
| trier* will tloiihtli Mi In- higher thi«* I'all. 
Spccial Sale 
of Keinuant*, Short lengths of Drem 0«Htd*, («iu^ham», 
Camltrie*, I Vint" and Summer (iotdi*. will Ik- *old very elieap 
to e|<me. 
If you want g«tod for the money, call at 
M. M. PHINNEY'S, | 
Xoririu/ I illtujv. 
BUY THE PAliACE ORGANS ! 
BEST IN THE WORLD. 
Mrdul«, rrrrltiHf ihr Award at Ctrl) fair 
%l Wkirh Tkry llavr 4 oiaprirtt. 
MOOrniNCOMPANY IX TIIK WOILO CAN EgCAL Till* Itti OHl» HI All Till: o| IM.>s» 
or TIIK WORI.D't ItKKATMT ABTItTA. 
A|| rttrhr* I lit .u»li y nl a ■■ flj« Or|M." 
— Htm1 Wart R «r-W 
•• To»r iMliwBMto torn U|tMi 
tor ifctlr l.taulllal »"•» strmtko**, 
Kmmm rkmrtb,. (tU llull 
"I »■•>» of at »«i«n«r." U*r<* lui.i. 
Mill mtmuia ,t cr.^r.« ... rm. 
?**/' <-r* ',m"* htUofg, Jaa* 
Ivmih 
«*r. 7 /I /■»«./ 
L/'f Mr «o*nrl« HmIm Ma. .0 IItU Mmirilk M*r*mn 
TO IVHOM IT MAY COXCEHA. 
Tkl« I* It thai J. A. lit *B»m A Co., »r V«■♦,»»!' Mr %n our <>•!/ aalftorti-4 
tot II.# •like e»l*i.r»w1 l'»»«<-' llr|ta< in < >«> •• I A» tr >(«<■%■> I nt'lkrrn |>lfl nH'n«it»r 
laa-l Coualw*, M»n«. aa<i ar«- lk» oalr » «il»« a Hi rtm farai.k aar (A 'Ui with *»rk«r 
fan mm ) UlRIM. a III.Akk <IK(. CO Uuilltrluw ol Ik* I'ala. «t «■ 
W rrcMrt ,Ma*. XOT ,'M'i |>t| 
J. P. HARMON,>T ... A 
F. F. POWERS s rt,vo",n9 Agents. 
»OK >ALK ON KAU MOSTIILT IK«TAI.I.Mt*T« ON ro> OA»ll BT 
J. A. BUCKNAM & 00., GENERAL AGENTS 
Mechanic Falls, Me., also 187 Lisbon Street, Lewiston, Maine. 
W" An? »no thinking of l>nying, nn<l wiwhin^ t« <**• <>n« of lin<* 
Organ*, who cannot well come to our alow, nut lm»c ono l»r«to liia 
honno l»j writing to ua. .1. A. Bl'< KNAM A CO., Mcrhiuiir Kail*. Me, 
LOST 
J alt Hcfc.oa tfca road I row »• PjrU U B*lh«U 
• l.«4.«-« Inwt 1-a.liwr ll«»t »U« m..l um 
tU«4, MUmiM • Urfiaa T<ttta» Ml 1*4 
•art artMra •< cMtaiaf. **•»»« will 
Ik* MM of (It* iikmitM »fc«r« U m»» W 
r«ua<t will ba .ai»fi <flir call oa 
or a*lr*aa J.M. HHH,. 
Pi^iMw nf im Aa.ir»»« Hum. Bn. I'aria. Ma. 
i nnvnn "»r**M 
A r n /. L •*«"*• "••• • •*•"» «k A 1 IIIaiD akkb will Mlp ft'l. *f iMMdtl.M 
111 r.. moo*J rifht IttI lh»« Mftkttg tlMUUl* 
>ofM. >»!<«•« IVtM IK« workar* kkMluW? 
•• U IP Utrr.. TBI ■ ft Co *%«■*•«. ■' 
POSTERS, 
All mum, at the Demo. **t Job Om<i 
Warning! 
T*lW «( M( MWll t*4 llfllHl: ►. « 
••i«» thf Irtd nr.f mliir lk« iimtvf of 
r'l>b> Iktl kit* tfir4 ik« )••• ff" lb* 
»l 
to f mi t'r i.to Ml 
HEALTH IS WEALTH 
II » l»hl.l i|ff l> ki »• I<v *:•>*. »••<« 
«•". TV *4 .• » Ivl «f (M rH'ln* I* '» l«4 U lk« 
OLD. SAFE. AND RELIABLE 
(OKil SYKI'P ! 
by wftlfeMM fr<rti r«- 
I •»•!•<* *' *»" »•■»* llMilll Hl«wl 
fat I tot I* in it*%r It I «li » M*rk «*<l 
It iri'ti H .• Iif ill lr«i|ii > 
CLOVER 
BITTERS 
I gfH !i«>WWr. '»•! * r*falMM 
I llaaor*. II .in»arI»miii l»u»ia***. 
IJl< >a Ki la- ll,(»a»a*. I"al M«*ll«n4. >• 
«il> IiImoi, IWt.HHf I lilwMn A 
1)1*1 •>» I !••»»» II •»»). «1*1 itnrw }tl« if It* 
| ■*> >at>M 
UR«<t MUTTI.K* UlLI •« IMT*. 
W»l.l» HV AM. UKAI.MM. 
GEORGE M. ALLEN I CO., 
WHOLBMLI l.l tLMt, 
AtiftUHta, Mnlno. 
6. H. PORTER, 
South Paris, Maine. 
PKAKB IS 
TOBACCOS, 
CICARS. 
FKKSII FIM ITS. 
CANNED C.OOnS. 
Fancy Croceries, 
CONFECTIONERY, 
ICE CREAM & SODA. 
rtsK*T i.inc or 
ToIjaocon 
la I* l«a« I ra'a <lr iba lar«a I**, otrf tLwi, 
If »M». raagiaf la r»i«» lit* » i*«*ata t» f I ix> 
H <i|>« it4t f.-r f «f aa<l to *all lb* ■•»' »a 
iml IMitt 
AV *W*<lRTM»Ar or 
CIGARS 
« m»l la MTtktaa tfca -I w«at>rj tm« « : era I 
I vruM > lb* ««*-i lat«i> I lltiiai, 
Mf Ii*i of ('»■»■ I >. •!«. V, r»a r<>n u 
M* M#at*. rcalia. < »r, I I'rrwiTa* oui 
l<il(#* III' (•«!• .a It* marka* lal 
fri.r. »fr 
». k.a alluMi'MI villi tfc« (aa 
f aI mill I (In 
Co«**ai«nt |rt 4 rran (•»m i.l: >l>ia#, ahrfa 
I atliva I'M bHi Irea In ui laliiiiwt 
G. H. PORTER, 
South Paris, Mo 
Jata*. IN. 
Room Papers, 
AXI» 
Window Shades 
For lOOl. 
I.tipr ftt-k lhaa i««r t«l rr, > ■••(.Ma* 
Kama m 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAIN8 
n %i.i. *tyi.e« mil chii b*. 
Plain, Opaqe ami Hollands. 
la aJI aalut*. »•» tk< fmt4. a 'Ui t ml, Taaarln, 
K".. I* Mai-fc »t>riaj II. «a » ul ■ >am » 
flttarta. f'aw I Cm, u 
A NEW DEPARTURE. 
Ila> <•( ha4 rr|»,i» I r* !• Til urtaiaa. *• 
l.«« e *l a lafft »!!*••• "•i« at tor 
I til it* v A llMMKititf our i urlnlM«. 
tat ■bfc K a ><ar » I'I<U efcuga will b« aa4« 
S. L. CROCKETT, 
Neyintrmt A$n>thrrnry. 
JfOMWJY. MAJJfM. 
UNIFORMS 
Torches. Helmet*. Flay*. 
Badges. Portraits, and all polit- 
ical goods. 
FlftEWflftKS 
AT BOTTOM PRICES. 
HYDE3 cf CO., 
50 CHAUNCY ST. Boston. 
Bunting F!ad<5 .1 Specialty. 
TDDPUrC h' I!" N' '■ lunLnto, ,a 1-. u« n. 
Inlli I) • • »♦ III w >«■ 
iNMr • i' 1 • 1 *1 ll«a«li»-, « 
f.. : »t. tl.f.i 
A I I lit- St. W Rdhin. M, V 
rmiTiHU rnHtK ri «r« 
I n-»auraioi» *i*ira'«.»aaln« Tit P»rta- 
kl« Tdf.a f, ai> «at Ti»a XnlMil.kH. ah** 
m hint t»:.l •<» ttiraattilf. (iu« oa »«iarr 
of a.,,i*.lot aaa'a.1 Saat >ua|> lnai 
* -oa' a I % rl • '-I * or'tlll* 
k> * It Ikaia, Ma.at 
-Tita? y, ssr,™ 
.."v 
ITsa-r:.ii-V1 ■ - 
3Vi*r^r»Sri"5 
" 
■r J.j.. J7J''* M« 
■•< -S» 
•« to M Mm||^ TSfci1* **■<>. 
m !•» „f jj|T 
•• 
«fc •• «W im 
t*.« 
••»- •« »•„, *.i 
Ufof »,* KU. J ) 
f<^y lo Mhl 
SZL^S 1 5 
**' * '•" #1 I< Tf «|..J 
hTu, %JZ\ 22Z7 ?V" 
•" *UIW2 
OwnSfiESt S?ClJj£S* 
\*i£&wksufrivsn 
*l"te n( 
ft'wm'i orwca , 
|»i k«i ivri».ku. 
*fMU J"'f » •►•» 
I »Ulult •, | at|, „ i«» 
lh» k»vto«i 
•t •!•«•« o rlock ( u 
*' ■»l,«*toto» »**!. 
«• tk« tiftm 
r ••» ■»*** 
■ Ik' (Mr., of 1,?^.) '^ toltimi | Ik* *t«4» 
SCnti* 4toMi"ii^''n **ii.ir*'u k>"M 
wrn ta.lJL.'Jf- f 
nm» toaw ,7i 
foe IJ 
to •' Mau 
»ZhT.ttjle?to irteZfiTiLtJH!? 
* 
Sto"422rt?( *2 S??S£ttfwzi 
If I »> torf V iSr«Un»i"ti.#fk.'**' 
*n*r *** 
srb 
xv^r; Sftifewi'tr 
Ito lu tarj *„♦,'£ 
to "•••• •. to. ;*. „
JfotrOT hjwrrrr «t | l* 
(Wt |fc# nil • (•*«»( *«, i^feoe ^ 
•**•»•< W Ik* >11**' 
*•* M *> 
«'xr<>BD (oevrr 
it 
I 
■ 
»»>■-, rr»S 
Thouk4NC. *!•> 
Qtmn. 
By rvlytac "• MwUmoaiato orittoa la 
>i«i l of mm air*i« 
1<mm c«(«* uJ« by torn-' pot-. *p 
tor tor or pMMt bmMcIm h*» lUiUMtl 
ifetxiskD l< to tl»lf |r«TMt Um rrfetar* 
tevlMf *J«ua4 I—— foil* vhti Ui« »■> 
■inrl* Will W p«fHf ll N UfM ||M 
Um to»M»ool«l« mum, whiW Ur *o 
mM mMm ta •!( Um Um* kMimHi 
ik*a I* iMr |nm A(Uo«gb w» tan 
THovundt Upon Thouundt' !! 
or uuiauui* or U* mum ••■►tr'u 
riM, votwtorUy mm m, wv klo sot pob- 
Itafc tfc—. — tWy t>u »>H —kr th« mm II 
)• oar mmIIcIm. H»p Bitten. Uti Ml* 
ita cim. It ta« kiM kIW u>l N»* 
c«*. Wt will t 1t» nnrwci to h? om 
ft* iit Jtwm •laltw to UMtr ow» 1/ ito- 
•M. or wtu nto to «ay —tofcbar « 
Itor* » t»i • Hi|fctaitaM la Im ka>>«« 
Wurkl Kit C*a allow ite cifM by llop Bit 
ton 
A Lounf Jokr 
-A MMM V'kTO. IM of mtriMrf «M U> 
t |Mh pw»>l » ■ *a» .«.■! «'■ *fl •« kM 
•WMUnanl Ul fc— IW. M»> « kM tn*l m «• 
<M> IMW kAtaftr aU 
TV 1*1) S >1 < > —hJ «ar«l >W Mi 
M 
bMUtk Mf la—>» 1 at Um tec fcia 
'la**. l-«l h* la aot m ««U >)»■>■■ 1 vllk tt. %» 
■ii ml Mi I r«-l FMImi 
Ftft ofDoct«rv 
TW Urn of liortor* U^*1! * t» t wt^il.1 
iai a maa tor • tw, %»l la h«1 • *»ailj 
iWt. «»*♦» i<-m far wdical aitea.1 
tart iIum ikl am* aiagW WHU» of H«f 
Bitters lafcra IB l« WtMUd M<> tba •!.- 
•M> fcftd til tbr frV I alckMM 
Givfn up by thf Doctor*. 
"la | p«>aatNr Vbal Mr Ou«lft*y la op 
aaU at wort. aa«! rar**l »>j ao *impla a 
"I a»««rr yam II la irw lha? be ta »a 
tir»ly cind. a»l all! HUiai Nrt llof 
Eiiter*, aa.l oaly tea Jay* a|o Ma Joctora 
(a>a hia ap a*>l Mhi h* 4W. fro» 
ki-iary aa>l Lmr ImM* 
a< v».» imuim * itteort a teMM ImM rw 
l|.»t~ ,* th» vblte 1*1*1 »te. all tkr *U», 
a)u« alia lit*'* iW M Uteir 
Grand Trunk Railway 
«iu «.iaaJt>ri 
T«kO| 
I 
I 
m 
MINI Uim 
■ ■■■■• I 
«( I 
•I ni k I 
I«»l ■ 
Imiwi I 
M*. lap* i 
Bit imm ifTii mil 
Catarrh 
t VMM H« In • I 
NMily mm * HAY-FEVER 
■ WIM 'Kfiwll »l Ika 
w»M Mm *• Mt« >1 
Wt ■ IM>» MUI> fc* •*>! M rv» 
M l KkoTlltf * T 
Hav Fever 
w • trr* "* m»w* 
'.«> "4 »»- » '•' 
tmm* 1> • 
fci *a ilwrf — 
1 
IKtoa mi Ik* ■««, 
tiw IW | 
l»i-« « W ■>< 
Ik •>«! llwIlM LM 
;Mf> 4i »rr<4 ■« 
ni » m- it# 
I'lM* W|* ■» •• • 
!>%i. #4 «itk • harvUkf 
■■I«|IJ» IWrt iff 
■»» • fkM m • 
•M fi tn <r«i»l 
to- i> .4 W»t*rfc* 1 
l»l HltMl 
C. H.CUMMINGS, 
Photographic Artist, 
South Paris, Mc. 
GOOD WORK 
—AT— 
rAin miosis. 
Especial attention g.ven to 
COPYING 
SITTINGS 
made everj mttk da> eicept Mon- 
days and Saturdays. 
Next door to Post Office. 
GREAT ERDUCTION 
I N PRICE OF 
FLOUR 
W« offrr V«» W>! u# KLOl'K at 
lrss pruv than ever 
liofoiv sold in 
OXFORD COUNTY 
KOK TIIK SAMK gl'AUTY 
Spring H'bitt Pitrot. jfnunuj 
Mm food m my PViu 
S7.00 
< i f o.oo 
CW| Klovr, O.Oo 
Corn, Mml, (hits. 
MILL FEED. 
AT BOTTOM PRICES 
For Cash ! 
Paris Flouring Mill. 
MMft hm. Ja'T I*. MM. 
SIM*. 
WTWIMWr 
kMPDEN 
Ol K rr/ZLK CORNKR. 
|(.«M»nl«UM*MUU Ifepoftma* »l"U 
kiMI«M»UM.W M UmuklMlW 
Mf, M» 1 
L— (tiOIMMTKUl 
W« *1 I bvf IB Witt % MMll w>»fvl. — 
A b»«tri|u of whlck yoa w k*trJ 
Tf—pnai itn word aad it will |lt», 
VUl wa awl «k> «rk Ujr to Hr*. 
Pnti MM Mil If latllaad 
A klid ot mrMln food fooll tod. 
Traaapooa tAla aow aad jroall flad U«n. 
V wtow uiMli—alwaja a pair. 
Traaapoaa acam uJ yoa will am 
What war ba toll to yoa or aa 
ikl oaca I|tli tf foall tru«p<>w 
A frtawd «f rbaa jow wit! dia< loaa. 
k\A U 
II HIOIMU) iLOWHf 
I. Rnaf m» tA* wanaiag-paa. Sjlaia 
i Tht itMUr ■ ordrn c«m» u*t»y 
A TW that rope oa U* tog'* collar. 
4 I'u Ntipii. KiU' 
A Har». aa la your head alajr u<w. 
rat» 
A Tb< i^rnoarUr atood at a^arl* a 
kaatml .)>|iwa ikoti laro a« *»ral da»a 
la 
7. I>id yoa m Um »ti« altp away? 
«. TW rala la bow 4roppta« fkat 
*. * tall I laea it tor roa .' 
1«» What ltd y<>a Had la Ik* law. ■>* 
h? E% a II. 
in.— aaM>ai>iMi.a 
I ttrfera-l a firl'a iib«. aa l loata a 
aprcua of iMnl a^a.n atxl Uraia roa- 
rrrir.1 aatfar 
J Br (wad a Had of grala. an l loa* a t» 
«n>w warm afa a. aa>l loava to corroda. 
wraia aa-t .ra»» la 
B»fc«ad arp*rat»ly. an I l»a»a aollla- 
17 aft:a. aad ca»r ant 
I Hrtrad to ahaortt, aa<l Wa*a to roil 
ta ika mirr a^aia, an.I Uratr* to ahat* 
A Belt* ad aa arr»w. Bad lra*»aMlt; 
ttftla. aiil toaav aatara 
a Batoad a AaaM of tora**, aad Wo a* 
<.Ik<ni >if» roof, again. ao.t Iraar prayrra 
(•nit Marx 
I 
it — niKKtu) i»mm i»»i irrm • 
CuapuMl of 17 tetter* 
My 1.1 to um form of Iti m<«t *ar:aMe 
«t(i 
My I. I to Um r*mtli*r for a ixar 
ralMlva. 
Mr S. ». J • Ihe abhreviatloa of k>»» 
lb sag Um N»ifr to prrtopi N«ti«i 
My i *. r to a iirkHa* fasiIt*/ by It 
•elf. *a1 «V*B ■ IT* *> *br« pMntnl Tiy 
id a."ert!*a fiprrM »(( if.rti;i rvlati •• 
•hip 
Ml ?. «.!'•*» "<MM of ttM t»>>y• a aura 
of »»ar» i|.i 
10. II. It to t prrp»«ltloa 
M« II. II. 14 to a traftfctoaw 1 UU aa 
iOMl 
Mi It, It to aa tv lamalioa of aarprl** 
Mi I-. It. I* i» an wile to of •< inu( 
pMl 
My <ah 4e to a llae fr.>m * *«ll-fco>aa 
V olck pucM KlHTM 
V —HiVOW. 
I. !■ U:t 
? U mptoMl «•*•! Ii nwiNiry 
A girla ~t~ 
I Aa aa< iral kia« 
1 ta nil ap.rt 
<t. A pr» fti 
7. la lAe raltod HiaU*. 
M—k 
A«>«bu to Pi iiiid or Lmt Waaa 
I -l.anieat. aroral. seat. ai> a. tmr. 
J —I. I.yoaa I. I'aria J. H*m« «, 
N!(»«« AlVu I, MadrM 7. 8« r- 
Ua t. L aSoa 
ovist 
W K A V I 
N AVAL 
K V A l> K 
IILKT 
4 Paa.laag > 
V—I. Ma.WI.ar 2. MiUlrvil Mar 
U»a 4. M.aah i. Kieaa.tr, < Bnltfri 
7. lKtriaJa. 
C A X l» I K o N 
M A K K K 
II A V I I) 
I H I ■ 
RID 
O It 
* 
mui ma rn<u m taaa* 
*»r tto bnt org taal p«'ti« cuatriiMtnl 
f<»r km la thia l.-part»eBi <t«rioc tbe r» 
Miato af Uf niMr i ikdnUi 
'wok l« CMpdhin may 
1:1 •** IMS «*e paiiW if ttoy Wlak. fhNB 
wblrh we wli! ItikI I he tot Ktrh pu. 
tto ah»aM to follow*! by IU rorraet hi 
«rer ud ihe r,(uuir« lit* uU'>r tolm 
to totre i>rtiu>l I'.aaaa art to oaly ua ua« 
•t to ot tto paper ibJ M Mora than <»ae 
panto— with tto mw oa oaa itot 
Tto offer .» <»pea ml.I ito cl "f >aur 
tar. Aagaat wi. at which tiaa til pan lea 
•*at la mapvtiUoa ma«t ba la ku>). It 
< aa1> e«t-><»l that all pt'/ n oftml a I 
to ret to oar aaa la tto dapartmeut 
Mark aiembiag «*at la rvap»a*« W> 
tto ofcr " Prlia paulaa for tha Osr«»ai> 
Bucm. 
Cora*. warta haawaa an t soles prompt- 
Ijr rraofol by IIim» Kaix> *i Co** Ki 
«ii\ u i)urui«»l by all >ira*«i«t» 
Hparaiativa toah pruHuli wu«t go 
CaaroaiA. 
Wtoa Hal t wa» iitkat |ii« ber i'hWi i, 
a kaa ike <1111 hlM,ihr irml »>■» iMlull*, 
a t.*«i »!,«■ *»• • Mtaa. »l.e rlaatf l»> 1 a»torI*. 
WtaB ak> lad« hii'1ira,Witf»tllM« 1 wk>> 
A popa ar kiad of Hahiag J««t aow 
I abtag fof totoa 
Fit* AM K'U «t<>ppe<l fre« by l»r Ktlaa'a 
Great Ser»» Itoiorvr, No flto aftor Ural 
lay a aaa Marveloaa curaa Treatlaa and 
•: Q0 trial huttk fraa to lit u**«. ttoa<l to 
Dr. Kllae. Ml Anb at. Phl!a. Pa 
vieat* • a g »«! p.aca to htda, bat foola 
an Ha l tto place 
I raa r«o>mmee i Kly'a Cream Balm to 
all III; fever aaferara, It tolag. la my 
oplatoa, toaM apoa eipa»»eaca aa<l a 
•ure rara I wan affwtad with Hay Fater 
for iwewty-ira yeara, aa«l ae»*r tofora 
foaaJ pernaaaat reltof.—WKiMTia II Haa- 
iii* MarabQeld. Vt 
At artkto !a aa eichaag* la toa<Wd— 
Wbito topai foaad la I'lah" Wklta 
toper may to foaad la ila<wt aay elvlllf ad 
laad 
On Thikit Data' Taut 
TwaVoiraK Bait IV. Ihratol. #tfi, 
will arol l>r. Itoaa a ratohralad Klactro- 
Voltato Bella aa>l Klartrtc Appllaacaa oa 
tnal for thirty daya to ta«a yoaag or old) 
*bo are affile tod with acrvoaa drMllty, 
loat vitality and hladrad tmaUw. gaaraa- 
Ma| «p*«t]y aad ruaplH* ra*torati<Mi of 
haalth a ait many »ic »r Addraaa aa abora. 
N. B —Ho rtok la lacarrad. aa thirty daya' 
trial la allowad. 
A Vnlara eachaaaa raaartal >>f a caa- 
didata for a rertala Btata office— lie baa 
a iar*» fol»>wiag" aad aa opyaaltloa <>rgaa 
aapliM tto Itoai by addlag. "of cradlt- 
ora." 
Onaainrnox CVmu> 
An old phyalrtaa. rHIrad from practice, 
haalag bad plarad is kla baada '>y *n Km* 
Italian Mlaaioaary th* formula of a aliapi# 
>-V t*'4a rtntil; f«* Iba u>) p*» 
mu«cl car* s»f CoaaaapUoa, Br*>o< hlti> 
Catarrh. AathMa. ud all Throat u»l Luag 
MM • ■»> » poaltlV* M l ft. >11 
for Ncrvoaa IMullty tad all Minuw <'«« 
puiau, after haalag laatad iu woodrrfai 
< a rail t* powvra la Utouaaada of ratta, haa 
Ml It hi* daty to iaak<- It kaowa to kla 
Mftvtag Mlow. ArtaaM by Uli auli«* 
aad a daaira to rattara kamaa Hfrriaf, I 
will aaad fra* ot chart*, to all who deatra 
it. thla rvcipc. la Oartnaa. Fraack or Kag 
llak. with (hi! tlrrrtioaa for prapartag an.i 
aaiag Mt by wall, by addraaaiag. wltli 
■tamp. naa^ag thia pap*r. W A Novaa. 
14V I' ta»r a UUm-k. tUxkutur, S. Y 
" IH>wa, TImo"' aald tba grangrr. kick 
a| kla <tog ao that It raa yalplag acroaa 
U* yard. "TU*f What a paraiiar mm 
for a dug,' aaad Um iruMBMr "Wkarvdid 
M krt ItP Wal th* tarsal baaat la all 
lha tia* raaala oW oalaaa ka'a tiad ip. aa 
jr«Mi kaov Tla* a at tad walla for ao—'" 
Thai graagaf la at raai. aad Ua draa- 
mmt aiwaya flalaa kla Mardaroaa tipari- 
Ayara Agaa Car* la lataadad to act aa 
aa aattdoM to malarial f»»*ra. aad all dia- 
>aa»a gaairalid by marah, awam or aloagk 
Kctaaca haa broaifM tkia raaaady a!gb to 
parthctioa No lalalaa. ao araaalr. aor 
lajarioaa Jrag aatara la to IM eoapoalUoa 
'tvratatrv aad Ua baaiiag art haa* com 
blaad to Maka It ika caratlva trla*pk of 
tha ag« »a Hvata. 
Atat ru t« » mri »t«r4 u> mtmi 
ik > «*> <t«tk (W KwM htmn 1W 
but' v»l <•«•!■»*• MMtf W * 
-TWV IWI ♦ **««•.- 
AtMiortii *«• U thtfiM i»l n«iIt 
■wall "W vbiili kw rMflnl nf Uh> 
priw •« |U jwfi". t frnt. Ijr fnr llhni 
HMtlK n Ukl S.x rmU'il. 
U*IMK I()>aimi>uu>) u**»k# 
m>< M4 km < ilrtw n Mi »» 
0ttr Tw«|«.» >«*•>« h« »«•*•*•« 
m C>. U IMr fifmmm. 
A1Winf«nar«kM rt.nvl lh«" «rrft.\.r«> 
aM>4 
ihl n t> ik> «• M <ka lima 
4 •Mfc'/f I awtCMiM* ■ titU'MM MP 
Om |«im 1-4 »l <•• Kr «||M fp|a«. M 
H >i—III M> njwtw r»l». •• •»«. *.!*.«•« h > 
Mm »•»■■■—I ih I» M O* tlb1.«i« 
ks»l 
AtflU'rwoih <• l« • i» v*hr, »>.■!o«»l/ 
in mm-a I I in ii»«!• >«u ll i« »»• 
UUmf r fintiitftl |r.|n«lor«<l. 
AT*i> •< nil! I !>»»t urtn 
■IMllkX l' l^vttlidllMa 
U> »■ *>4Utf« Irt*. 
AT«l< r i*nl»»tr 
■kin. >k l m' m :V: i'i t mm r ■* Uf 
b*m> Ik* «»«< <1> •*> »' I ittm 
ifc>» ,H>r. imuIhI 
m 4» J*m tulbb wv- f 
" 
Athlophorot" WILL Curt You 
If >««MM fH *rr-uir» »• • 
•• m til » 4 It c«|<f « t !. • », lo» 
cpltf |M P' tic V |«»» f»"f 
tuit )«« loiy It h»i frmr «tnifi-<. tut * k' 
k«a ll, it M kr prrau.Jnl tot.) »o.u4M*f 
Mt Ml l>r|rf at W«» f»* *ni «» »• dtn t« 4. 
ITItVMMS to M *»U JT M* I0M 
I* a V* * « Hl«l « «TU.I 
0M CM lw ••!" * -1 • kitviw «•# 
MUMl fct | >+ Ni H U'tx lfr*. «•*. •* •* l,.i i, 
Mi 111 nu ilhcinnATi.a 
BUY YOUK 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Star Rails, Bate Newels 
A«ll .<P I'IMt •IIKATtllv. 
WINDOW and DOOR FRAMtS, 
MHtrkm, rii ki n ac. 
8 P 4 AX I'M 5c SON. 
SOUTH PARIS, MAINfc 
I'MU" « l/IXV 
» h *%»r» btn riM« it •»« r •» in 
•Mb»l II »fc M tvU 
c^piki*f m< > < « 11 ■ 
#»*J >■*»••< ilM»UI AIM t|»U If 
RUBBER PAINTS. 
1884. 1884. 
New 
Room Papers 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS. 
Of All l• ratio* From 
BROWN, 
ITWAimSTO 
All Papers Trimmed 
IVitt-H L 'W. Special Har^niiift 
in lti'iDefiant*. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, • Maine. 
May 19, 1884 
I AM PREPARED 10 OFfER 
GREAT BARGAINS IN 
SILVER A NICK I .E 
WATCHES, 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
So. Paris. Maine 
HEADQUARTERS 
run- 
Agricultural 
Machinery, 
Wm. A. Frothingham 
South Paris, Me. 
Now Moclol 
Buckeye Mower, 
Ml » mi4.< ir 
lllurllM, l»ra>(kl 1*4 work Klfl' 1 
kf aar Mckia* ia Ik. «alM. 
A Car Load 
»f ibaaa jolt? <al»fcral»l Sahara bat jaal «' 
H»».| whit* I •kali l» i-)•••»-1 !>> »k >» all ItlrM 
lag parrkaa*- aH frrlriat l»ai I 'aim ikra 
Bar* lalw M UMir m hki ikaa Ikrf raa <'l ia 
ia» >a«»a— -r aajr ftatl laarktM tf«( aa l« 
Bullard Hay Tedder, 
laltiynk.t • rta»» la>a«i »k" aiakat in 
'•i» k>a t>af la Um th 'dMlla#. ui a ik* bnl 
pmH.la kj*ilui«a aal al ih» ba>l uxair 
Eagle & Bay State Rakes 
A (all MMt ai IkM* l>a««« 
HORSE RAKES 
aa kaa.| r>oaa«MM k< all Ik* Ifa-l a* la'utf 
ik- l.ulni iiytraM aal bum Itara'' lUk»- M 
w"' a. frothingham, 
South Paris, Maine. j 
For Sale at a Bargain. 
riM H* In MM; kHM •• *«»••» Villa** 
MtNlMlM ( har lM*. »cfc*al«. l*«»l 
<«.« |MI I »lfht (Ml 
Mtirr MM k .«• Mm iU m« If* T**n Ift 
9>»MO thrown to • MIMfiM 
lot «r el** «4w 
(W< lilt •(•!* •(•>•« "I'M 
waMf Mm m4 ^Nlln rfc* •««•» 
>M —*■ ) !*•; Will umi «• *<*•» »•> 
••I* Tm< >«T MtT, cmet*. iittaMi » 
for (iflWr Mrlttator*. 
•+tIMa r 
FOR SALE. 
t%4 :iM IM«. Id lM-1. ln »« •• tM 
au»4." * i*«i >« h< oitef*. m •(#•»! 
M trim ttknH, fot Mrt<««lftr* *r 
I A K. HO*k» K UIMM. 
Job Printing 
AOKKTI/tTKAI. DRPAKTMKNT. 
CuKPirrvn by H Mi Ktit. 
I'orrt ijen'VBw tn» MVt k*l *arW- ultaral I-If. 
In u iiwp« *11. •!!•" • 
Iniwlel tm thU «W|x»i«»rni u> Mr M< Ktan, 
•( I>t» lurf N»lw 
K(X)\OMIZK I.AHOR. 
In theat time* of clnae rompetilK n 
tad great demand for artirb* if got<1 
it brcomn farmer* to atudy well 
the different method a «f raiting all ctopa, 
n>tii| Miuml that he «kn inmap'.iaiMi 
the brat reaulta at the Iml rv|>en«" of 
tabor it the um who, finally, it mwt 
•urretaful. In former timca, before the 
machinery aaitoniiwin.iiirj* 
thin* «a« worked out by manual labor 
and the *a»ing of time waa no gtra' oV 
jeet; but bow, he who win* mu*t be *up- 
p .od with t<*»l* for the »avin,( of 'nSor, 
mutt adapt himaelf lo th« moat mproved 
method* of performing hi* «ork, and 10 
realiie the greateal »m >unt pt«a*ib> fr<m 
a given amount of labor, or he will 
left. It will not do to apend da)* do ng 
w»rh that, by the ai l of machine* or 
»>me liinpk- > •nlrtance, can be donn n 
> aa many hour* It i* ju«t here that the 
value of forethought cone* in. If we 
kirp Kti«ely at wink with our mini* 
•luring the dimmer month*, <*htle er. 
gtg«d in the artier labor* of th* (aim, 
making a rareful note of rat h idra th* t 
offer* a aitggeat><in of help 1 r r.ett jenr 
anil, at the n » il «e, l< »ill b» »ur- 
pn*ed at tte number and u*ef ulnta* of 
thrae (hi ighta While wt all honoi and 
reapert the • <• iiagr, t->e wdl. ibt inrtrt • 
blr |«raetrrai. itta* w« rk* n. hi ur af> 
t-r hour, to the comp'etion of ita •*•» 
with n • thought for anything but tie 
end in view, and heartily rtjoite with 
the w<wkman when hiatnak • d n* ; atill 
n> gteat impeoevntent in any direction 
will «**r K reached unleaa a little du* 
c .tent creep in' th* mind of th* !»k> f 
[tr, aofM th'> •»'''• iMR Ml retell 
lab. r it i.»<eaaan or piHltaMr It i* 
1 'hi*, that imritnl our m"*t approved 
• machinery, that ha* made it p'**ihle f< r 
ample marhir.ery to d • !!.>• < < mm> n a» 
bofVf'a Wi>fk That l.aa ennobled 'ab>if 
'»y frerir g it fn m • n«tant, grinding ti il, 
1 <nd made it |«>at»hl# for ea< h and every 
'irmrr to le independent of hired help, 
n a great mefcaute Ity taking |<ain» and 
be^ nnirg in »> a« n. but little lab 4 with 
a hand h e i* n»»'««ar) to keep thv fiei».a 
of gr iwmg rr- p* free from weed*. With 
a little e\tra rare in p!owing and prepar- 
ing th* lan I. mi ch f the la' r of plant* 
trig .a »t«ed My ««r»ful ««l<ct. n f 
aerd th«r<- ar» r» tar ant hill* H) cart, 
fully *t udy ir.rf the market* Ir m year to 
year, the proper nop* are planted an 1 
ar. ired, to ring to the farmer the high* 
eat market price* I* I a« bet n well a«id, 
tl.at it ta n >t he »So w rk* the hardeat. 
'•ut he wh> thiuk* the m<»*t, that 1* 
pvueprrow* an I happy Sirh i* rertainly 
the ca*e, provided hi* tbowght* are prar. 
lit al and can be put in practice f »r h * 
own and o'hei'* Itenrfi' Wr have <>ften 
l*en trmp'e 1 to *|ieak right out in miet* 
ing when we have arrn wntcra claim 
that the poor, htrd-worked 
1 farmer haa 
no time for recreatum or *-*ial enj>y»*rit 
>• literary rultu^. We kfl' w by ev|*. 
rttt.ee and ■■'•aeivati n that, m a claa*, 
farmt-ra *|iend more leisure time every 
year than any other claa* that depend* 
a '.ely up n their lab r f >r the tmpport « f 
th<-m»elv<a an.J fam'.ii»-« We are e<*a"* 
thai m'trh f the la1' r of the farm i« 
liretM>me Hot even then it ha* »t* bngh1 
aide. M -at of u i* pert rmed in thr cptn 
nr. u*J«r Ik* b««ltb (iviog irriutac* ofl 
light «oii • frrelw•curaUtintf air fur lb* 
Ar Mlul rkii|r nf wmpti n 
u the *»«*•><■, uluMn t>rr«k» lh« r- i'it.t 
»n ! ik« Jullora* ch»r»cvri»'ic 
of » lift m * m'il «»r »t«»rr. i«* «r>) 
r*«« that nu<bt •n«*> by • foixtftnt n 
eurreorv of the •*•»« Ubor. I U< n ikrie 
i* » |T.'U. ft fo*' of firtil 'in ftit'l • fr«!- 
in«( of o*&ti«bip tkftt cow* to mm; k> 
titc tiller of It* *01), lh«t givrt life *n<i 
Mil luhu occupation. Tbrrcfolr. Irt no 
oa« <lt*p»nd, for, wi:h • J .t) door cjmt* 
• fr*hnu of contrilmrot, ani, up n iKt 
f«rm >« *!•** brrr c tnr* lb* im»t!. 
Hut we kit* wandered fr-»m lk« tut* 
ject only to *htm that it I* |> Mibfe fir 
farmer* to think. I »t idy, to have time 
to |>Un hi* »twk ihrid, and *o make the 
m at of bi« i'ppurtumt ra. Ilmty l»e« 
tell* tbe Tril'iH- ho*, in a *h«>rt time, 
be built a potato pliniti tbat tlura it* 
w tk well an I tap Jly At hr»t be tm* 
ployed a boy to drop tbe piece* at tbe 
right time into tbe machine, but finally 
haa filed in er.dlraa belt with dipprra 
that d'>e* the work <i|ually wll Tbe 
pi>tatue* ar rut with a machine, alto of 
hi* own m*k« ; «nd he aecurt* a i; »>d 
•tan 1, with but very few niaaing I.ilia 
He al*o riK* a cultivator that w<>rk« two 
row* at a time and i* hung upon wheel* 
an I gaugad to any detired depth Any 
and all machinery that dor* the «utk of 
planting *ati«factotily 11 a ^r< «! ad\»n- 
tage aa by iia u*c the work can be don# 
at tbe | roper time without eitra help. 
I hi* man'* example might be fell >wed 
by many if they will 
" step to think !" 
then let ua economize our labor, learn 
to accomplish good re*ult« by doir.g our 
work at tbe proper time and in a work- 
manlike manner. Ktery alight will ahow 
itaelf upon a farm aa aoon aa any where 
•lae, and tbe reault* are full? aa di*a*. 
trou* Nothing i* gained by a constant 
ha»te -r worry. On tbe contrary, much 
valuable time i« lo*t, work ia pa**e«J over 
lightly, and the reault ia failure ettry 
time Kconomi** atrength a* well a* 
time; do not think by a little eitra hard 
work to make up for opportunity* for 
improvement loat or allow a lack of 
thought to drive tbe work of any seaacn 
into the last half and then be obliged t« 
overlook much that ia of value in per- 
forming it. 
HINTS 
Try the l'.ngli«h method of trapping 
win worm*, which ia done by putting 
piece# of potato ia the ground near the 
hilU, marking their place by ttickt atack 
through them and left a little out of th« 
ground. The worm* are very fond of 
potato and will gather oa the piecta, 
when tbty art eaaily dwtrojrnd.—Ka- 
courage the bird* to oowm arouad Um 
house They will dcalroy many ive ta, 
and, l»t»ide«, their roaijiany i« af »re«HU. 
■ — l,*«in lo ee-nomU" Ubor A littW 
forethought often aarea much time. — 
Keep the poultr) auppliej with water. 
They iw«l an extra amount thie but 
weather. Oi«r» »he team* plrnty of 
water while a* work in I**# Held. A 
change of feed ia murh reiithed bjr aheep. 
The Mffle amount of pasturage will keep 
a Hock m muck better niaJiiina if It ia 
•eparnted by a fence and the ihet|i al- 
liwrd to run in enclt h»lf • part of th« 
| time. While the team, are not huay 
1 
try giving them green fodder. (Jreen 
J corn i« murh liked by horeea, nnd any 
folate crop d<*« n -t come ami** with 
them -All manure mad and »>ved 
in eummer i« ao much rleir gain ■■ 
Dm't aell )i»nr farma hy the bu»hel; re- 
m-mlwr to r<cet«e an e<|ui«alei.t in value 
, for all crc>p« ttm ir«d fr»m the land — 
Think, a, t, wurk, tlien l<*k f ir a n ward, 
f #r it will come. 
Tm» I*ra»nt /Wr Ihu* «ie«eribte i 
n >%rl way of in* fruit. "the fruit 
ia prepared ami treat r<i • tartly a* for 
•nninu. placed, «• kile hot, in rr.cka, 
bnwla, nr any convenient ee»«eU < f »tnn? 
or ulaea, ami covered at nnre with un« 
rfta/ed r>tto«-battiajt. 11—I firmly over 
the tcpa. The eipenmentor h«* kept 
ber»K«, chertir«, p!um«. etc., for two 
\r*rt in tla* »•> ami hm tbr. r> M, that 
•• all patrrfactioi, ,* < au»r<l t>jr th» m»ia- 
ible rrraiuri* in (he air; r<mking ei|>eU 
tKe*e. an I «hry r»in<tt icet thr»igh the 
Cotton." M*ke a iltle r\p nm nt with 
aomr kiiil «•( brnifi, anil alteram for 
j ir*el»«* if thi« (.mple m« tl. »l w a good 
oar. I 
it r ix Tiir ii<»h4K h ri.»cr. 
|\«t Ttvk TriMn* 
"III* worry aid work that kill*." 
I. t *• tf owner >1 a Immw think whrn be 
bring* »l« tram* to ihr »taMe at night 
hiw mn<-h *IUI f>r.« b«* hrrn ripen 1*1 
In «nrl an-l how inn- h in trf, at.I tkfi 
itrik* I UImm A»-l Ui hmt t 'MMtf 
himat If to br |hit ii lb* bora* • plirr, no 
that lie may balW r kn <* : •« It I* hlm»lf. 
A a thu« 
— t man g,*a cat t • work In lit morn- 
lif »ri> r hating nil ijbt fi iubt din of 
the n «*t |»atiWnl lltil. Iifra'hr.1 Ii 4, foal 
air, frrkr.l |« iba ••■at an I »lu«t uf tk* 
prnlvit <ta) * work, eaten a i<irakfa*l In 
baale, without any audi. I« »t «IranalBg of 
h akiu an w lb •• -U ai. I • >i>, < ^ 
flttUgan I (illlij tli t»n-t<-rt»t ap it. «|m« 
hla p»ra ib 
—II* la Ibi •, from tb<* fliibla -*a of hll 
'» !» • ipuml all <ta? to tbi «• n m-»i* at* 
It' k< <>f fl ra. whlt.i be flgbta Willi llHdt 
an I lr. t, ul Which. from the nlgrnrlia 
of hla work he c»i •»« » lrl*«* off ir thr 
alight-«l ni nril. aftrr w hi h a rh.u 1 ■ f 
till ID ar-tlle upon bla fa- ml ((->•• <1 paMa 
an I atlag him *•?« r. i» 
ll< wutka n fru u h iar > ir Ii the 
br>illug*ua wlti •tWaWto m-.,.t> u hla 
m -uib or t»• • n h bl< raging thlrat until 
ml I lay. wh- n b« M«ti< * h m-. aarallowa a 
•trick of .lirty waUr hgtti y < at» 
a illunrr In lb* fowlrai «nirllii>_- an I • >r»t 
anitilat- I part of hla iirnalwi 
—The aflrii ■ n la Ilk• the funtui*. 
an I ftfttr IMa ha* if n • • «i|i «l In th«- 
«»m«- way. lh« man, all f--wl with gathrrt-l 
(In at at. I «W«at. rata Ilia UrMlf in< a I a< 
III- illli1 I, ami Una tl iwn III |r»l( t If h* 
can. on a llllhy luar, In an aparlmrnt that 
la bol. done, ai. I awarmmg with flira, 
W.1U b be • ainU flgbt. aa he < all bra an mid 
w >k or an of • .. ji 
—A ni no. /- n >, from lay to ilay, ke 
flxMa It owt 1Mb line all aumm- r Tin n 
b iw math of the remitting wiar an J tear 
la i|ii<* to tb«- w >rry an I ho* lilt of It to 
lb* w irk 
S narlhing like tbla la tb* wrary con- 
♦lition of the atreratf*- farm h No nul- 
la taken of it' erutl tfkinjt, Ik* ->ecr« 
leiriiay, Ik* frtJtaj .i»./ tr-Krr- 
in/, It' f -•rmrtl ,f rkttl rrinj, lk< kindrw*. 
<•»» »f ; Ik* taW rmi/mcnf <•/ Ik* U*\ 
'•I Ik* klfAimUk, • n<l --Iktr nlWitx wklrk 
j r-~l*sr mrlH'il «/«a. ia», n< uf lh< tr-lp i>r> 
r•'<!# m-tirmms aa4 ^N*>ninii tk•• k 
irr m bl* mi «•/ aa "r'miWi" for ik*»* 
r«a^4iala 
—Tt.lakio^ of all lb< • tblnga, wh • «D 
w-nkr that ikr aaeiagr f<rm burae. 
wi i«r u»« f*l life la iittn'a » tw nly dit- 
to tnirtjr ytara. (<ta Into a Lola In the cot- 
tar of thn farm anil la conaum*<l '<y prowl- 
Ingiiotfa In Uan Uiaii half hla allotted trim 
Of lliar 11 Mt 
( I.MM IM st IN 11 \ I l.i 
1% I I IIIRrl ) 
W- Ktrr rratm'x r <ominj i< it> r iu 
K tnui iM' '«ghiy <»«it "t «ll p»tl •»,. will. 
• V tailor toWar I* Whom w* kif* ->■ n»|bt 
f »r family <|«aiataarr >>k> ti r*ta a 
fr n I y rrlalioaa, iha» «h*u an old iara- 
tr oner rtiuv to %iall u« on • huraiutf ,iay. 
•n I per»lat«-\l In ilitwltiK <>r Hn»kini li>- 
btti o y, an.I iitu id howling I* • 
lobar< ked rbop* otir llir < Intra, 
o*er the bailer-worker, and •»»« r tin- p»« k- 
lo|-b»i' i, for the ptrpini' of arcing >m I 
>■4 an I taatlng tin pro-lott, that be lalght 
return b»m an I t<il k • „,>• j .1 4< fa<>w 
thry lit i.> make livU< r » > that h>* could 
|< I I fitij prkr for thr ililrjr tfoutU of 
hi* own farm W, n.a.l. that man h#!l«»a 
Ihl'. f*t<l ati'I the rare "I Ik# were of 
t'»e r, j <irtt im and M In in to 
Ibe auMr au I turn--.| htm oaar > a hired 
tutu with apeclal la«tracUoaa to tak> ll>r 
(rotlvm ta( f) orrr tb* > n tir- pr- inia, ■ an.l 
ahow an l rtpialn rv«rythiu4. If It took all 
day. W. do not ballrva that • cow la IK- 
■ a tartly unci* an )>•« a<i«e all* la a row, nor 
• tiaMe allrtjr !»• • au»e It l« a at able, lot a 
farmer flitby l*« ana* lie l< « faraert n >r 
d we ►* 'irvr that milk la »v< h a U-rrlbtf 
acnaillfa au'xtaur-that »h-r-» l« n lum- 
than* * In a hun tre-1 of Ita r-a< bin* tl.c 
conaumar purr an l whoUaomr from th* 
han<l« of rraaooauly careful an<l nmt farm 
tru' 
Wr brllrvethat Ja*t aa Iran milk ran 
b« brought frotn li»a atabla >>y a man who 
baa milked whlia Wearing titan mwhi I.- 
aV>r« an.I blu.- .I«nlm ovarii!*. a* hy one 
ilrr»»< ,1 In allk alocklnga an I tabroMrred 
allppera, jrt wa llkr to bar* a »ia'>lr »o 
p'annr.1 an I rarr.| f.»r thai u > can «af- y 
Tialt It, If ■••r«J iif, with tba aamr aboaa 
t tat arr worn la tba bona*. There la not 
tba leaat ilangrr of being ovai-aval a'«>ut 
• dairy atable, or dairy-room, an l ao wa 
uay well eiraaa thoae writer* an I Wacb- 
er« who really over ratlmale thr n<H • ■•ity 
f >r nicety la all daiiy work, for they err, 
If they err at all. In tbe right direction. 
Farm Bi ll ni*oa —Proeldeaconrenlrat 
hoaae for your fatally. tod th- a. If job 
haven t then already, |«it op cornf trtaMe 
baraa It will pay Stock will sol do 
»«ll ualaaa It U kept warm, tod bay and I 
grata eiponed to the wratber rapldty d- te 
rlorat* Ho It It • ror.omjr to provide hern 
room for all that yoar f«rra prudacea. A ad 
While 70a are about It. eraot aubetaatlal 
atracture* that tha wlad woa't blow 
throagh or dowa la a few year*. When 
tha bars* are ap, palat then. A •■all 
antoaat of paint will go a good way on 
aew work, bat weather- beatea boarda Uke 
ap a large <4aaatliy Felau of 1- m. 
colore row cone ready-aliad. It doc* 
not retire • •klllful mat to lay thrm — 
Oar Country Horn*. 
Warren Leuno, 
• !m k !»<*•< * iba 
M4Mftt«< 
Latest Hold Eitirpriw 
• f \, l! at wli. !<• • | 
X<* V'*t >' oM ■ «»>iy i"t»n m«»— 
ll.'tl I*IU 
I ■! >t Btm at Ik pM—n «| 
Ik'i b.1 J KIm It. ar »« iba ray- 
•f ',•» Hi m >i '• kjr ika aa* al 
Ayers Sarsaparilla. 
Mm* Um Mr. Luoo ku rwvowM 
Arra'a la wait aiatila# 
MH.IfJ U I IMIM )»l ;..*nlol |u f<UU 
*r« tu #*»»t a ra 'uf». 
yaari t#t I'M u( Mr t f f'» farai 
hK itii bra.-"-I I k I 1 • l» IWM 
•tola «f k* Mo*>l, aa ».:< «i ■ 
ft l*m|> »rp»n14 oa ib ■ arr I I K ll«r- 
ribla ll'Uaj "f lb* • >n, vtlb I f aa4 
darling ftli4 lbiN|k Iba lawp, taa«la Ilia 
•Wat lal riMa. T1»a lrg U «■>•» 
•maalf »aUr/-.|, *a I raai4ag ali-*rt Imna4, 
llwUirfni (mat f|UiiMlM «>( rilnaalf 
NI<'V» ». *ti- r. N« ir-ala* «»• any 
•rati Mil Iba n>«ii, k) Mr. LiUii>'i4lrM> 
|i «, am* I».| altk Aud *i«a«r»- 
mi*, abirb iba i*ia ai l imuiua, 
baa la I Iba + <<■*. ia*<i««4 Iba i» ..i#, aal 
IM| 11 lair rwt»»4 Iba 11 lib la aa». 
Mr. I.n i»u La*farmill; u*a4 
Ayer's Sarsaparilla 
N KVnmnthm, w'th «i j •4 
all** rar. lal * i. ... mi| I al, la 
bia bM, tbara It |i MlriM la Iba vartf 
♦T«*l I || f<>r > f t :«< r IHa-inlrra, 
Unal, lb- f la »f It li lltlitf, Sail 
Rkrani, Mm, I lata, an I all I ha 
aarloua |»rmia «l 14 .1 ■ t, 
Va ba»a "r. I !• a 11 arlta 
Alt aba any.! «i • f a r> i*r< 
la Iba aatraorJiaa y ci. ia •• aaia af 
Atra't li an. « ■ a I a f 
1% aMbaf d bk la »alb Uua liaM, 
Ln| luiarli.ai ll Iba pflkl UiuJ Uata*) 
1 r< ..Jaty, .~tU aii I Mb -trw la, V a lark. 
Mr. Ill oil riinalta li»<l fa W Iba 
f »l «k.. I » i!,ia im*qu«ll«l nall«al*ral 
hi <*••»! |v,.u .n« rnabiaa l..ia lu flfa laiiiWl 
bwk la.aaUa iu|. raialliia. 
Dr. J.C. Ayer 1 Co., Lowell, Man. 
•oUky aii I ru^jiati. f I, at« Urtliaa fur It. 
THE 8URE CURE 
■ 
KIDNEY DISEASES, 
LIVER COMPLAINTS, 
CONSTIPATION, PILES, 
AND BLOOD DISEASES. 
PHYSICIANS ENDORSE IT HEARTILY. 
I4mi *■« ■ Ufc. Ml HI IBtll "■■■*/ 
If r < 
Wat* »U»N»" 
I>» ■ If I1MI. to. *»r>, VI 
* .1-•, W ,« M»u>l ■, • r«n 
W>m< U C M liMlll, MHUi.'l*. 
IN TXOUVAN0S or C AMI 
II fc— m»4 «>JW m »y» 
!.>•«« >. ilklUM^ lllttlW^.M 
>«r»ii«i ta all ■■■■ 
Imi■ 4«hh<w«u4 
|t>M «>• IM < • kl «k» l», «MI »n«— W 
It* In4f. T\« mNi>I mm it IM I H««t« ■ 
Man4. TV* Unf M riflttfl «# »ll4l»m. 
•>fcl UM k>«' Ml UI'KN 
CaV »/■« ■ 
rut*, N« u*i» ■ hi. «u if «•» m»» 
PrriMteMitf mi) 
u ) tx*. m< h *i«L«»Hinmu 
IDNEY-WCRT 
HORSE HOES 
«Nlt 
CULTIVATOKS 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th. B«tf Iron fr»n« Hoe m the 
CHAMPION Hj^E VI ft CULTIVATOR 
OILI •*.«« 
»'«■ ( .k •*!••• •» I MmI II »4 « ankl «♦« 
•'» M ki niii m»l *HL 
T <\ MEIUULL. 
M*»UUI ri MKBor 
Agricultural Implements, 
Ml i n PAM. IIHE 
May. ft. Ml 
N.Dayton Bolster 
Smith /'(iris, 
11 w Jtirt * L*rg« Liu«- of 
PARASOLS 
AND 
SUN 
UMBRELLAS, 
Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to $3.00. 
EASTER CARDS. 
V 1' cl« rrn 
I'uia ■« I AUo 
School Cards, Large & Small. 
Scrap Book Pictures 
»»»♦> lr>rrl|4|. ■. Af-flt lur th« 
iM ial SI. Jaba" ?e*ini Machice, 
Iht.alt mifVi «k«b .«*• »Uh»» foi«»H or 
kartaiMvl h < Hi <-hI•!!>>« lh» of 
• otk »rr I hi. tof.rr ><« bay •••W <• oil 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
WHIN AT >0KW.4Y 
ir IN WANT or A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
CALL IN AT 
Elliott's Clothing Store. 
elf OifMito Art1, (kit Mm 
Mill and Store For Sale. 
Tb» •iib«r'it»*r »M in in *i 
*«« I'liM. (of ik« !»«•• »»*!»• ymt», <lr»irM is 
■at> ■ rk»|« I* kn (III ibaral»n 
ol«i r«t III* bit M»< m4 ■III »l Ikftl pl*r« 
TM »w» u I ik<fi 14 ail** rma Vw 
l'»r K«ilro*l I* lb* P..» <Hboa lor 
Vrflh ftnt II hu a <tw*Utaf o»*r lb* (tor* 
A g*»4 *1- «i wf (rixisl aMirbWdlM will M mI4 
• ilklbiMiN «r ir|iutUlT, l* pirrkutr m; 
•to* rr lUtlMof it lor til* bit gfMl ■ill 41 
V>-lb faiM Ih • anl wiKiiiirfiilar »rl?i- 
I M •<'"I *>tti |o»l mw mirhia#ry l-tr 
(••ma |rMii| •( Mfi, M lM Inr. fa'o* 
iblr Ura>i to aarlf 'iHiiarr 
bartb faib, April i», 14. 
I V III Ml A M 
AGENCY TOR ALL K1ID8 Or ORIEHTAL 
POWDER 
Ada* N«4ir. r«M, »4 Klin ■* 
N«4«r. Ala* all kla4< •# 
EXPLOSIVE MATERIAL 
ANM M.A4TINU rOWnK^ATWHoLBSALB 
AMI> BKT A11.- All •*»!•*• >Htll>Wn«M »• 
XX. Rawson, 
PABM HILL, RANI. 
»#~nov«r Ititwa hall W tip lh«" w+m. 
ik«r(vn« th* *|iprtlU an I will n«k* if «'d 
Miwrt 
T»>«* phrMe " brat on aall," I* aal4 to ba 
ikr i»ri<la "I tba ronmlal *• r«». "'•« a 
ha« .i-r 
Avut-I cbaap *o.*la. Tha Utp Pl-utrr 
mrm (Kin* ami arbr* wbvra uthi r pla»U>r* 
•Imply rrl'rv*. it c<nu At a" «lra« 
atoraa. 
Tb« lata ft«m Ward mi.I *ny grrra thlaf 
conM Ik ma>1<*lato aala<l Th« voudk n»r«l 
Iral f ri-luau- nay thorrfifr ba aat<t to ba 
In hi* **lad wwihi 
TUf boy *t> »>| it* tltf harning i|., a," 
Tha h«*at nraa Jaat terrific j 
llat all bla barn* vara '|«l' klf k«»M. 
With Or*at AnTtran Hp'Vidr 
" ll la a woatarfal It-nrnl? 
Oa «i« of the I'latW- raagaa a cow ran* 
I >raa li I •• Tb«* U*t. Ihttk CM!" Ike arur l« 
having »vl-l~a«ljr »>a»n pat »>y tfca >ar 
at th* rl<MN> of a Ion* a»ri-<a tt >>rat I 
'■« 
I |iJ"K*i>niom i* »ji aai fMt, brllUaat 
aa<l faa!>toaabl« |r< t II in >n I ll;< col- 
or* llw |iK ki<" c »l >r« I to I p iiji la i»f | 
<-• ►!* In. fi»r < olor Hft at Irag 
(lata Well*. Ki< hartaoa A ('•>. Barling 
toa. Vt. 
r. 
It l« n w in ter thtt th* roaMaaw aaa 
I mtwil *<i wrli la firm York Tb»jr arr 
a>N»at tha waljt proplr la that <lt» who art 
u if tbr> r*r»-.| a *traw ahrthrt a airing 
rr I|»' • "f <!!••• 
rt>«-r< Itiing p>w«r of Jjfinaiaa ta »- j 
lyita I.Iuiiii •• tit '• »lmo.t intra<-al<Mi« A 
■antl -maa ah >w l-g wta l>«at at tla kaaa I 
»n I MM fir t«frutf vara hat It liiah»re>l 
if It* a*#, and Iht l-g la ao* a* go*! a* | 
IUW oihaf. I 
" llaa Vlllraa I.»ll lb* NINf* titb> ti- 
ll# of hI*MI1c article lu an n hinft 
VV» mil*r«t«nl liiat Val< an U guilty of 
forgin* in I II may be mil ft- baa left lb* 
kite f.>r (V a l« 
Tbf «II •*•>*•< «• »«••«! tl«< '»•«! 
inpurr Moul art* 'M-y-Mt l haiaan rikilt 
tlut, m ar» Ik# (wt aama • *|> n<I* I In 
«r>rihl<ea rrni iltxi rargailr- 
I'll la make »>• * rich MooJ, •»<! Infeen i«r 
a bijitil f >r tbrea* m«n ha will change lb* 
blood la lb' tnilrr eyai> m 
A pwrviin kiln nkil «b«l tM MWl 
bjf reallll*a if |l(f, U|«*N !("•! «w 
t«U, rul money an I « real g «»l ilitn-r 
iniif of atilrli ran b- <alth*»at real 
hart «<>rk 
IIrim> llminr 
• For rrar« bur hr*ii « •• t«r« tif ,r>r 
from piltt* In the back Tfl*'l »arioi« 
acpi' at ion • « Ik> butil* of Tbom />/# 
■/rv <HJ eatir* Ijr ur».| c'nr**l mi»r< 
»lB«ly >|alrk 
" Mra II fining. I lib M.. 
RalTilo. wrote tbla 
"<"ut II abort. ail I Ikt wlnmrr, a« be 
■II I lato a t«'katita> Hirt « airi aa-l 
tba barN-r kept anil f»r a* mnr,ia«l»n 
mlontea trying to p lnte on* whrtY-r be 
meant the remarka or the hair 
Tub Nt» Taaills 
Tbla marhiae la propelled by aVam an I 
will carry two people i«ra<y mil-* In an 
h<»ar, || I* cal l It la <|4iu> aa m»«-ntl » a. 
'•at I<h a not .uu.itrr with llur<lo- k III »•»! 
Itlttera. which will carry lb a la rail.I al »nj 
the roa-l In health to beat all 
A porUaa aliiga 
•' Where la my aaitor 
luM lnal|llO" If b* anile*! oa an tw-ean 
ateamrr be In protta^ly abo«lrg nil from 
be wrerk la a life boat before lt« raah of1 
'ritule piaaeagera beg I aa 
WIKH Til lr 
Well#. Klrhartaon A Co '• Improtnl 
It itu r Color will 'it f »uu I to'm iu» o*lf 
oil rolor that will not t»e« ome raicM 
r .i It ami yxo will pr<>*« II It will n >t 
color th# baiter-milk II ci*«a in* bright- 
est rotor of ant lltde, II I I* the atr mfat 
•Oil thrrafora the rheapaat 
" IVonr A ate will b- pli» I on tr.a r*l 
fit into* un<trr tb' :n nt of Mr 
II K. Waad. aajra a ;••# <lr*m»tu- jutritl 
The iletectltra »ii ml I h»»- an e»e oq Mi* 
W• e i< ginMing la forb '<!m on m >*t 
nlM*>u 
K Crr».u i. r.rnu. i« hi* tail*-by 
the t nvrl. an a« ota from lb- : >rai(lU far 
altbwl bf tbe KaMffM in tnoft< t ir. r« It 
la U* Itaeat article »*er ao!4 over •*» 
rovater for I be car* of «h »(>;>•• I ban<la, 
•ait rbeam an 1 all at'Clliaa of tb akit. 
II |'i r |»rfuia-.l aa I ka»laoa-if pal ap. 
K.ir aale by 1ru«r.ata 
ICrery J >g haa bit tlajr, lb# cau lake lie 
nlfbu. the l<vmin aat the milk man It* 
earl? m»r«ln* h»ara an I the •< l««or frtn- 
Ur with hia Ml an I tb* fraltman with b a 
jrawp take the re*t of a IIMlra* lb it la 
worth li«m< 
Pimm km oa ma 
fare raf-.| Hu phar H it« ra will* are tbr 
w<»ral < of mta ti»« »«•. fr a a < •>unuoi 
piiBpl on 'be fn e to lb it m ««t aa 
fa I rflaeaae 1'ri|f|ll; It la tb balm <tl 
rise In i«- In allrawaof aa- li aliiVhirii 
aa I ill«M • |i. n»t Ilia 
uae Ka phar llUlera l»l ■Irillk'klt >l 
from y- ur bu»».| 
M»a*.. r-fbit m«ie your » >a<ia »t it >n 
lair I .«t liljbl? HwimI faith, our, If 
an aftrl t • fo h n-, >ur Maairr 
Whjr "ti la'i he go home earlier a th* ev 
i.n< ibm' M-rtaiii — Hnar- an-1 n 
waan'l till II waa l«U that h« wit a till 
itart 
A* »r r<» Iti u»u 
A M (iRKHV. th> ,S >Bttl l'«r « •I 'l tglal, 
la *.•«)-J» dtMkr t'l' ialM -• .1 • 
bo p»ib« t » wiir» th* of »i«»t artlcl 
In hla llll' llr h%» MKttfril lh- Itf II y of 
K»mp« Rti«M hr rmnHpiMM 
OoM* Aa'itma. H• ii*lkIII« >• I if • 
tl->n« <>f t'i» Ihruil >n I Inn** s •'«! n a 
pmltlT' I'flc# JO til |> I1J; 
trial re* 
" H y >u think your t in «m >kea, Mr« 
J'inr«' ■ 
" I *in an* of It. Mr* Br *n Ihur 
ftion.l plerr* of UitiKf'i la hla tr> «<• r< 
pock<-u.' 
" l>ear HI —Jear meI am • irit ! M* 
»« n baa ao a-1 baMu I ttnr Dwl tny 
ibit g la kl* | ocktta t ut clo»«a ant rcff • 
beana " 
Muill(l> I'llU'R 
TV oilr« rati pral** Ix-alowa*! Bp >b Kll 
B«y Wort •• <n ln*«'n«M. rem l>r for all 
dllurilrn of th* Ki ln»i« Uirr, and R it> 
ria. la w<*ll d«rtt*L Ita vlrta** i^ nil 
**raaJ»y kn<<«n an.| |l< rnre* ar- 
on all atira Many o'jattaaie <««>ahtir* 
att' umVtl to It after th*y had •«>- « j*en 
ap »»jr th* it or ton ant a thor »a x*« 
tnent will ».»*r flail to car* M»il '»y all 
drnggi*U (* •* adv'l 
A* A<vii>rvt —" l>*ar m*,"gaap*d Mr*, 
kuowal, "Brn> la a t*rrtb!« li*m In th* pa- 
per; my, b i* th* poor man iaa*t hi«< 
•u If* red 
•• What la It?" a«krd li*r hua'.a .t, c»m 
ing t«» h» r al I* 
" Why on* of tbraa poor walking matrk 
fellow* aWAi lowed a apong* 
" What? Let me wr 
A (Vr carefully reading the article, Mr. 
K. threw th* paper dows. growllag 
Vou wiHtien ain't got a a'tigl- grala 
of aeaae; It Uoeaa't aay he awallowod a 
•p>iage." 
" I know It la tboae ntct worda,' 
ana w*r<<1 kla wife, tbea brightly o»ntlnue.l 
—" bat bow coqUl be throw ap tbe apong* 
If be dMn't a wallow III"* 
Catarrh. 
TV nmarVaMo result a In a dla*aa«> ao 
nnlvrr*a| mhI with iinh a wMr of 
luriw t< rtatl< a u « utarrh. tirov* how 
ff't iii.illv lloiaPt *«r«a|<nrilla ailing 
through lin1 M«««l. n* ln« nr*rjr part of tile human ayMi-in A IIM-.II- Mr. Iik>- 
ant thing *!•«•, ran br fairly jtidg>-<l <>nlv 
hjr It* rvMilta. We t»>lnt with prile to 
tie' g!>.rViiia rv« <k<I IIm.I'* Saro(MrllU 
li.it nt r> I ti'eiu th' h nrta of iIhiUmiiiIi 
ul |i oi<l.' It h;i« < un«l «>f raurrh. 
lie—Ib what reapeet do bllllanla change 
my uaual dlapualtloii' 
She Balraly)— IK» they change your 
dlatraaltloB? 
II*—Yea; la Millard* I never klaa'wben 
I ran help It, wkervM ordlitrlly— 
■be— Vo« n**er klaa wh*B anybody elae 
CAB help Ik 
Mi'ar lltvi Nom Mobs 
Thrr» U BO l0'1«x UioB Bhovt lb« arllOB 
of AmiofHoBon la kh- umatlam Bad N»a- 
ral«la It I* .1.r.. 1. apaady. tflcacloaa 
•afW. I'BtWaU art racourat") from th< 
brgtaaiag of treatment Th. Ktt Htmurl 
l'orter, of Crete, Will Coaaty, III, wrllaa 
to aat "A few wcaka ago, aa<l baforr 
Mrs. PorWr coamacrl lo Uka Ainuv 
moaoa, bIm cmU ■<* walk a fooA. ThU 
moralat aba walked foar r»l« wltkoat 
halp Il U a moM ralaable aMdklaa. aad 
wt ataal bava aoaaa mora of It 
krr » "i It Wr i» Hni- 
1 »»»«<•!► r<.«I » 
TOiJIO, 
i«4> hTm >i».* •••< 
DYflPFiPflFA 
U«*4m !■■■. I >*•<- Ant, t fctu 
DEBILITY * WEAKNESS 
Nt>-» ».p i» t.u. fo, 
T OR I' 
KTr/iV. 
nfif H. I Imi 
r. H w nij, t J, r 
1% 
Buchu-Pfln". 
RrmtitiM* I *m of 
Mail far I 'm- >v. It- 
(fii m) IWbr Or 
«f Us It *u * <•! 1 | 
lailfcft Ihm l*» I 
nw ofl'rtv, all !■'»• .»■ m■> 
I rtnarr la »4 k. .•» 
«f !'»■.» nl I hrn 
tl». < >141*1* In;.. i(V 
» KirMIIIv • 
WmllUft u 
u « Hut- f Kir | I >i 
(tMpta'a Hyr' ^ I >)« 
nin • -■ I'-f I »l 
Rvnip. • IHI«, I * J" »■» r 
r<«mil ol |i '■>, i* m iii/, .• 
• * 
our AT-, 
MXcrciNrj 
Tlx Dm* 
.( I 
.1 t 
t»| J M «ill bo HlwM 
f 
V 1' liUOilA 1 ..(VikJU, 
Kim 
Ma hvi'itri"') IhV.lt r— 1«« 
Mr | too V \ < •»( 
| tm l' ».*!•,« • 'I « 
) >< alill (IW 
HOP 
PLASTER 
Tfcu fwfieue fi*.4rf U 
ft<~ fW ***•++€ 
m*4rn, 0*+mhf W th 
r«r( 4 k- •• « 
y»S I^MM 
(b ►Mi'M N»| Mir*« V>WI la lfc» R»l Ml 
«.k,(V|l«lb# »i «l 4*.J «•- »* 
ft.larf Y'■ tM1*, IUM mIm«i fcnfiijn « <«s 
4f»1i-4M f Ub» NMrl t«4 Ij*»f, in^iii |«tM >« » 
<*%rvi •«*«» ri»»r» Mf «»•«». ir *n 
« hi» tk mu «*r •>• f # fa 
Vt.^1 >rn r«r*H4 r»f ^cv* frill 
•il 4rvrM« «M "••irr 
Mr /tM«#r 
LAME 
BACK 
in • a < •!«»• >• 1*4 "W 
CONSUMPTION i 
>1 Without B imbt-f 1/ U I 
1/ um of Do»d«' KUitr It *tll (%rt 
Cnm/i. ItrunrlkltiM, A nth mi, 
/'/» mri«f/, II 
I.MHtf f'rrtr, «o4 all 1 t < 
Thnmt, i An/ >in<( / <«>«{/«. 
tff.-r fell 
i*yrr. * uas. Nix H^wm n 
Ill/ I I I ///<>. /V 
ArrMit*or v a. \ u ///<•//; <a 
} V .11 //// A. / A II 
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